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D E A N O C H E 
í í a d e l 
n o s c o m u n i c a 
q u e , a c o n s e c u e n c i a 
d e u n a t r e m e n d a t e m -
p e s t a d , e l s e r v i c i o c a -
b l e g r á f i c o d e E s p a ñ a 
s e r e c i b e r e t r a s a d í s i -
m o , p o r 1 0 q u e n o s 
v e m o s p r i v a d o s d e 
p u b l i c a r l o e n e s t a e d i -
c i ó n . 
L O S OAMBIO-S 
M a d r i d . J u l i o 11 
Las l ib ras se oo t iza ron h o y en l a 
Bolsa á 26.70. 
Los francos á 5.80. 
P 
V I * E S T A D O S U N I D O S 
LA B U B O N I C A E N P U E R T O R I C O 
W a s h i n g t o n , J u l i o 11 . 
Anúnciase de Puer to Rico que ha 
ocurrido en aquel la is la o t r a d e f u n c i ó n 
de la peste b u b ó n i c a . 
Hasta, la fecha se h a n reg i s t r ado en 
Puerto Rico 34 casos con 24 defuncio-
nes de la, h o r r i b l e enfermedad. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
Informa el Depar tamento de Sani-
fyá que tanto en Puer to Rico como en 
Cuba se e s t á n p lanteando las medidas 
mis enérg icas pa ra e x t i r p a r l a epide-
mia-. 
En todos los puertos de ambas islas 
se está persiguiendo y ma tando á las 
ratas, s o m e t i é n d o l a s d e s p u é s á u n r i -
guroso reconocimiento pa ra ave r i -
guar si contiene los g é r m e n e s de la 
peste b u b ó n i c a . 
Además, se ha dispuesto l a fumiga -
ción mensual de todos los buques sur-
tos en aquellos puertos . 
OPTIMISMO D E L G O B I E R N O 
Lisboa^, J u l i o 11 . 
Crée el. gobierno p o r t u g u é s que ha 
S1íb provis ionalmente dominado e l 
levantamiento m o n á r q u i c o , pues los 
invasores han su f r ido grandes p é r d i -
das en hombres, a rmas y pertrechos. 
Esperan t a m b i é n los func ionar ios 
del gooierno que l a inquebran tab le 
lealtad á las ins t i tuc iones republ ica-
del e j é r c i t o y l a armada, ha p u l -
jermido las esperanzas de los candi-
os de la causa de d o n M a n u e l . 
RUMOR N O C O N F I R M A D O 
. Corre el r u m o r no conf i rmado aun , 
M u é log m o n á r q u i c o s se h a n apode-
7 ^ <ie la c iudad de Braga , l a que i n -
«eMiaron d e s p u é s . 
^ E M P E R A T R I Z D E A L E M A N I A 
. ENFERMA 
B e r l í n , J u l i o 1 1 
ociase que l a empera t r i z de A l e -
<ínya m a l a sa lud causa ansie-
terr 86 P1"0^011^ trasladarse á I n g l a -
la durante e l p r ó x i m o o t o ñ o , con 
r. esPeran2a de que m e j o r a r á su esta-
COli el cambio de c l ima . 
L O S A M E R I C A N O S .SE M A N T I E -
N E N E N E L P R I M E R P U E S T O 
Es toko lmo . J u l i o 11 
E s t a m a ñ a n a , a l inaugurarse l a se-
r i e de los ejercicios de l d ía , se mante-
n í a n los atletas de los Estados Unidos 
con una a n o t a c i ó n de 72 p u n t o s ; Ve-
n í a n en segundo lugar , los suecos, con 
56 y el te rcer puesto c o r r e s p o n d í a á 
los ingieoes, con 56. 
O T R A V I C T O R I A A M E R I C A N A 
L a car re ra decis iva de 100 metros , 
fue ganada p o r e l amer icano Crea ig . 
L O D E L C A N A L D E P A N A M A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 11 
E l B i l l de l Canal de P a n a m á ha o r i -
g inado una i u c h a d i p l o m á t i c a en t re 
I n g l a t e r r a y los Estados Unidos , que 
es p robable t e r m i n e con l l eva r e l asun-
t o ante e l T r i b u n a l de A r b i t r a j e de la 
H a y a . 
Con m o t i v o de este asunto se h a n 
celebrado y a var ias conferencias en 
las cuales se h a puesto de mani f ies to 
que los Estados Un idos favorecen l a 
idea de que e l pase p o r e l Canal sea 
l i b r e pa ra ios barcos americanos. 
Los hombres ' ' d e t r á s d e l B i l l " de-
c l a r a n que la a c t i t u d de I n g l a t e r r a no 
i m p i d e que el asunto Sea discut ido en 
e l Senado. 
ÜE1 Presidente Ttuft se mues t ra op-
t i m i s t a y no espera que se desarrol le 
n i n g ú n serio aoontecimiento. 
• M A T A N Z A D E R A T O N E S 
Nueva Y o r k , J u l i o 11 . 
L a san idad m a r í t i m a ha quemado 
m i l l i b r a s de azufre en e l vapor "Sa -
r a t o g a ' ' procedente de l a Habana y en 
e l v a p o r " Caracas ," que l l e g ó de 
Puer to Rico. M i l l a r e s de ratas pere-
c ieron envenenadas con los gases de l 
azufre y se h a n recogido varias con 
obje to de examinar las y ve r s i e s t á n 
infestadas. L a Sanidad del p u e r t o no 
espera que l a peste b u b ó n i c a en t re en 
Nueva Y o r k , pues e s t á tomando t o d o 
g é n e r o de precauciones pa ra ev i t a r l o . 
clba smaí"1,l,a'» de «^orlblr ImporlaflaM en 
1,8 v J ¡ "l;iVnERWOOI>." i c t a Compañía 
Síe ia 0 mfis mftquinn» en DOCE año» 
ííhíp ,,n PiwlutJdo oualnuier faJul-
OTV, l!:,VrV V « ÍNCO. La "U2VDKR-
EL SETENTA POR CIENTO 
f0 ^ 1 lnr,q',I,,M «««"Inl en Onlm, eo-
¡Soe,, ,,0'Mft,, GoliIernoH del inundo. Los 
la 
K -U R "UVDL:«W<»OIV' exHHNlvamente, 
L * ^ i d * ,,cU, ft io'' vmnht9H d<, oHlMa y 
1,1 >n .̂. .<'rMr,<c 'a ntñH fuerte, perfecta en 
"iisnio y in original. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
j 22i2 Obispo 99-101. 
\ J l . 1 
FUERZA l | BE,,-A 
SUAViDRO ? / 
CON E¡- EMPLEO DE 
Aceite de Bellota do 
f » , G A U T S E B Y O18 
^JBJÍ*,, PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVaNTORES bÚa 
Jabón Yema de Huevo. 
P R O B A B L E R E L E V O 
M a d r i d , J u l i o 11 
C r é e s e que e l Gobemador de Oren-
se s e r á re levado p o r n o haber v i g i l a d o 
debidamente l a p r o n t e r a portuguesa. 
A T R O C I D A D E S 
Shanghai , J u l i o 11 . 
Los t ibetanos e s t á n cometiendo to-
do g é n e r o de ho r r ib l e s atrocidades en 
l a p r o v i n c i a de Szecheum, quemando 
v ivos á las mujes y á los n i ñ o s . 
L a g u a r n i c i ó n de l a plaza de L i t a n g , 
a b a n d o n ó l a c i u d a d de jando 75 muer-
tos en las calles. 
P R O T E S T A D E L O S 
A M E R I C A N O S 
Londres , J u l i o 11 . 
E l Gobierno de W a s h i n g t o n ha en-
v iado una protes ta a l gobierno i n g l ó s 
negando que en e l b i H de los Estados 
U n M o s sobre e l Cana l de P a n a m á , sea 
c o n t r a r i o á los intereses d e l C a n a d á . 
L A C A M P A Ñ A D E R O O S E V E L T 
Oyster Bay, N . Y . . J u ü o 11 . 
¡Den t ro de quince d í a s , probable-
mente, e m p e z a r á el Coronel Roosevelt 
su c a m p a ñ a recor r iendo todos los Es-
tados de l a U n i ó n y es f ác i l asista á 
l a C o n v e n c i ó n que c e l e b r a r á en Chica-
go su nuevo P a r t i d o e l d i a 5 de Agosto 
J U E Z A P R O V E C H A D O 
W a s h i n g t o n , J u l i o 11 
L a C á m a r a de Representantes con 
u n só lo vo to en contra, ha aprobado 
CABLEGRAJVIAS C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 11 
Bonos ¿ e Cuba, 5 po r ciento (ex-
m l o r é s , 103J14, 
Bonos vle los Estados Unidos , i 
lOO.ljB. 
Descuento papel comerc ia l , é - l j é á 
4.112 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 djv., 
'banqueros, $4.84.75. 
Cambios so^re Londres , á l a vis ta 
banqueros, $4.87.35. 
Cambio sobre P a r í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112 c é n t i m o s . 
Cambios sobre t l a m b u r g o , 60 djv. , 
banqueros, 95.114. 
C e a t r f n g a s p o l a r i z a c i ó n 96. en pla-
za, 3.80 icts. 
C e n t r í f u g a s po l . 96, entregas de 
J u l i o , 2.7|16 ote. c. y f . 
I d e m idem 96, entregas de Agosto, 
3.80 cts. en plaza. 
Mascaba/do, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 3.80 ets. 
A z ú c a r de mie l , p o l . 89, en plaza, 
3.05 cts. 
Vendidos h o y 30,000 sacos de azú-
car. 
H a r i n a , patente Minnessota, $5.55. 
Manteca ¿e l Oeste, en tercerolas, 
$10.95. | 
Londres, J u l i o 11 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
7.1 |2d. 
Mascabado, lOs. 9d. 
A z ú e a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 12s. Od. 
Consolidados, ex -m; te rés , 76.11110. 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a , 
3 po r ciento. 
Las acciones comunas de los P e r r o 
carri les Unidos de la Habana r e g í s 
tradas eü Londrft? ce r ra ron hoy á 
£86 . 
P a r í s , J u l i o 11 
Renta francesa, e x - i n t e r á s , 92 f ran-
co ft, 42 c/mtimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , J u l i o 11 
Se han vend ido hoy , en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 437,366 bonos 
y acciones de las p r ü i c i p a l e s empresas 
Ciue r ad ican en los Estados Unidos . 
A.SPSOTO D E L A P L A Z A 
Ju l i o 11 
A z ú c a r e s . — N u e v a alza ha tenido 
h o y en Londres el a z ú c a r de remola-
cha y en v is ta del constante avance 
de l mea'cado europeo, los comprado-
res norte-americanos se han decidido, 
por f i n , á me jo ra r t a m b i é n en una 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n sus l í m i t e s , l iabica-
do iogrado h o y a d q u i r i r unos 80,000 
sacos ipor ios que pagaron 1|32 de cen-
'tavo encima de las anteriores cotiza-
ciones, y teniendo en cuenta la g ran 
d i ferencia que existe entre las par i -
dad de Londres y la de Nueva Y o r k , 
es de suponer que los precios segui-




6 .. . 
$ 21.20 oro 
,.11.00 „ 
6.00 
el proceso in i c i ado con t ra el juez Rob t 
W . Anchba ld , perteneciente a l T r i b u -
n a l de Comercio de los Estados U n i -
dos, á quien se le acusa de haber abu-
sado de su cargo o f i c i a l p a r a enr ique-
cerse é i y sus amigos. E l asunto pasar-
r á ahora a l Senado. 
E L R E C O R D D E H O Y 
Es toko lmo, J u l i o 11 
Babcock g a n ó e l sal to con p i c a ; 
W r i g h t y Nelson quedaron empatados 
en segundo l u g a r ; Rose g a n ó e l l a n -
zamiento de peso; M e D o n a l d a l c a n z ó 
e l segundo l u g a r ; C r a i g g a n ó l a ca-
r r e r a de 200 me t ros ; L i p p i m o t t q u e d ó 
segundo; todos son atletas america-
nos. 
E l soore esta noche es e l s igu ien te : 
Estados Unidos , 88 pun tos ; Suecia, 62; 
G r a n B r e t a ñ a , 5 1 ; Alemania , 2 3 ; F i n -
l and ia , 20 ; otros p a í s e s , 90. 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 11 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos hoy f u é e l s igu ien te : 
L i g a Nac iona l 
Chicago 11. N e w Y o r k 7. 
St. L o u i s 9. Bos ton 6. 
C i n c i n n a t t i 3. B r o o k l y n 2. P r i m e r 
juego. 
C i n c i n n a t t i 2. B r o o k l y n 3. Segundo 
juego. 
L i g a Amer i cana 
W a s h i n g t o n 3. Cleve land 9. 
Los d e m á s juegos fue ron suspendi-
dos p o r l l u v i a . 
no, hasta equipararse, m á s ó menos 
con los de Europa . 
E n esta I s l a poco se ha hecho, pues 
no satisfacen t o d a v í a á los vended3-
res JOS precios que los exportadores es-
t á n dispuestos á pagar, no obstante 
notarse es olios mejores disposiciones 
pa ra opesrar. 
Hemos sabido hoy de las s iguien-
tes ventas, que suponemos fue ron he-
chas antes de haberse rec ib ido las no-
t ic ias del alza en N u e v a Y o r k . 
1,766 sacos c e n t r í f u g a (pol. 95-
95.1 [2, á 4.1¡2 rs . a r roba . E n 
Matanzas. 
8,500 idem i d e m p o l . 9o.95.1[2, á 
4.56 rs . ar roba. E n idem. 
3,900 i d e m a z ú c a r de m i e l po l . 88.8 
á 3.1|8 rs. a r roba . E n idem. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja enjLos precios 
p o r le t ras sobre los Estados Un idos y 
E s p a ñ a . 
Cot izamos: 
Comercio Banquero 
Londres, 8dtv — 19-X 19.^P. 
60dlv 18.^ 19. ^ P , 
París, 3drv 4 . ^ 5.^P. 
H a m W g o , 8 dfv _ 3.>á • 4. P. 
Estados Unidos, 8 div 8. ̂  9. P. 
España , s. plaza y can-
tidad, 8 div H 
Doto, papel comercial 8 á 10 p . g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8.^ 8.^P, 
Plata española 98. H 98. ̂  V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 11 de 1912, 
A las 6 de la tarde 
Plata española contra oro español : 
Plata española. . . . 98^ 98% pjO V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . . 108^ 108% pjO P. 
Oro americano contra 
9% 
33 en plata. 
•34 en plata. 
•26 en plata. 
27 en plata. 
plata española. , 
Centenes . . . . . . 
Id. en cantidades. , 
Luises , 
Id. en cantidades. , 
El peso americano 







109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
Centenes. > . < ¡e 
Luises. 
Peso plata española. 
40 centavos plata, id. 
20 idem, idem, id. , 







I . DE CUBA 
12 mesei $ 15,00 plata 
8.00 
4.00 
HABANA ! 12 meses-. D — $ 14.00 plata ,. 7.00 •„ 3.75 
La R e c a u d a c i ó n d e l T e l é f o n o 
Durante el mes ae Junio pasado, re-
caudó la "Cuban Telephone Company," 
?55,318-88, de cuya cantidad, deducidos 
$13,986-05 de gastos, quedó una utilidad 
de $41,332-83, 
El día primero de Junio tenía la Tom-
pañía 9,430 suscriptores, y el día último 
del propio mes, 9,646; resultando un au-
mento, durante el mes, de 216 teléfonos. 
Según lo comprueban las anteriores ci-
fras, no puede ser más satisfactoria la 
situación financiera j jq CemPíiñía de 
Teléfonos. . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i o 11 
E n t r a d a s d e l d í a 10 : 
A Sev-erino R o d r í g u e z , de P i n a r del 
Rio , 29 a ñ o j o s . 
A L y k e s Bros , de G ü i n e s , 435 ma-
chos y 80 ihembras. 
B e l a r m í n o A l v a r e z , de G ü i n e s , 792 
machos. 
Salidas del d ia 10 : 
Para atender a l eonsumo de los ana-
caderos de esta cap i t a l s a l i ó el gana-
do s igu ien te : 
Matadero de L n y a n ó , 53 machos y 
7 hembras vacnnas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 384 machos y 
52 hembras vacnnas. 
Pa ra o t ros l uga re s : 
Pa ra Mar ianao , á A d d f o G o n z á l e z , 
30 toros. 
Ma tade ro I n d u s t r i a l 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . ^ 226 
I d e m de cerda . , . . < . . . 105 
I d e m de cerda . , , 35 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguienbes 
precios en p i s t a : 
La. d'f» torevs. toretes, novi l los y ya-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el k i l o . 
Terneras, á 21 cts. el k i l o , 
Oerda, á 34, 36 y 38 cts. el k i l o . 
Lanar , de 42 á 44 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
lleses sacrif icadas h o y : 
Cabezae 
Ganado vacuno ... „ . ,; ^ 60 
I d e m de cerda ^ 10 
I d e m lanar 10 
Se de ta l lo l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l l o s y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el k i l o . 
Cerda á 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos el k i l o ( s e g ú n ciase.) 
Lanar , de 40 á 44 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de Regla 
Heses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuna ^ 6 
I d e m de cerda 1 
I d e m lanar .• .. . .. . . . 0 
Se d e t a l l ó í a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el k i l o . 
Csrda, de 36 á 33 cts, -el k i l o . 
Lanar , de 32 á 34 cts. el k i l o . 
L a ven ta de ganado en p ie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado duran te el d í a de hoy, fue-
r o n como í i g u e : 
•Ganado vacuno, á 4.114, 4.112, 4.5|8 y 
4.3|4 centavos. 
I d e m lanar , á 2, 3 y , 4 cts. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
El t a b a c o en P i n a r d e l R i o 
De "La Fraternidad," de Pinar del Rl<n 
del 6 del actual, es la siguiente r e seña : 
"En el té rmino de San Luis, se han 
realizado ventas importantes, en el núm©* 
ro de vegas vendidas y en la totalidad d« 
los matules que ascienden á unos dos-
cientos mi l . 
Tal como han sido hechas las^ ventas 
por quintales y las casas comprauoras, l<t 
expresa la siguiente relación: 
En el Corojo.—Las vegas de Tomás 
Padrón y la de Conrado Padrón, las com-
pró el Trust, la primera á $30 y la segun-
da á $28; la de José Artiga la compró 
Ricardo Cuevas á $30; los Quinteros vea» 
dieron al Trust á $26. 
En el Retiro.—Ha comprado José Miat, 
entre otras la de Pancho Cruz; y Simón 
Cadeio compró bastante en dicho barrio, 
todos estos tabacos se han vendido entra 
$25 y $28. 
En el Barrio del Pueblo.—Compraron 
Triana, Cadelo y José Mier las vegas de 
la viuda do Saavedra de Fernández á Pe« 
pe Rojas, precio entre $26 y $28. 
Los Sánchez vendieron á los Anteros 4 
$30. 
Antonio Lorenzo y Eugenio Mora ven-
dieron al Trust á$30. 
En las Palizadas.—Compró Márquez en-
tre $18 y $22. 
En Tirado.—Se ha vendido casi todo el 
tabaco á buenos precios." 
"Hay muchas escogidas, entre otras 
José Antonio Padrón en el Corojo, los so-
brinos de Gregorio Palacios. 
Nene Barqín y Daniel Padrón, en Bap-
bacosa, Ramón Cabrera, E l Ingenio y 
otras, que no han vendido todas las vsgaa 
de primera clase é importancia, en nú-
mero y clase de rama." 
A lo que antecede, podemos agregar, to-
mándolo de "La Opinión," de iguíil loca-
lidad y fecha que el anterior colega, Id 
siguiente: 
"Según informes que nos facilita, un 
amigo de "Las Lomas", inteligente en la 
materia que tratamos en esta Sección; 
en Cabezas han empezado á escoger su 
tabaco los siguientes agricultores: 
Cándido Martínez que recolecta 2.000 
cujes; Pedro Vento 3.500, Antonio Her-
nández 10.000, cosechados en su veg?. "La 
Cruz". 
En el Sumidero, tienen escogida los co-
secheros señores Cel^ Hernández, qua 
tendrá aproximadamente 15.000 cujes. 
Amaro Gutiérrez 7.000 y Rafafel Hernán-
dez 4.000. 
En estos lugares la cosecha es algo más 
corta que la del año anterior. 
La calildad del tabaco que están esco-
giendo es bastante bueno, siendo en gran 
parte del llamado temprano. 
En Pica-Pica, también en Las Lomas^ 
hay muy buenas cosechas, pudiendo citar-
se entre las más importantes, las de los 
señores Leocadio Martínez y Avelino Gu-
tiérrez, que han dado principio á la t a r eá 
de la escogida. 
Recorren los barrios de "Las Lomas"—* 
añade nuestro informante—njumerosoaí 
mercaderes, entre los que citó á Juan do 
la Puente y Alfredo Sosa, que compran 
para la Cuban Land. y Fernando Goi - ález 
de la casa de Cifuentes, sin que hasta la 
fecha se hayan realizado transacciones 
importantes. Solamente en Isabel María, 
vendió su tabaco en escogida el señor Pe-
pe Huertas, al comprador Bernardo Tria» 
na de la Habana", 
•::y.-:̂ </ 
Á f 
¿ P o r q u é producen t a n buenos resultados las 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a ? i a 
1 1 
1 ) P o r su m u l t i p l i c i d a d de ind icac iones , p o r e jemplo: 1 1 1 
1 1 
Reumat i smo 
Influenza 
Resfr iados de toda 
clase 
Dolo r de Cabeza 
D o l o r de Muelas 
Neuralg ia 
C ó l i c o s Menst ruales 
• 
2 ) Por la falta absoluta de efectos secundarios , c o m o 
los p r o d u c e n los sa l ic i la tos , la m o r f i n a y ' o t r o s 
med icamen tos . 
SEGUIR E X A C T A M E N T E L A S PRESCRIPCIONES] 
m 
que se a c o m p a ñ a n á cada tubo o r i g i n a l „ B a y e r " , 6 
sean: 
N o i n g e r i r n u n c a las tabletas ten iendo el e s t ó m a g o 
v a c í o y t o m a r s iempre s i m u l t á n e a m e n t e abundante 
can t idad de agua ó l imonada . 
T E N E R MUCHO CUIDADO CON L A S IMITACIONES 
que t ra tan de d e s p a c h a r e n todas partes. Las expe-
r iencias c l í n i c a s c i en t í f i cas nunca se ref ieren á estos 
substi tutos ó fals if icaciones, que pueden ser la cau-
sa de fracasos y envenenamientos . 
Pedir siempre tubos originales co' I? u C P ' ^ ^ A Y E R " , 
P va mfA pormenores: 
Carlos Bohmer.—Habana. 
C 2426 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — © d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O u l i o 12 de 1912 
El t a b a c o e n San ta Clara 
R e l a c i ó n de las escogidas de taba-
co que t r a b a j a n hoy en aquella c iu -
d a d : 
R. M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , M a n u e l 
G o n z á l e z ( N ú m . u n o ) , Ca l ix to P é -
rez, Santos Quevedo. Lorenzo Fer-
n á n d e z , M a n u e l D í a z , Pedro Lora-
b a r d í a , J o s é Alonso , Laureano Pra -
do, R. G o n z á l e z y Sobrinos, A n t o n i o 
Granado, R ica rdo Consuegra, M i g u e l 
A . G o n z á l e z , F lores Cabrera y Com-
p a ñ í a , J o s é B . Camacho é H i j o s , L u -
cas Consuegra, Laureano M a r t í n e z , 
V icen te Cobo, M a n u e l G o n z á l e z ( N ú -
mero dos) , Feder ico M a r r e r o , Cefer i-
no Romero, A n d r é s Gav i l l a , B . Zapa-
tero y M . G a r c í a . 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 
New York. Refinadores. 92,763 
Boston 21,046 
Filndelfia 45, ¿73 













Centf. n . 10 & 
16, pol. 98.. 
Mas-^b. buen 
reí. pol. 89.. 
Aü. de miel, 
pol. 89 
l io , l i o no. í, 
88 N 
Surtido, p. 88 
3.77 á 3.80 
3.27 á 3.30 
3.02 á 3.05 
8.00 íl 3.10 N 






M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a Azucare-
r a " de los s e ñ o r e s Czarn ikow, R ion -
da y Ca. 
Nueva Y o r k , J u l i o 5 de lí>12. 
" L a con t inuada p r e s i ó n de vender 
á p r inc ip ios de semana, d e s p u é s que 
Jos ref inadores h a b r á n hecho p r o v i -
s i ón para sus necesidades inmediatas , 
p rodu jo una baja de .03c. á 2.44c. 9,1 
para Cubas (3.80c.), seguida inmedia -
tamente d e s p u é s por ventas de una 
can t idad l i m i t a d a de Cubas y Pue r lo 
Ricos, pa ra embarque inmedia to y pa-
r a embarque en J u l i o , á 2.41e. c.f. po r 
ios p r imeros y á su precio equivalen-
te de 3.77c. c.f.s. por los ú l t i m o s . Es-
tas dos bajas sucesivas de .03c. cada 
una han reduc ido l a c o t i z a c i ó n en pla-
za á 3.77c. c.f.s., á que se ha l l aba la 
semana pasada. 
A pesar de que no se han hecho 
operaciones du ran te una m i t a d de l a 
semana, debido a l cierre de las o f i c i -
nas de los ref inadores, t an to de a z ú -
car sin r e f i n a r como ref inado, d e s á * 
el m i é r c o l e s 3 hasta el lunes 8 del pre-
sente, pa ra celebrar las fiestas de la 
Independencia , las operaciones to t a -
les ascendieron á 350,000 sacos de Cu-
ba y Puer to Rico, cuya m a y o r pa r t e 
fué vend ida á 3.80c., inc lus ive dere-
chos. 
Los recibos, desde J u l i o Io. á D i -
ciembre 31 de este año , d i f í c i l m e n l e 
s e r á n mayores que los del a ñ o pasado, 
que lleg-aron á 1.034,342 toneladas. 
Verdaderamente , pueden ser a lgo me-
nores, porque los ú l t i m o s precios qu? 
r i g i e r o n en la segunda m i t a d del a ñ o 
pasado a t ra je ron mucha p r o v i s i ó n á 
los Estados Un idos de varias proce-
dencias, las cuales no h a b í a podido 
obtenerse bajo diferentes condiciones. 
Debido á las grandes inundaciones, l a 
cosecha de L u i s i a n a en este a ñ o será, 
t a r d í a y c o r t a y, es n a t u r a l , po r t an-
to , esperar que los recibos en los puer-
tos J e l A t l á n t i c o , de esa procedencia, 
duran te los ú l t i m o s meses de l a ñ o co-
m e n t e , sean mucho menores que los 
que fue ron en el p e r í o d o correspon-
diente de 1911, los cuales ascendieron 
á 73,745 toneladas. 
Si á las existencias actuales en los 
Estados Unidos , de 201,822 toneladas, 
se agregan, digamos, 1.000,000 de to-
neladas como recibos probables, des-
de ahora á f ines de Dic iembre , la pro-
v i s i ó n t o t a l s e r í a de 1.201,822 tonela-
das. Como l o que se ref ine en los p r ó -
x imos seis mesfis no debe ser menos 
que e l a ñ o pasado, á menos que las 
cosechas de f ru tas sean mucho meno-
res de l o que se espera hasta ahora, 
se deduce, na tu ra lmente , que se nece-
s i t a r á n no solamente todos los a d ú c a -
res que h a y en Cuba, sino t a m b i é n a l -
gunos otros. Es t a idea se a f i rma m á s 
con l a necesidad que t ienen los r e f i -
nadores do con t a r con existencias dis-
ponibles el d í a Io. de Enero p r ó x i m o , 
de unas 100.000 toneladas de a z ú c a r 
s in r e f ina r . Po r lo que queda d icho , 
es evidente que no hay exceso de a z ú -
car y que á menos que sobrevenga i n -
debida p r e s i ó n para vender, las c o t i -
zaciones deben por lo menos sostener-
se con l a p o s i b i l i d a d de a lguna mejo-
r a s o h r » e l ac tua l n i v e l , inesperada-
mente t a j o . 
E l mercado europeo se ha puesto 
m á s f i rme , con alza en los precios, y 
s e g ú n nuestro cable de Londres de es-
t a m a ñ a n a , las cotizaciones son como 
s igue : J u l i o , l i s . 0d . ; Agosto, l i s . 
2d . ; Octubre-Dic iembre , 9s. l l 8 / 4 d . ; 
Enero-Marzo , 10s. 08/4d., las cuales 
representan una mejora durante l a 
semana de 2%c. y 21/4e. en las cot:-
zaciones de l a cosecha actual y l 1 / ^ . 
y l % d . en las de la p r ó x i m a cosecha. 
Los recibos semanales fueron de 
'65,061 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
35,570 tonel-sd.as el ailo pasado y 
44,356 toneladas en 1910, como sigue | 
1912 191 1910 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.41 á 2.44 2.75 íl 2.81 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado ... 2.07 íl 2.10 2.41 & 2.47 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.82 & 1.85 2.16 íl 2.22 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto...... 4.84 á 4.90 á 5.00 
A Z U C A R DF. R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Julio 10. 
De Carahatas, goleta "Teresa." pat rón 
Seijas, con efectos. 
De Cárdenas, \apoi "Julia," capitán Ale-
mañy, con 500 sacos sal. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," pa-
trón Valenc, con 200 sacos y barriles 
aziícar. 
De Cáid&nas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 120 sacos azúcar y 50 pipa» 
aguardiente. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con 800 sacos 
carbón. 
De Cienfuegos, vapor "Reina de los Ange-
les," capitán Gómez, con efectos. 
DESPACHADOS 
Julio 10. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," pa t rón 
Albona, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Dos Hermanos," pa* 
trón Pujol, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María," pa t rón 
MIr, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat , con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," pa t rón 




88 Análisis 11?4K á 11?5 12?4^ á l2?5 
Ventas anunciadas desde J u n i o 28 
á J u l i o 3 : 
Unos 30,000 saeos c e n t r í f u g a s d<? 
Cuba, para embarque en J u l i o , en. la 
segunda quincena de J u l i o , Agos to , 
p r i m e r a quincena de Agosto , segunda 
quincena de Agosto , á 2,7ll&c. c.f., ba-
se 96°. | 
25,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puer to 
Rdco, á 3.77c. c . l s . , base %0. 
517,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque inmedia to , á 2.13p32c. 
e l , base 9 6 ° . " 
«g»». —o-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
,. 15—Morro Cástle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New York. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Antonina, Hamburgo y escalas, 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Trafaigar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—Mathllde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDRA?; 
J-alio 
„ 13—Havana. Now York. 
„ 15—La Navarra St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 15—Morro Casíle. Progreso Veracruz. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 23—Cbalmette, New Orleans. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—El Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 6—Cbalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos IOB miér-
coles á las BQia de la tarde, para Sagua 
y Calbarién, regresando los üiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
marte», á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarióu. 
i— — 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Tons. Tona. Te 
33,004 
11,199 
De Cuba 44,148 28,961 
De Puerto Rico. . . 3,561 1,663 
DeHawalI 10.409 9,887 
De Filipinas . . . . 6,500 
Otras procedencias . 398 
Domésticos 45 68 153 
A N e w Orleans l legaron durante l a 
semana 38,000 sacos de Cuba y 15,500 
sacos de Pue r to 13100. 
R E F I N A D O . íont i -Los precios 
n ú a n s in cambio de 4.95c. á 5c.; pero 
los compradores parece que quiere •! 
demorar sus compras, en espera de 
una nueva r e d u c c i ó n en el precio á 
consecuencia de la baja on los a dúc a -
res sm re f ina r . VA actual ti tipo favo-
rable, m u d o á las existencias G e q W 
Bas en los puntos de d i s t r i b u c i ó n , son 
condiciones que deben p r í m t o da 
resultado de mejora en la 
i « a f i n a d o . ^ _ v 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 11. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapov ame-
ricano "Miami," capitán White, tone-
ladas 1,741, con carga y 7 paaajeros, 
á. G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Bremen y escalas, en treinta días, va-
por alemán "Oermanicus," cap. Ber-
nadt, toneladas 3,906, con carga, á 
Schwab y Tillmann. 
De New York, en seis días, vapor cubano 
"Guantánamo," capitán Seeley, tone-
ladas 3,297, con carga, á W. H . Smlth. 
De Tampico y escalas, en doce horas, va-
por aiemán "Frankenwald," capitán 
Hansen, toneladas 13,896, con carga y 
1 pasajero, á Heilbut y Rasch. 
De Middeshough (New-Castle), en cuaren-
ta y dos días, vapor noruego "Dagfin," 
capitán Ealvensen, toneladas 1,358, con 
adoquines, & Lonis V. Placé. 
SALIDAS 
Julio 10. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Broonfield." 
Para Tampa, vapor español "Mar Adriá-
tico." 




B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 10. 
Para New Orleans (vía Matanzas), vapor 
español "Mart ín Sáeiz," por Santama-
ría, Sáenz y Compañía. 
13,000 sacos de azúcar. 
Para New York, vapor noruego "Trafal-
gar,'' por Dufau, Commercial Co. 
8,350 sacos azúcar. , 
M A M F I S S T O S 
4 4 
Vapor inglés "Pinar del Río," proceden-
te de New York, consignado á Dufau, 
Comm. Co. 
F. Bowman: 600 cajas fideos. 
A. Ramos: 150 id. velas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 id. conser-
vas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id. id. 
Havana B. S .y Ca.: 174 bultos soda 
y otros, 200 barriles yeso y 738 pacas 
heno. 
J. A. Vi la : 5,682 atados cortes. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 sacos harina. 
D. Rivero: 141 bultos efectos. 
Sabatés y Boada: 8 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 id .id. 
A. M. González y Hno.: 2 id. id. 
J. G. Díaz: 41 id. id. 
Cervecería Internacional: 115 id. id. 
Veiga y Ca.: 7 id. id. 
Havana Coal Co.: 3 Id. id. 
M . J. Freeman: 23 id. id. 
García y Porto: 3 id. id. 
O. C. Smlth: 52 id. id. 
Méndez y Gómez: 5 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. id. 
V. de la Sota: 3 id. id. 
Lindner y Hartman: 40 id id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 12 Id. id . 
F. González: 2 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 19 id . id . 
J. Alvarez: 20 id. id. 
M . Ahedo G.; 35 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id. id. 
Ros y Novoa: 21 id. id. 
J. F. Behldéa y Ca.: 70 id. Id. 
Valdés, Incdlán y Ca.: 4 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
J. G. Vale : 8 id. id. 
Prieto y Hno.: 7 id. id. 
Veiga y Ca.: 9 id. id. 
L . A. Abbott: 14 i d . id. 
G. P. Abren: 12 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 4 id. id. 
M . Kohn: 1 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 19 id. id 
Majó y Colomer: 10 id. id. 
E. Sa r rá : 1 id. id. 
Arrióla y Durán: 8 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 5 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 6 id. id . 
V. Suárez: 44 id. id. 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 44 id. id . 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
Cuba Importation y Ca.: 70 id. id. 
J. González y Ca.: 20 id. Oieíro. 
Taboada y Rodríguez: 10 id. id. 
Purdy y Henderson: 134 Id. Id. 
Casteleiro y VIZOÍÍO: 7 id. id. 
G. Bulle: 46 id. id. 
Am. Trading Ca.: 8,873 id. id. 
Urquía y Ca.: 9 id. id. 
Fernández y González: 19 id. id. 
Díaz y Alvarez: 13 id. Id. 
Abr i l y Alonso: 23 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 21 Id. id . 
Tabeas y Vi la : 28 id. id. 
Orden: 14,942 id. id., 1 id. muestras, 
18 id. tejidos, 77 id. efectos, 72 id. tejas, 
10o cajas velas, 250 id. petróleo y 12 ba-
rriles aceite. 
Para Nueva Gerona 
E. Ortiz Torres: 4 bultos efectos. 
4 5 
Barca sueca "Henriette," procedente de 
Apalachicola, consignado al Cónsul. 
De arribada, por enfermedad de su ca-
pitán. Conduce madera para Burdeos. 
Julio 11. 
46 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Armour y comp.: 300 tercerolas manto-
ca y 50 cajas carne. 
Swift y comp.: 200 Id. huevos. 
Cuesta y hno.: 10 cuñetes clavos. 
Orden: 600 cajas huevos. 
4 7 
Vapor alemán "Germanicus," proceden-
te de Bremen y escalas, consignado á 
Schwab y Tillmann. 
DE BREMEN 
Para la Habana 
consignatarios: 13 bultos efectos y 10 
id. muestras. 
Echavarri Lezama y comp.: 890 sacos 
arroz. 
González y Suárez: 250 id. id-
R. Suárez y comp.: 250 id. id. 
Eguidazu y Echavar r ía : 750 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 id. id. y 
101 id. judías. 
Fernández, Trápaga y comp.: 870 id. 
arroz y 100 id. judías. 
E. Sar rá : 142 id. efectos. 
M . Johnson: 50 bultos drogas. 
F. Taquechel: 31 id. id. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 1.290 cajas 
ma'ta y 2.416 farods botellas. 
E. Miró y comp.: 6 cajas conservas. 
Muñiz y comp.: 260 sacos arroz. 
Landeras, Calle y comp.: 250 Id. id. y 
87 id. judías. 
Tanier y Guitian: 250 id. arroz. 
García; Blanco y comp.: 500 id. id. y 100 
id. judías. 
Barandiarán y comp.: 1.784 fardos papel 
Carbonell, Dalmau y comp.: 50 barriles 
harina de arroz. 
Trueba hno. y comp.: 997 garrafones va-
cíos. 
M. B. Alonso: 1.000 id. id. 
La Habanera: 100 bultos efectos. 
J. Zurdon: 20 id. id. 
A. Martínez,: 5 id. id. 
C. Rormi'o: 6 id. id. 
M . Hurara: 22 Id. id. 
J. Ros' 4 :d. id. 
Pomar y Graiño: 2 id. id. 
Blaco, Menéñdéz y comp.: 39 id. id. 
Arrióla y Durén : 3 Id. Id. 
Escalante, Castilloy comp.: £2 Id. id . 
Van C. y comp.: 11 id. id. 
C. Pérez : 26 id. id. 
Prieto y hno.: 10 id. id. 
La Defensa: 18 Id. id. 
B. Cliabral: 2 id. Id. 
E. Peralta J.: 6 id. Id. 
L. JuriCk: 6 Id. Id. 
J. López R.: 11 id. id. 
• Hlerroy comp.: 5 id. id. 
pernas y comp.: 15 id. id. 
J H de Día^ y comp: 1 id. id . 
Fernández, García y comp.: 4 Id. Id. 
N. Rodr íguet : 6 id. id. 
A. López: 6 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
L. Valent: 1 id. id, 
S. Rén-ero y comp.: 14 Id. Id. 
P. Alvarez: 33 id. id . 
J. Pineda: 3 Id. Id. 
Fernández y Maza: 5 id. id. 
Rambla y Bouza: 7 Id. Id. 
E. Sarapiflana: 2 id. Id. 
Suárez y hno.: 16 Id. id. 
J. Giralt é hi jo: 16 Id. Id. 
Compañía Cubana y Alemana.: 2 Id. Id. 
Arrojo y Alvares: 4 id. id. 
G. Zimmermann 17 id. id. 
H. Upmann y oomp.: 16 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 7 id. id. 
V. Zabala: 14 Id. Id. 
W. H i m : 11 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 2 id. id. 
C S. Buy: 1 Id. Id. 
T. Gómea: 18 id. id. 
Seoane Alvarez: 4 id. Id. 
A. Ibern y comp.: 13 id. id. 
L . R. Pérez : 4 id. id. 
Bango hno. y comp.: 1 id. id. 
O. W. Lun: 2 id. id. 
J. Bosch: 6 id. id. 
Descamps y Garda: 8 id. id. 
Méndea y Abadin: 2 id. id. 
Méudei y Gómez: 12 id. Id. 
Fernández y Pelea: 5 id. id. 
Fernández y comp.: 32 id. id. 
J. M. Otaolaurruchl: 26 id. id . 
T. Ibarra: 11 id. Id. 
Vladero y Velasco: 20 id. i<L 
G. Cañizo G.: 9 id. id. 
Loríente hno y comp.: 1 id. id. 
Barañano Gorostiza y comp.: 10 id. id. 
Viuda é hijo de Cattacho: 4 id. id. 
Amado Paz y comp.: 26 id. !d. 
M. Fernández y comp,: 2 Id. Id. 
F. Santaballa: 8 id, id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 Id. Id. 
J. Sánchez: 1 Id. id. 
González García y comp.: 1 id. Id. 
Quintan y comp.: 9 id. Id. 
Romero y Tobío: 18 Id. id. 
El Pincel: 3 Id. Id. 
E. Burés é hi jo: 28 id. Id. 
Díaz y Guerrero: 25 id. Id. 
Alvarez Garda y comp.: 12 id. id. 
Pernas y Menéndez: 5 id. id. 
López Rio y comp.: 1 id. Id. 
Llano y comp.: 2 id. id. 
S. y Zoller: 5 Id. Id. 
C. Diego: 3 Id. id. 
A Fernández : 25 id. id . 
C. Bohmer: 6 id. Id. 
J. Fernández y comp.: 10 id. id. 
E. García Capote: 111 id. id . 
Ortiz y Díaz: 3 i l . id. 
E. Canosa: 23 id. id. 
Casteleiroy Vizoso: 12 id. id . 
E. Menéndez: 9 id. id. 
pi o~ : soAtsoidxa ep i^uoioaKB BOIJO?^ 
GoivEtlza Barañano y comp.: 37 la. id. 
Linares y Garín: 3 id. id. 
E. Geli: 32 id. id. 
J. Aivarez y comp.: 22 Id. id. 
Urquía y comp.: 6 Id. id. 
Orden: 30S id. efectos; 111 id. tejidos; 
16 cajas conservas; 300 id. leche; 25 id. 
canela; 14 garrafones vacíos;61 fardos pa-
pel; 160 sacos frijoles; 4.776 id. arroz; 
y 3.225 barriles yeso. 
4 8 
Vapor alemán "Frankenwald", proce-
dente de Tampico y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
Wiokes y comp.: 150 sacóte frijoles. 
A. Cagigay hno.: 1.907 piezas madera. 
A. Díaz Blanco: 467 id. Id-
Alegret, Pelleyá y comp.: 1.19b m. la. 
A. Alvarez: 600 Id. id. 
Gancedo y Crespo: 1.018 id. m. 







Londres, 3 d¡v. . • . 
Londres, 60 d|v. . . . • 
París , 3 d|v. . . . . . 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . v 
Alemania, 60 d|v. . , . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
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AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guampo, polarl-
eación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnot. 
Para Azúcares : J. A. Ramírez. 
Habana, jul io 11 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Sindico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
O F I C I Í S I -
Billetes del Banco EspaCoí de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 á i M 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Oreenbacks coniru ero espafiol. 
108% á 10878 
TALOKJSS 
Com. Vond. 
Fondo* públicos Valor P'O 
Emprést i to de la República 
de Cuba 109 114 
Id. de la República de Cu-
ha, Deuda Interior. . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas P, 
C. de Cienfuegos á VI-
líaclara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. FarrocarrU 
de Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara fi 
Hoiguín N 
Banco Terri torial 104 106 
Bonos Hipot ícar ios de la 
Compañía de Gas y ¿lee-
tricidad , 
Bonos de la Ilavaim Eleo-
trie Railway's Co. feo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-' 
petuas) consolldades du 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonob de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18a6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Csntral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
eolfdadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . é , 
ACCIONES 
Banco lEspaflol QB la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr íncipe 
Banco Nacional de Cuba , 
Banco Cuba . , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla U -
mltada 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas , . 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarr i l de Gibara á 
Hoiguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . .• 
Nueva Fábrica de Hielo, . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id, id. (comunes). . , .• 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co1 (preferentes). . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sanct! 
Spír l tus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . y 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id . id. Beneficiadas. . , . 
Cárdenas City Water Works 
Company 



































Habana, jul io 11 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Franel«co J. 85;is»ttt 
E R A D E L A I S L A D 
Z A F R A D E 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
ESTADO DE L A EXPORTACION Y EXISTENCIAS DE AZUCARES, HOY, DIA 30 DE JUNIO DE 1912, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1910-1911. 
1910 1911 1912 
EXPORTACION Sacos Toneladas Sacos Toneladas Sacos Toneiadal 
Habana 
Matanzas » . . 
Cárdenas 






Santa Cruz del Sur . . . 


































Santa Cruz del Sur , . . 





















Consumo local, 6 meses . . . t_ , , , . , 
Existencia en Io. do Enero (fruto v ie jo) . 














































































mSTfclBUClON DE fcAS 1.275,8*0 TONELADAS DE AZUCAR EXPORTADAS HASTA LA FECHA 
8.210,045 
Sacos 
3 puertos al Norte de Hatteras. 
New Orleans 
Qalveston 
Canadá ' ' 
Inglaterra 
















j NOTA.—Sacos de 320 libras.—Tonelada* do 2,240 libraa. 
i) 
Habana, 30 de Junio de ]91Z' i ae JUIUU -
D I A R I O D E L A MARINA.—OEidicion de la m a ñ a n a . — J u l i o 12 de 1912 
L O D E S I E M P R E 
jjo de Méj ico es plato de l d í a qae 
viene durando a ñ o s . Desde aquellos 
celebres motines de Puebla, que fue-
ron el p r inc ip io del presente estado re-
v0juCionario, liasta las ú l t i m a s é in ter-
jninables derrotas de Pascual Orozco, 
0 cesado e l cable de t rasmi t i ' r dia-
riamente noticias más 6 menos impre-
gionantes de l a vecina R e p ú b l i c a , pero 
todas demostrativas de que a l l í p a l p i -
ta con fuerza el e s p í r i t u convulsivo 
qne don P o r f i r i o D í a z redujo tanto 
•¿kanpo á la paz merced a l effcacísimo 
.tratamiento de su genial d ic tadura . 
' Mien'tras don Por f i r io ope ró por 
cuenta propia , con e l campo l i m p i o de 
inflnencias e x t r a ñ a s , hubo orden en 
Méjico, y bastaron sus grandes ener-
gías para que el p a í s viviese t r a n q u i l o 
.y fracasara todo e m p e ñ o de agi tar lo y 
rebelarlo; pero en cuanto d o n Por f i r io 
mo fué persona g ra t a lá los nor teameri -
canos s u r g i ó i m «Madero, espi r i t i s ta 
por convicciones -y pacíf ico p o r tera-
.¡peramento, quien conv i r t i ó se en eaudi-
•¿Wlo y en hé roe , a r m ó una revuel ta 
magna y d i ó de t r a v é s con aquel r ég i -
men duro y saludable, que p a r e c í a ha-
ber enraizado para siempre en l a na-
ción fund'ada por el i n t r é p i d o H e r n á n 
Cortés. 
No hizo m á s que ocupar el gobierno 
don Francisco Madero, y el s e ñ o r V á z -
quez Gómez c o n s t i t u y ó una j u n t a re-
volucionaria y comenzó á conspirar 
contra el f lamante Presidente. Pascual 
Orozco, i lus t re cómpl i ce del no menos 
ilustre vencedor Madero, u s u r p ó á V á z -
quez Gómez el mando supremo de aique-
Ua revoluc ión naciente y se a p r e s t ó á 
combatir cont ra su ant iguo amigo por 
meras rencillas personales, pues no se 
podía juzgar a ú n de la a d m i n i s t r a c i ó n 
recientemente establecida. 
JVIientras Pascual Orozco n u t r í a sus 
filas y se mostraba potente ante é l go-
nbiemo nadie osó pedi r le cuentas^ y el 
(suplantado s e ñ o r V á z q u e z Gómez con-
formóse con su papel p l a tón i co de se-
gundón en el movimiento p o r él i n i -
ciado-, pero, empiezan las derrotas del 
general ís imo rebelde y ya nos habla 
el cable de que la J u n t a Revoluciona-
r i a quiere des t i tu i r l e por usurpador de 
los poderes del s e ñ o r V á z q u e z O ó m e z . 
Veremos q u é ac t i t ud toma don Pascual • 
pero en buena lóg ica todo eso se l l ama 
una c o n v u l s i ó n den t ro de o t r a convul-
s ión y conf i rma que a l l á e s t á latente 
u n poderoso e s p í r i t u convulsivo. 
Hasta ahora nos hemos referidlo á 
la r e v o l u c i ó n n ú m e r o uno5 á l a m á s 
fuerte é impor tan te , á l a -qne ha d a d ó y 
perdido batallas y aspira á l a conquis-
ta del poder cen t r a l ; pero hay o t ra re-
vo luc ión , l lamada por a lgunos '"bando-
lerismo en g r a n escala," que lucha en 
guerr i l las , d i r i g i d a p o r el general Za-
pata, y no se sabe si .quiere una buena 
ta jada del gobierno ó se mantiene la-
tente por u n depor t ivo gusto de la gue-
r r a y de los la t rocinios que l a guerra 
suele p roduc i r impunemente. 
E n t r e las fuerzas de l gobierno me j i -
cano t a m b i é n se ha vis to con frecuen-
cia asomar e l germen de l a discordia, y 
ayer mismo el general Gar iba ld i , jefe 
supremo de los voluntar ios, ha presen-
tado su d imi s ión p o r desacuerdos con 
el general Huertas , jefe supremo de las 
t ropas f ederales. 
Da condncta del gobierno de los Es-
tados Unidos , á. cuyas m a ñ a s parece 
deberse la « a i d a i n só l i t a de d o n P o r f i -
r i o y l a s i t u a c i ó n c a ó t i c a en que hoy se 
encuentra Méj ico , es una condtucta 
ambigua, oscura, dudosa, d igna de l 
maquiavelismo que exige la p o l í t i c a i n -
t e r io r de aquella g ran nac ión , cuyos 
enconos de part idos imp iden a l gobier-
no de M r . T a f t toda acc ión aventura-
da, riesgosa, que pueda dar recursos á 
las oposiciones de d e m ó c r a t a s y repu-
blicanos disidentes. T a f t apoya á Ma-
dero con una amistad cómoda , que se 
reduce á dejarle hacer y á perseguir 
e l comercio de armas en l a f r o n t e r a ; 
pero en vez de mandarle oficiales per i -
tos, fusiles y c a ñ o n e s para que t e rmine 
las revueltas palpitantes, manda esos 
elementos de combate á la colonia yan-
q u i para que se defienda de los des-
manes de los revoltosos en casos nece-
sarios. Esto es todo un poema, que al-
g ú n d í a h a r á r e i r á los yanquis y l lo -
r a r á los mejicanos. 
B A T U R R I L L O 
A la co r t é s r iposta de " E l T r i u n -
f o , " corresponde alguna obse rvac ión 
cor tés . Cier to que el colega no obs-
tante su minis ter ia l ismo, t iene perfec-
to derecho á s e ñ a l a r deficiencias y cen-
surar abusos que en d e s c r é d i t o del con-
j u n t o redundan, aunque no emplee t í ' 
tulos t a n l lamat ivos como los oposicio-
nistas. 
A y u d a n d o a l general Gómez á ha-
cer buena a d m i n i s t r a c i ó n , ayuda al p a í s 
el colega. Pero no hay que o lv idar que, 
con el procedimiento de ratificaciones 
de maestros, puesto en v igor desde la 
ley de 18 de Ju l io , y a no pueden ocu-
r r i r vacantes en tan to n ú m e r o como 
antes, n i pueden ser castigados los 
maestros t r a s l a d á n d o l e s á escuelas dis-
tantes, como dec ía su corresponsal p i -
n a r e ñ o , porque n inguno puede ser se-
parado de su aula sin expediente y 
n inguno trasladado á o t ra escuela sin 
su vo lun tad . E r g o : eso de los cas-
tigos a l que no pagara, era u n r u m o r 
aprovechable por las oposiciones, no 
por los amigos del gobierno. 
E n lo del peso y medio mensual por 
aula, que el secretario de la J u n t a se 
embolsaba, el colega hace bien en ca-
l la r , puesto que no hay t a l . Y por lo 
que hace á l a influencia nociva de ese 
empleado en la propuesta de nuevos 
maestros, admi ta e l colega que, no pu -
diendo p a r t i r la propuesta de la Jun -
ta Conservadora, sino del inspector l i -
beral, el correcto s eño r L á z a r o V i t ó n , 
nada p o d r í a hacer a q u é l s in la compli-
c idad de és te . De donde resul ta que 
no, he quer ido obligar á ' ' E l T r i u n -
f o " ' a l c í r cu lo de h ie r ro del aplauso 
constante, sino s e ñ a l a r que " P o r f i r i o , " 
queriendo fus t igar á l a j u n t a conser-
vadora, l a s t i m ó indirectamente al Ins-
pector corre l ig ionar io . 
Por lo d e m á s , de acuerdo en que 
nuestro c o m ú n amigo el señor M i r ó 
t e n d r í a mucho que ver y no poco que 
remediar si recorr iera esa p rov inc ia y 
comparar los defectos innegables del 
D i s t r i t o de Guanajay donde reside, con 
las enormidades que en otras partes 
pueden escapar á su p e n e t r a c i ó n . 
Recoge " E l C o m e r c i o " u n r u m o r 
que oyó " E l M u n d o : " que con mot i -
vo de l a peste b u b ó n i c a , acerca de cu-
ya existencia se han emit ido dudas, 
muchos congresistas se asustaron de la 
capi tal , dejando sin solucionar impor-
tantes problemas, no fuera que alguna 
pu lga t r a ido ra les inoculara el v i rus 
fa ta l . 
Cuando estos casos graves ocurren, 
de una calamidad p ú b l i c a , de una epi-
demia -ó de u n pe l igro alarmante, las 
altas autoridades y los legisladores de 
la n a c i ó n deben acordarse de la frase 
usual " e l a r t i l l e ro muere a l pie del 
c a ñ ó n , " y : d a r el ejemplo de-va lor y 
de entereza. Sólo a s í se insp i ra con-
fianza en los recursos del gobierno y 
se responde á la inves t idura obtenida. 
Los congresistas medrosos deben re-
cordar aquellas admirables Cortes de 
Cád iz que legislaban entre el r u i d o de 
los c a ñ o n e s y los gemidos de mor ibun -
dos. Y si no quieren i r á E s p a ñ a , pue-
den pensar en las c á m a r a s de G u á i m a -
ro y J i r a a g u a y ú , expuestas todos los 
d í a s á ser disueltas á t i ros por las t ro -
pas e s p a ñ o l a s . 
H a y u n ejemplo reciente pa ra en-
s e ñ a n z a de autoridades y directores de 
Cuba. Ese Rey de I t a l i a y esa abnega-
da esposa del Rey, á r a í z de los terre-
motos de S ic i l i a y Calabria, f u é r o n s e 
á las regiones devastadas, donde la m i -
seria, el hedor de los cuerpos muertos, 
los quejidos de los heridos y el l lan to 
de los h u é r f a n o s , antes eran causa de 
temor y mot ivo de tristeza, y a l l á fue-
ron á r e p a r t i r limosnas, á consolar due-
los, á v i s i t a r hospitales y cuidar de 
que fueran .bien atendidos los i n f e l i -
ces, cabe cuyos lechos se d e t e n í a n pia-
dosas Sus Majestades. 
Y siempre que ha habido en I t a l i a 
epidemias y desgracias colectivas, aque-
llos reyes han cumpl ido rel igiosa y 
prestamente con la ob l igac ión mora l 
que su pos i c ión ex ig í a . 
Comprendo que, ante l a amenaza de 
una peste ó frente á graves alteracio-
nes del orden p ú b l i c o , legisladores y 
gobernantes pongan á salvo á sus m u -
jeres é hijos, porque el amor pater-
na l no razona cuando presume riesgo 
para esos pedazos queridos del co razón . 
Pero ellos, los hombres, los designados 
por sus conciudadanos pa ra g u í a s y 
ejemplos, deben desafiar de f rente el 
temporal , asegurando así su conv i cc ión 
en la fuerza de las inst i tuciones y la 
e n e r g í a de los funcionarios para ca-
pearlo y vencerlo. 
* 
* * 
Tarde, el mismo d í a 10, r e c i b í por 
conducto de m i talentoso amigo Rober-
to Blanco, l a c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n de la 
" U n i ó n Orensana," pa ra el concierto 
organizado en su honor por l a nueva 
orquesta " W a g n e r i a n a , " que tanto han 
apluadido en el Centro Gallego los que 
tuv ie ron la buena idea de asistir. No 
h a b r í a podido m i f a m i l i a admi ra r esa 
vez á los profesores que el s e ñ o r Mar -
t í n d i r ige , n i á m í me h a b r í a sido fá-
c i l acudir a l acto. Pero la generosa 
inv i t ac ión , rat i f icadora del afecto que 
los orensanos me guardan, á reconoci-
miento p u r o me obliga. 
Y a estas sociedades regionales, pe-
q u e ñ i t a s a l parecer, van ampl iando 
mucho su esfera de acc ión y usando 
procedimientos educadores, y de la so-
l i d a r i d a d m á s estrecha fomentadores. 
Y a no es sólo l a j i r a ; y a es el discur-
so; ya no solo los bailes t í p i cos , ahora 
conciertos instrumentales. Progresar 
•3S 
A l l á , en p á g i n a in te r io r del " D i a r i o 
E s p a ñ o l y con l e t r i t a menuda, apare-
ció u n a r t í c u l o " J u g a r con fuego , " 
que choca con las noticias oficiales y 
hace pensar en l a pos ib i l idad de una 
c rón ica p e r t u r b a c i ó n de la paz p ú b l i c a 
en Oriente. 
Dice el a r t i cu l i s ta que los campesi-
nos no se atreven á volver á sus pre-
dios porque saben que S a v ó n , Ivonne t , 
A n t o m a r c h i , R a b i é , los cuatro Curo-
neaux y otros cabecillas, n i han muer-
to n i se han presentado; que en estos 
d í a s tres exguerr i l leros han apareci-
do ahorcados por los rebeldes; que en 
Chapal i ta acaban de ser quemadas 
ocho casas y que en A r r o y o P i e d r a los 
alzados tomaron l a ofensiva t i ro tean-
do á las fuerzas leales. 
Y no es de e x t r a ñ a r esto. A los que 
sabemos que en Oriente d u r ó diez años 
l a p r i m e r a guerra y veinte meses la 
segunda y tres a ñ o s la tercera, funcio-
r a n d o basta imprentas como l a de " E l 
Cubano L i b r e , " prefecturas cien y co-
mercios de carnes y de v í v e r e s como 
si aquello hubiese sido Cuba indepen-
diente ; á los que recuerdan las debe» 
sas bien cuidadas, las caballerizas de 
Ca l ix to G a r c í a , los case r íos en el mon-
te, con famil ias , matr imonios , bailes y 
peleas de gallos, y sabemos que sin la 
oferta de p e r d ó n y l a g a r a n t í a de em-
barque, s in el soborno en unos casos y 
l a conv icc ión en otros, n i l a de Y a r a , 
r . i l a Guer ra Ch; qu i t a hub ie ran t e r m i -
nado hasta la llegada de los america-
nos d e s p u é s de Pai re , no nos f-ausa 
asombro la no t ic ia de que l a pacifica-
c ión p romet ida puede du ra r Dios sa-
be hasta c u á n d o . 
Pero bueno es que se exp l iquen a l -
gunos el po r q u é los mar inos extranje-
ros c o n t i n ú a n custodiando las propie-
dades de sajones; el t u t o r no descono-
ce el verdadero estado de las cosas a l l í 
y sólo l a r e t i r ada de sus fuerzas s e r á 
s eña l i n e q u í v o c a de pac i f icac ión . 
Y t o d a v í a entristece recordar las r i -
diculas protestas p r i m e r o y las tontas 
celebraciones d e s p u é s , porque el go-
bierno nuestro no quiso aceptar de 
p r imera i n t e n c i ó n el ofrecimiento de 
esos marinos pa ra guarnecer centra-
les y cafetales. 
"Se ha demostrado que los cubanos 
nos bastamos y sobramos pa ra ahogar 
una r e v o l u c i ó n en nuest ra t i e r r a , " d'.-
ce el nacionalismo idealista. Y lo que 
se ha demostrado es que, aun circuns-
c r i t a una r e v o l u c i ó n á cuatro m u n i c i -
pios, se necesita de l a ayuda e x t r a ñ a ; 
y aun pract icando m é t o d o s de guerra 
que tanto censuramos en otros, l a cro-
n i c idad de la revuel ta es probable. 
¿ Q u i é n tiene la culpa d e s p u é s de 
todo, sino la d e s p o b l a c i ó n del t e r r i t o -
r io , la carencia de carreteras y fe r ro -
carriles y el poco pa t r io t i smo de los 
que se levantan contra su pa t r i a? 
JOAQUIN N . A R A M B Ü R Ü . 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas > . . . . 
Por Impuestos . . . . 
Por Fondo Epidemias , 
Total v , v v . 
>: $ 1,331-89 
10,497-83 
7-95 
, $ 11,837-67 
Depósitos ingresados . . $ 200-00 
Habana, julio 11 de 1912. 
L A P R E N S A 
Los po l í t i cos claman para r e u n i r sua 
huestes dispersas. 
Su voz, se pierde en el desierto de l a 
indiferencia . 
Los jefes de los dis t intos grupos y a 
no saben á q u é inyecciones acudir par 
r a despertar en los suyos e l perdido 
entusiasmo. 
L a cuerda de l a un i f i cac ión yace ya 
gastada y rota. 
N i s iquiera dan calor los fuertes 
excitantes de algunos pe r iód i cos de l a 
opos ic ión , 
¿ P o r q u é ? 
Escribe E l Mundo : 
Para que l a po l í t i ca vue lva á ocupar 
e l p r i m e r plano de la a t e n c i ó n p ú b l i c a , 
s e r á preciso que desaparezca to ta lmen-
te l a peste b u b ó n i c a , que ahora t a n t o 
inquie ta á todos en Cuba, y s e r á prec i -
so, t a m b i é n , que Ivonne t—el jefe m i -
l i t a r de la c o n v u l s i ó n racista—sxmmt-
ha, se presente ó se embarque para el 
extranjero. Mien t ras Ivonne t es té en 
el campo de la r ebe ld í a , aunque se ha-
lle escondido ó p r ó f u g o , h a b r á e l t emor 
de que e l rescoldo se convier ta en i n -
cendio, y mientras haya u n solo caso 
de peste b u b ó n i c a , h a b r á el pe l igro de 
nuevas invasiones. A n t e l a convul -
s ión racista, mortecina, pero nada m á g 
que mortecina, y ante e l expectro de la 
peste, pierde l a p o l í t i c a todo su in te-
rés . Antes que l a p o l í t i c a e s t á n l a sa-
l u d y l a paz. 
Dist ingamos. Pa ra los candidatos 
y sus respectivos í n t i m o s lo p r i m e r o 
es l a po l í t i ca . Y lo segundo la po-
l í t i ca . 
L a saluld p ú b l i c a y la paz, la rebe-
l ión y l a peste b u b ó n i c a son incidentes 
de m u y re la t iva impor tanc ia . 
Por esa l laman, l l a m a n . . . 
Y no h a y apenas quienes le res-
pondan. 
Tan to clamoreo, tan to r u i d o se ha 
levantado en torno de la conces ión de 
l a C i é n a g a de Zapata, que era d i f í c i l 
d i s cu r r i r con e l reposo y ;la ecuanimi-
d a d que exigen estas cuestiones. 
" E l f ango de l a C i é n a g a . " — < £ I n i -
cuo d e s p o j o . " — " N e g o c i o ' escandalo-
so . "—" E l t e r r i t o r i o nacional en ven-
t a . " 
T í t u l o s sonoros y l lamativos m u y 
propios pa ra novelas po r entregas y 
para dramones, pero no para' una labor 
invest igadora y a n a l í t i c a sobre la lega-
l i d a d y sobre las ventajas 6 inconve-
nientes de una conces ión . 
Y t ras esos t í t u l o s v e n í a el dislate 
geográf ico de l a " ( B a h í a de Cochinos,'* 
el de los cayos, el de las marismas y e l 
del despojo i r r i t a n t e , intolerable á l a 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E VIGOROSO E L 
S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA NORMALIDAD DE SUS FUNCIONES, TOME 
m G K S T Í V O G A R D A N O 
Y loRrará su ñeseo sin pérdida de tiempo ni dinero. Podrá comer cnanto quiera 
y apetezca sin que le hn^a daño y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
Por iraperfecta 6 mala disestidn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nrda mejor que la 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpe», eczemas ,roBchas, Uerisipc-
las, escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CROK1-
CO de cualquier orig-en que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 918 104-6 M . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda ía Isla desde hace man de treinta 
años. Millares do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To* 
ílos los médicos la recomiendan. 
M a l e s d e l 
A u n q u e h a y a Y d . p r o b a d o i n ú t i l m e n t e o t r o s r e m e d i o s d e b e Y d . e n s a y a r l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . E s t a s P i l d o r a s o b r a n s o b r e e l e s t ó m a g o m i s m o , y n o s o b r e l o s a l i m e n t o s ; y e n e s t o 
se d i s t i n g u e n d e t o d o s l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s . D e b i l i d a d d i g e s t i v a se d e b e m a y o r m e n t e á c a n -
s a n c i o , n e r v i o s i d a d , d e b i l i d a d g e n e r a l , l o c u a l r e s u l t a e n D i s p e p s i a NEKVIOSA. L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s f o r t i f i c a n l o s n e r v i o s , e n r i q u e c e n l a s a n g r e y c u r a n l a d e b i l i d a d , d e v o l v i e n d o a s í l a 
e n e r g í a , e l a p e t i t o y l a b u e n a d i g e s t i ó n . M i l e s d e c a r t a s p r u e b a n l a e f i c a c i a d e e s t e m e d i c a m e n t o . 
E l Sr. Guadalupe Carrandí , celoso empleado del Consejo 
ProTincial,de la ciudad de Matanzas, Ouba, .residente calle Sta. 
Teresa 48, escribe: "Tengo una deuda de gratitud para con las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. Por nueve años f u i víct ima 
de una dispepsia nerviosa agudísima. Sufría casi constantes 
indigestiones, pesadez después de comer, mareos y náuseas. 
Estaba sumido en una* tristeza y abatimiento tales que llegué á 
cansarme de la •vida. Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privaciones, pues nada me aliviaba. 
En esto v i un anuncio de las Pildoras del Dr. Wil l iams, reco-
mendándolas para mi mal. Las tomé y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fuerzas 
perdidas, y aumentado veinte libras de peso. Curado ya, no me 
canso de recomendar las Pildoras Rosadas del Dr. Wi l l i ams . " 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S . D No. 8 
F O L L E T I N 5 2 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinQa) 
f i^a-. ' ' Es u n s imple desvanecimien-
• Y a l deci r esto, r e s p i r ó con ñ i e r -
a ,7 ciertamente no fian sólo p a r los es-
erzos que h a b í a tenido qne hacer pa ra 
acar del agua el cuerpo de l d é s g r a c i a -
t ^ Desab róche le usted el cuello, y f ró-
?e los pulsos con todas sus fuerzas, 
^ lB^tras yo voy en busca de socorro. Se 
d . r M ^ 1 ^ 0 Pa:ra encaminarse á l a ciu-
. a' a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e á Nora con 
e raiiy s igni f ica t ivo , y rompiendo al 
piiSm0 í?601?0 sin t rabajo, de algunos 
t ap i e s , varios de los carcomidos ma-
^eros. 
oyó l 111 V ^ *0 ^ *iaráa> n i apenas 
w que le decía . Maquina lmente se 
^ So a hacer lo que l a h a b í a indicado. 
^ alma estaba tota lmente p o s e í d a de 
elln hor r ib le pensamiento: ¿ h a b í a 
f '^precipi tado á su padre á t a l f a t a l 
E l u c i ó n ? ¿ l e h a b í a ella abandonado, 
le h a b í a rechazado en l a hora de l a 
desgracia, no q u e d á n d o l e p o r t an -
to o t ra salida m á s que aquella? ¡ O h , 
c u á n hor r ib le l a p a r e c í a ahora su f i r -
meza! " ¡ P o r m i c u l p a ! ¡ P o r m i cul-
p a ! " r e p e t í a s in cesar con labias tem-
blorosos. " ¡ P a d r e m í o ! ¡ P a d r e m í o ! 
¡ V i v e ! ¡v ive , que yo h a r é 'cuanto t ú 
quiems, te lo j u r o m u r m u r a b a con a f á n 
á los oídos de su padre, como s i con ta-
les palabras pud ie ra volver le á l a v i d a . 
S e r í a por el cambio de pos ic ión , ó 
por el ené rg i co f rotamiento, ó por l a 
voz angustiosa de su h i j a y el a l iento 
abrasador que ella exhalaba sobre aquel 
rostro, pero a l f i n , aquel cuerpo se con-
m o v i ó con l igero estremecimiento, y u n 
leve suspiro salió de los apretados la-
bios. 
Nora c ruzó las manos l e v a n t á n d o l a s 
a l cielo para darle gracias. ' ' ¡ No le de-
jes mor i r , Dios m í o ! ¡ Q u e no muera 1 
¡ Q u e no muera por m i cu lpa! ¡ T o d a 
m i v ida te ofrezco para expiar este mo-
m e n t o ! " Y l levaba de sus labios á los 
de su padre una crucecita, que besaba 
con e n t r a ñ a b l e devoción. " ¡ N a d a , na-
da me ha de parecer demasiado pa ra 
salvarte, padre m í o ! " C r e í a que sólo 
s a c r i f i c á n d o s e p o d r í a merecer de Dios 
aquella v i d a t a n amada. 
Por f i n l legó Landol fo con socorros. 
A la Di rec to ra la d i j o que su mar ido 
se h a b í a dislocado u n pie paseando por 
el j a r d í n , y que pa ra t raspor tar le se 
necesitaba una camilla . Para los hora-
bres que le a c o m p a ñ a b a n , aquel puen-
teci l lo roto era e x p l i c a c i ó n suficiente. 
L l e v á r o n l e con mucho cuidado. Nora 
no quiso de ja r las manos de su padre 
de entre las suyas, y a l menor movi-
miento que notaba en el amado rostro, 
v o l v í a á m u r m u r a r á sus o ídos l a pro-
mesa, como si temiese que su padre pu -
diera m o r i r s in el consuelo de conocer 
e l sacrif icio de su h i j a . U n a vez pa-
rec ió que aquellos ojos b r i l l aban , y que 
las manos apretaban suavemente las de 
su h i j a , como si hubiera entendido lo 
que és t a le dec ía . 
Se s iguieron largas horas de angus-
tiosos temores. L a Di rec tora , en medie 
de su a g i t a c i ó n , no se rv í a para nada. 
E n cambio Nora dió muestras de mara-
vi l losa e n e r g í a , sus fuerzas p a r e c í a n 
haberse mul t ip l i cado . Con asombrosa 
serenidad a t e n d í a á todo, s in o m i t i r el 
m á s m í n i m o cuidado. E l m é d i c o de-
c l a ró que el D i r e c t o r h a b í a sufr ido u n 
l igero ataque de a p o p l e j í a , agravado 
por aquella la rga permanencia en el 
agua. D u r a n t e varios d í a s estuvo en-
t r e l a v ida y l á muerte . N i de d í a n i 
de noche se a p a r t ó Nora de su lado u n 
solo momento. N i l loraba, n i g e m í a , n i 
hablaba. P l a c í a cada cosa como si de 
ella dependiera la v i d a de su padre, y 
como si se hubie ra quedado insensible á 
todo lo d e m á s . 
Cuando e l enfermo recobró , por ente-
ro el conocimiento, no sa l ió de sus la-
bios una sola palabra que se refiriese 
á lo sucedido. P a r e c í a como si se hu-
biera olvidado de todo ; y cuando poco 
á poco fué recobrando l a memoria , los 
recuerdos p a r e c í a n atormentar le , y 
buscaba con inquietos y temerosos ojos 
la mi rada de su h i j a . 
Nora no era heroica á medias, y que-
r í a t r anqu i l i za r por completo aquella 
cansada cabeza. Se a r r o d i l l ó j u n t o a l 
lecho, a b r a z ó t iernamente á su padre, 
y vo lv ió á renovar l a promesa que en 
los pr imeros momentos h a b í a hecho y 
que desde entonces se h a b í a repet ido á 
sí misma incesantemente. 
No es pa ra descrita, la i m p r e s i ó n que 
esto hizo en el enfermo. A l p r i n c i p i o 
m i r ó á su h i j a con aire de, i nc redu l i -
d a d ; d e s p u é s con aire in t e r rogador ; 
por ú l t i m o se p i n t ó en su rostro maci-
lento una casi i n f a n t i l a l e g r í a , y abra-
z á n d o l a e x c l a m ó : " ¿ C o n q u e no he so-
ñ a d o ? ¿ Conque no ha sido una i lu s ión ? 
¡ N o r a ! ¡ N o r a ! ¡ T ú s a l v a r á s á t u pa-
d re ! ¡ Y a s a b í a yo que t ú v o l v e r í a s á 
ser m i h i j a , que no p o d í a s dejar á t u 
padre abandonado á su desgracia I ¡ Y a 
no se v e r á obligado t u v ie jo padrp 
á deshacerse de sus caballos, que son 
su orgi^llo, su glor ia , s in los cuales no 
p o d r í a él v i v i r ¡ N o r a ! ¡ A h o r a sí que 
derrotaremos completamente á m i r i -
v a l ! ¡ A h o r a v o l v e r á n aquellos tiempos 
en que t ú no t e n í a s mayor placer que 
el que t u padre te montase en u n ca-
ba l lo ! ¿ N o te acuerdas, Nora? ¡ O h ! 
¡ H a b í a n querido arrebatarme m i h i j a l 
¡ H a b í a n querido a b r i r u n abismo entre 
los dos! ¡ P e r o t ú , como t u madre, todo 
lo dejas po r m í ! " t e r m i n ó b e s á n d o l a 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
" ¡ T o d o ! " s u s p i r ó Nora . Y en su 
voz h a b í a t a l e x p r e s i ó n de amargura , 
que el enfermo hubo de. despertar de 
sus placenteros e n s u e ñ o s , y acariciando 
la cabeza de su h i j a inc l inada sobre él, 
la d i jo lleno de c o m p a s i ó n : " ¡ N o creas, 
h i j a m í a , que hubieras podido ser d i -
chosa con é l ! Hubieras sido m u y des-
graciada. Conozco el mundo, h i j a m í a . 
Siempre te hubie ran t ra tado como una 
in t rusa , y él h a b r í a llegado seguramen-
te á arrepentirse de lo que h a b í a hecho, 
y te h a b r í a dejado abandonada. Esto 
hubiera sido para t í cien veces m á s 
cruel y m á s amargo que estos momen-
tos. ¡ C r é e m e , h i j a mía , esto h a r á t u 
f e l i c i d a d . . . t u padre te l i b r a de una 
g ran desven tu ra ! " 
Cuando el Di rec to r , fa t igado por 
tantas palabras, d e j ó caer la cabeza so-
bre las almohadas, é l mismo estaba per-
suadido de lo que h a b í a dicho, pues no 
hay consejero como el p rop io i n t e r é s , 
para convencer p ron to y f á c i l m e n t e . 
Nora r e c l i n ó t a m b i é n la cabeza sobre 
las almohadas del lecho en que y a c í a su 
padre, pues éste re tuvo fuertemente 
entre las suyas las manos de su h i j a , 
como si temiera que pud ie r an r o b á r -
sela. 
" ¡ T o d o ! " r e p i t i ó ella para sí, mien-
tras se presentaba á sus ojos toda la 
grandeza del inmenso sacrif icio. ¡ S u 
amor, su pos ic ión , su dicha, sus espe-
ranzas, t odo ! 
¿ P u d o sent ir el padre, adormecido, 
lo que pasaba en el a lma de su h i j a ? 
Estaba i n t r a n q u i l o y desasosegado, 
dando vueltas de u n lado á otro. " N o 
lo h a r á , Lando l fo . No lo h a r á , " m u r -
m u r ó entre sueños . 
" ¡ S í ! ¡ S í lo h a r á ! " r e p l i c ó Nora con 
firmeza. D e s p u é s se l e v a n t ó , y sepa-
r á n d o s e s in ru ido del lecho, l l a m ó á u n 
enfermero para que se quedara j u n t o a 
su padre, y por vez p r imera desde 
aquel aciago d ía , e n t r ó en su cuarto. 
Todo la p a r e c i ó cambiado, s e n t í a como 
si ella fuera otra, y todo cuanto la ro-
deaba lo hallaba e x t r a ñ o . Sobre la 
mesa estaba la ck r ta que d í a s antes ha-
b í a comenzado á escribir, y aquellos po-
cos renglones la p a r e c í a n otros tantos 
fantasmas, que se levantaban para re-
cordarla cuanto entonces h a b í a querido 
prometer y j u r a r . Todo aquello h a b í a 
pasado, todo aquello se h a b í a desvane-
cido como el humo. Cogió el papel en 
sus manos, y e s t r e m e c i é n d o s e lo rom-
pió en menudos pedazos. " E s necesa-
r i o , " se d i j o , "es necesario." Y á p e 
sar de que sus ojos estaban irr i tados 
por las largas v ig i l ias , y sus miembro» 
todos entumecidos por el cansancio 
sen tó se á . l a mesa, y se puso á escribil 
maquinalmente. 
{Continuará), 
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propiedad de los t ó r r e n o s colindantes 
á los de la concesión. 
Eri ' todos los tremebundos ataques al 
decreto concesionario, no hemos hallado 
u n argumento, u n dato concreto quo 
nos. haya convencido. 
H u m o , bombas y chupinazQS. 
* ' • ' 
* * 
í l o y hemos encontrado en nuestra 
mesa de trahajo u n folleto q u é contie-
ne -lá " E x p o s i c i ó n á la C o m i s i ó n de 
Jus t ic ia y Códigos de la C á m a r a de 
Representantes acerca de la defecación 
de las C i é n a g a s de Zapa ta . " 
L o hemos leído despacio, é i r re -
sistiblemente nos hemos son re ído de 
la algarada que ha retumbado estos 
d ía s , en las-columnas de algunos pe r ió -
dicos,- contra la desecac ión concedida. 
A h í van algunos datos: 
Pxapiamente, hablando, son dos las 
C i é n a g a s de Zapata, la Or ien ta l y l a 
Occidental, dual idad és ta qne responde 
á una realidad topográf ica reconocida 
por la d iv is ión admin is t ra t iva del pa í s . 
Ambas C i é n a g a s e s t á n situadas en-
t re el terreno alto de ambas provincias 
y la península de Zapata; de t a l modo 
que no l i n d a n con «1 mar sino por su 
ú n i c a desombocadura ó sea el Oeste, 
p o r la Ensenada de la Broa. Las cié-
nagas vienen á fo rmar u n yacimienio 
pantanoso m u y extenso entre dos terre-
nos relativamente altos, la p e n í n s u l a 
que la separa totalmente del mar y el 
rasto de la provincia respectiva. Con 
esta obse rvac ión elemental de g e o g r a f í a 
naciona.l',.queda desmentida la a i i rma-
c ión qne se ha hecho de que los terre-
nos de; las - c i é n a g a s e s t á n situados a l 
suroeste de la península Se Zapata 
( ! ) cuando nada es m á s e r r ó n e o . B i e n 
es verdad que hasta hay mapas que 
¡hacen desaparecer -bajo las aguas á la 
p e n í n s u l a de Zapata, enal otra a t l á n -
t ida . 
Do a q u í se desprende que las c i éna -
gas propiamente'dichas no l i n d a n en lo 
absoluto con el mar eñ todo su largo 
recorrido, sino q ae en la Ensenada de 
l a Broa vienen, á m o r i r las verdaderas 
c i énagas , n n i é a s que pueden llamarse 
tales; en las rnarismm t a m b i é n panta-
nosas, formadas por las aguas m a r í t i -
mas, que son dist intas, geográf ica y ad-
minis t ra t ivamente de la ciénaga, como 
los propios' nombres ind ican , ya qne la 
m a m m a / e s l a formada p o r aguas del 
mar en las costas, y l á ciénaga es la 
fo rmada-por -e l cieno de aguas terree-
tres, fi ki l 
; Je», afosé 
¿ Cómo d i s e n t i r con quienes empie-
zan por ignora r el terreno de la con-
t rovers ia y ven marismas y b a h í a s don-
de no hay m á s que agua dulce, agua 
empantanarla; de los r íos H a n á b a n a , 
Alcalde- "Mayor y Magdalena? 
E n la/ í íosccílción de las C i é n a g a s no 
h a b í a mím- que horrores, explotaciones, 
r o b o á . . . • 
Y.raiUopes, la mar de millones para 
los afortunados desecadores. 
E l p a í s no se ut i l izaba con la em-
presa en nna berengena. 
N i n g ú n ,beneficio r ec ib i r í a la higiene 
a l sanear aquel inmenso criadero fie 
mosquitos y miasmas p a l ú d i c o s . 
N i n g ú n beneficio r e c i h i r í a la agr i -
cu l t u r a al desecar y cu l t i va r aquellos 
miles de caba l l e r í a s hoy inundadas. 
N i n g u n a ventaja c o n s e g u í a la pobla-
c ión al colonizar aquella r e g i ó n de-
sierta. 
E n cambio los empresarios se queda-
ban bonitamente con los cayos de las 
c i énagas poblados de á rbo les y ricos eu 
va l ios í s ima madera. 
Y dice el referido fo l le to : 
Lo que hoy es un desierto p o d r á ser 
u n vergel, pues sépase que contra lo 
af i rmado pomposamente, en las 'ciéna-
gas no vive, no puede vivir u n solo 
hombre. Sí v iven algunos, hasta semi-
salvajes, en los cayos, pero no en la cié-
naga, en lo desecalde y por tanto com-
pren rl ido en la concesión. Y es que se 
confunde lastimosamente lo que es cié-
naga, a c u m u l a c i ó n de cu no, y lo que 
son los cayos, y pr inc ipa lmente los te-
rrenos l indantes con las c i é n a g a s ó sean 
las llamadas costaneras, que as í se l l a -
man para d i s t ingu i r l a s de las costas, 
que son los terrenos l indantes con el 
mar. E n las costaneras y en los cayos 
se vive, pero no en la c i énaga . Po r 
otra parte, n i l a f lo ra n i l a fauna i n -
v i t a n á las incursiones por las c iéna-
gas. 
L a f lo ra , no es como se ha dicho en 
estos d í a s , lu jur iosa n i en toda la cié-
naga hay u n bosqua de madera apro-
vechable, n i s iquiera para c a r b ó n . E n 
las c i é n a g a s no hay á r b o l e s ; s í los hay 
en los cayos y en las costaneras, las 
cuales, por ser cayos ó costaneras y no 
ser ciénaga, quedan, naturalmente, 
fuera en lo absoluto, fuera de la con-
cesión del Decreto n ú m e r o 556, ya que 
donde hay árboles y bosques no hay 
ciénagas que desecar. L a f lo ra de l a 
c i é n a g a consiste en plantas completa-
mente i n ú t i l e s industr ia lmente , como 
cortaderas, ovas, junqu i l los , mangles, 
e t cé t e ra . De modo que qu i én diga tener 
aprovechamientos maderables en las 
c i é n a g a s , puede d o r m i r t r anqu i lo que 
nadie in ten ta n i la m á s remota rela-
ción con tales terrenos, porque aun-
que hay excelentes cortes de madera en 
las costas y en las costaneras, en las 
c i é n a g a s no los hay. 
Y queda aun la u t i l i d a d pa r t i cu la r 
de los colindantes. 
Si, s eño res , de esos desventurado* co-
l indantes que iban á ser facinerosa-
mente despojados de sus propiedades. 
Pero el lector se fat iga. 
Haremos para este pun to y para 
otros c a p í t u l o aparte. 
nimemente por la C á m a r a M u n i c i p a l en 
la ses ión ex t raord inar ia celebrada el 
martes ú l t i m o . 
Desde que el joven Torres a s u m i ó la 
J e f a tu ra del referido departamento téc-
nico, se e s t á n in t roduciendo en el mis-
mo las reformas necesarias para que 
responda en un todo a l objeto para 
que' f u é creado. 
Nos congratulamos del merecido as-
censo del joven c o m p a ñ e r o . 
A c e r t a d a d e s i g n a c i ó n 
^ E l Presidente del Ayun tamien to , se-
ñ o r Azpiazo, ha designado al oficial 
tercero t a q u í g r a f o , s e ñ o r Federico To-
rres, redactor de " E l T r i u n f o " y,es-
t imado a m i g ó nuestro, para que se en-
cargue in ter inamente de la D i r e c c i ó n 
del departamento de t a q u i g r a f í a de la 
C á m a r a M u n i c i p a l , por haber sido su-
p i i m i d a en el presupuesto en vigor la 
plaza del Jefe que la d e s e m p e ñ a b a . 
L a plausible d e t e r m i n a c i ó n del se-
ñ o r Azpiazo ha sido confirmada u n á -
N o e s t á c a y o 
Nada m á s que unos once millones de 
pesos son los que se necesitan de cré-
d i to s u p l e t o r i o — ó como si d i g é r a m o s 
de " ñ a p a " — p a r a que l leguen á u n 
t é r m i n o feliz y anhelado las famosís i -
mas obras del a lcantar i l lado de la u r -
be habanera.. 
E l p ú b l i c o , ante t a l .uoticia, se pre-
gunta c á n d i d a m e n t e asombrado: 
¿ P e r o S e ñ o r , es posible que en los 
trabajos que hasta este presente mo-
mento h i s tó r i co de la " d e s r a t i z a c i ó n " 
l leva ejecutado la c e l e b é r r i m a Compa-
ñ í a constructora de esas obras se ha-
yan" consumido y a los diez y seis m i -
llones presupuestados y sea necesaria 
la bicoca de once ipás para te rminar -
las? ' 
Pues no se asuste el buen p ú b l i c o que 
no entiende u n " p i t o c h e " de cosas de 
tales e m p e ñ o s , como esa del a lcantar i -
l l a d o ; eso solo, u n to ta l de veintisiete 
millones de pesi tos—"american mo-
ney"—es lo menos que hace fal ta . ¿ Y 
qué , q u é significan veintisiete millones ? 
U n grano de a n í s ; no se figure que se 
t ra ta de la " d e s m i l l o n i z a c i ó n " de la 
isla de Cuba, que és t a tiene mucho ma-
yores alientos económicos . 
Y seguramente para satisfacer p ú -
blicamente esa malsana curiosidad de 
que e s t á picada la gente profana, que 
con esa humana tendencia de pensar 
con suspicacia y recelos de todas las 
cosas, por puras y d i á f a n a s que sean, 
los dedos se les antojan h u é s p e d e s , 
ha solicitado el representante s eño r A n -
d r é ha d í a s en el sagrado recinto de 
fabr icar las leyes y d e s p u é s ha vuel-
to á re i te rar su p e t i c i ó n de que se le 
fac i l i t en datos claros, abundantes y 
concretos sobre la C o m p a ñ í a del A l c a n -
t a r i l l ado . 
Nos parece muy bien, porque enton-
ces se v e r á con transparencia de luz 
mer idiana que la " c o s a " no es tá cara, 
y se c o n v e n c e r á n con cifras demostra-
tivas y datos elocuentes los infini tos 
murmuradores que p u l u l a n por esas 
calles y que en cafés y en te r tu l ias c r i -
t ican acerba y despiadadamente las de-
ficiencias de las obras en cues t ión , de la 
in jus t i c ia de su pensar. 
¿ Q u e la C o m p a ñ í a estaba comprome-
t ida á que la . t u b e r í a p r i n c i p a l del al-
cantar i l lado fuera, de barro v id r i ado y 
se ha colocado en cambio de cemento 
armado ? 
¿ Q u e no a j u s t á n d o s e á lo especifi-
cado en el contrato se ha reducido el 
d i á m e t r o de los ramales y que las co-
nexiones y empates se hacen " á como 
quieran van los mangos" en la mayor 
parte de los casos? 
¿ Q u e unas " t o r r e s de r e v e n t i l a c i ó n " 
que de cuatro en cuatro esquinas debió 
colocar l a C o m p a ñ í a con arreglo á lo 
determinado en el proyecto aprobado 
no se ven por par te alguna, puesto 
que fueron supr imidas por arte de 
" b i r l i - b i r l o q u i , " lo cual representa una 
d i s m i n u c i ó n de muchos centenares de 
miles de pesos, y que entre otras me-
nudencias por el estilo t a m b i é n se 
haya prescindido de poner en la sali-
da de los tubos de d e s a g ü e de todas 
las casas, como estaba previsto, una 
s i f a . ( K u m n g T r a p ) de sello h i d r á u l i -
co para imped i r el acceso de gases en 
el in te r io r de los edificios? 
¡ B u e n o ! Pues gracias á todas esas 
y otras muchas m á s supresiones, tole-
radas, consentidas y apoyadas por los 
departamentos de Obras P ú b l i c a s y de 
Sanidad, sólo ha podido l legar el coftto 
to ta l del a lcantar i l lado á esa misera-
ble suma de 'veint is ie te millones de pe-
sos," porque si desgraciadamente lle-
gan á hacerlo como estaba acordado, 
aprobado, convenido, y comprometido 
solemnemente n i con cientos de mi l l o -
nes tenemos suliciente. 
Aplaudamos por lo tanto .las econo-
m í a s que la previsora C o m p a ñ í a cons-
t ruc to ra ha in t roduc ido y gracias á 
la cual le Resulta á L ibo r io t an barato 
el negocio.-
F U L A N O D E T A L . 
L I 
S B 8 E R R A C I O N A L 
Y B E L L E Z A 
L a belleza es para l a mu je r u n don d iv ino , ideal supremo, suya preser-
vac ión mater ia l y moral es deber ineludible . L a belleza va indisolublemente 
l igada á la salud. N i n g u n a mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo a l g ú n raro f enómeno , ya que no hay regla sin e x c e p c i ó n ; pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á l a salud. Una y otra, s in embargo, 
s u umbe á. los embates del mal . La. delicada naturaleza femenina se resiente 
fáci l y prontamente a l choque de numerosas afeccione-?, vicisitudes y contra-
riedades á que e s t á expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las'enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
necidas y se ha logrado condensar en u n « imple medicamento las necesarias 
vi r tudes curat ivas a l efecto. Eat^ medicamento, de j a m á s desmentida efica-
cia,'son" las • 
G r R A N T I L L A S D E L " D R . " O R A N T 
D E L 
J O H N S O N 
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PROTEJA SU A 
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d r o g u e r í a d e S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A . 
Julio 11. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicli: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del 
Río, 761.84; Habana, 762.10; Matanzas, 
762.16; Isabela de Sagua, 762.03; Cama-
güey, 761.69; Songo, 762.00. 
Temperatura: Pinar del- Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 36,6, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 27'0, máxima 30'0, 
mínima 25'0; Matanzas, del momento 24'6, 
máxima 32'0, mínima 20'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'0, máxima 32'5, mí-
nima 22'5; Camagüey, del momento, 24*8, 
máxima 32'0, mínima 22,0; Songo, del 
momento, 26'0, máxima 31'5. mínima 22'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, flojo; 
Habana, calma; Matanzas, SW, flojo; Isa-
bela de Sagua, N , flojo; Songo, calma. 
Lluvia en mil ímetros: Pinar del Río, 
3.0; Matanzas, lloviznas; Isabela de Sa-
gua, 18.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana y Songo, parte cubierto; Matanzas, 
Isabela de Sagua y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Mantua, Dimas, Puerta 
l de Golpe, Consolación del Sur, Coloma, 
I Viñales, Puerto Esperanza, Consolación 
I del Norte, Bahía Honda, Güira de Melena, 
I Nueva Paz, Madruga, Alquízar, Columbia, 
Bejucal, Rincón, San Antonio de los Ba-
ños, Marianao, Arroyo Arenas, Santa Ma-
ría del Rosario, Colón, Banagüises ; San 
José de los Ramos, Roque, Perico, Jovella-
nos. Jagüey Grande, Güira de Macuriges, 
Uunión, Alacranes, Sabanilla, Pedro Be-
tancourt, Bolondrón, Cárdenas, Máximo 
Gómez, Carlos Rojas, Martí, Sagua, Cara-
hatas, Isabela de Sagua, Sancti Spíritus, 
Pelayo, Real Campiña, Aguada de Pasa-
jeros, Yaguaramas, Santo Domingo, Vuel-
tas, Palmira, Manicaragua, San Juan de 
los Yeras, Ranchuelo, Santa Cruz del Sur, 
San Jerónimo, Minas, Jatibonico, Stewart, 
Jagüeyal , Cascorro, Martí, Francisco, Gi-
bara, Manzanillo, V^lasco, Holguín, Caco-
cum, Babiney, Guisa, Veguita y Palma-
rito. 
S'&iVUñTbíLlA D í l H A C I E N D A 
M o v i m i 8 i i t o de persona-l 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i e ; i 
p o r Decreto de fecha d del ac tual ha 
resue l to : 
D e j a r s in efecto !QS aiombramieutos 
hechos en p r i m e r o del corr iente á Pa-
vvr de los s e ñ o r e s M a r t í n Leundu, 
Francisco X^ufnu, Casto A . Rasco y 
A n t o n i o To r r ado . 
Ascender a l s e ñ o r Ernesto S ú n c h e z 
á Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de cuar ta 
clase Inspector General de Impuestos 
de l E m p r é s t i t o , en l uga r del s e ñ o r 
A g u s t í n A g ü e r o , 'con el haber anua l 
de $2,700. 
Ascender a l s e ñ o r Casto A . Rasco á 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de qu in ta claJ 
se Inspector Especial de Impuestos 
del E m p r é s t i t o , con el haber anual^de 
$2,400 vacante por ascenso del s e ñ o r 
Ernes to S á n c h e z . Y 
N o m b r a r a l s e ñ o r Juan M a r t í n e z , 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de sexta cla-
se, Pagador de la Secc ión de Deudas 
Nacionales, con el haber anua l de 
$2,000 en vacante p o r ascenso del se-
ñ o r Casto A . Rasco. 
Alzadas desestimadas 
Se han declarado sin luga r las alza-
das establecidas por los s e ñ o r e s Gal-
b á n y Ca., Sussdorff Zaldo y Ca., y 
G-eorge M i l l i n g t o n , Agentes de las 
C o m p a ñ í a s de Seguros " A c h e n M u -
n ich , " ' ' Roya l Esehange Ass Co. , ' ' y 
" N o r w i c h U n i o n F i r e Ins Soc i e ty , " 
cont ra l a l i q u i d a c i ó n que p r a c t i c ó la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de la H a -
bana, para el cobro del impuesto sobre 
el t o t a l de las p r imas 'percibidas por 
dichas C o m p a ñ í a s duran te el tercer 
t r imes t r e de 1911 á 1912. 
D e v o l u c i ó n 
Se ha accedido á l a so l i c i tud del se-
ñ o r W a l t e r de Saumares, sobre devo-
l u c i ó n de l a suma de $11-27 Cy. , abo-
nada en el expediente de Derechos 
Reales n ú m e r o 2,693 de 1912, corres-
pondiente á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Reutas de C a m a g ü e y . 
t O T . 1 5 C E N T A V O S 
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Para !a Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son P u r a m e n t e V a g e t a i a s , 
Son A z u c a r a d a s , 
Son un L a x a n t e 
Suave pero Ef icaz . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer lie 
obtenido siempre, uua acción más so-
gura todavía que cou otras pildoras 
muy ou uso y que por su crédito se ban 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles dé tomar y no causan dolores 
ni repugnancia.1' 
A. MARTINA YAKGAS, 
• Catedrático de Medicina, 
Granada, Espaüa. 
Cada pomito ostenta la f ó r m u l a en la 
rottrlata. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
oV las Pildoras del X>r. Ayer. 
Preparadas por el I>S. 3.0. AYEK y CIA., 
liowell, Masal, E¡. U. do A. 
\ N O B A S T A C O M E R 5 
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S Es necesario evacuar una vez . cada J 
^ velnt icuátro horas prtra conservar el ^ 
? cquilibrió de la salud. Los ostreñidos ^ 
S hallan « | el T E JAPONES del Dr. ( 
^ González, el medio sencillo de regalari- ^ 
^ zar el vientre. Una sinple infusión <le ^ 
¡j estas yeíbltaa da un resultado admi- ^ 
S rabie. P á b u l o y me contarás . E L ^ 
^ T E JAPONES del Dr. González se ( 
^ vende en la {< 
BÜTICA V DKOGÜERIA DE SAN JOSE 
5 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografias en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere na-
gatr, es. La 
Cámara De Combinación 
"Mander No. 1 
es la mejor maquima para hacer dinero en las esquinas, ff7lisyatiao ciones al aire libre. Hl Sr. N. M. Creen de Mnywn jJ, m., escribe "El D'.minjro, barrí J.U.OO". Ud. puede htcer lo mismo. La Cámara hace IWs ê 'i'o» de Fotografias. Tarjetas postales (3x4 1-2). Po.tales en uinjatura (2x3) directo sobre papel, sin nesra-tivos. fambî s hace fotografías en botones de 1 pulgada. Eacriba hoy por M folíela 7 oli'Calar, 6ttáT:S. 
A 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
M Jcliior, Annslrong & D essau, \ 16 Broad St, New York E. A U. 
Pa ra no gastar d inero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de LA 
TROPICAL, qne es u n c ú r a l o todo. 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre coa mucha frecuencia des-
pués de haber comido exageradamente 
que el apetito decae, y esa inapetencia 
debilita cual | I se tratase de un estado 
de convalecencia. Para esos casos reco-
mendarnos como lo mejor el uso de ios 
Granulos de Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránulos bast a, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
ías fuerzas ; y al contrario de los demáí 
purgantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es ua fonaleciento á la vez que un pur-
gativo | dichos gránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenterí i epidémica, tan 
frecuente en los países cálidosy malsanos. 
El tapón del frasco os hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharatia de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de esie producto, qué 
se hulla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicién-
chos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Memcl y las señas del Labo-
ratorio : tasa L. L-WElUi, 19, rwe iacoh, 
Poris; pues á nn-nudo todas esas drogas 
están inalisiniamente preparadas y son, 
por consiguient'1, ineficaces. 5 
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Regis t ro pecuario 
Se ha i n f o r m a d o a l A lca lde M u n i -
c ipa l de C a m a g ü e y , que el ganado 
a d q u i r i d o por herencia no devenga el 
impuesto m u n i c i p a l po r t r a s m i s i ó n . 
Marcas de ganado 
Se ha concedido l a i n s c r i p c i ó n de 
las marcas de h i e r r o para seña1 ar ga-
nado á los s e ñ o r e s Roque Zulue ta , 
E m i l i o Barroso, A l b e r t o 'Espinosa, 
E v a r i s t o Quevedo, Buenaven tura L a -
zo, R a m ó n G a r c í a , R a m ó n Calzado, 
D ide r i co Peterson, Fe l ipe M o r e i r a , 
J u a n Medero, J u a n J o s é Cajigas, 
Candelar io Igarza , J u a n Olivares, 
An ice to Salino, usebio G a r c í a , Ca r i -
dad G ó m e z , J o s é Gregor io Corcho, 
J u a n G u t i é r r e z Junco, I t a m ó n Ra-
mos. J o s é A . G a r c í a , Inocente G ó m e z , 
Mercedes R o d r í g u e z , Jac in to B e r n a l , 
J o s é G ó m e z , J e s ú s Bole t , R a m ó n So-
to y A n t o n i o C o n c e p c i ó n Cruz. 
J3ECEETAEJA D E 
I N S T i t U C C I O ü í FtTBíqiq J 
F -xámenes de aspirantes 
A propuesta ríe los Sres SuperW 
denles l ' ruviucia les respectivos, z l ^ ' 
ñ o r Secretario ha nombrado á l a s V ! ' 
•soñas siguientos; Caliiieadores da W 
Tr ihu iü i l t s lie K x á m e n e s de AspáJ í? 
tes al .Certificado de Maest ro : 
Provinc ia de Matanzas : Ldo. p j j 
Fon tan i l l s , Insipeetor Provincial ? 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a ; Sr. PrucfoiJ** 
' , • IM, inspector del d i s t r i to de ^ 
tanzas; Sr. Frauckseo P. de León, ¡Q!" 
peetor del d i s i d i ó de C o l ó n ; Sr. A * 
mando M u ñ o z . Inspector del d i s t i i t ' 
de Jovel lanos; Sr. Juan l í . Haedo, W 
pector del d i s t r i t o de C á r d e n a s ; Sr jí" 
mael de Zayas, Inspector A u x i l i a r , y 
d i s t r i t o de Matanzas; Sr. Vicente da 
C á r d e n a s . Secretario de la Supe?, 
in tendencia P r o v i n c i a l de Escuelas de 
Matanzas y ex-maestro púb l ico- Se. 
ñ o r Bernardo A lva rez , o f i c i a l de ¿ m " 
tos T é c n i c o s de la Superintendencia 
P r o v i n c i a l de Escuelas, ex-maestro' 
Sr. Feder ico G a r c í a , Di rec to r de lá 
Escuela n ú m e r o 1 de Carlos Rojas-
Sr. Pedro Maicas, D i r e c t o r de la Eg! 
cuela n ú m e r o 4 del d i s t r i t o de Cá rdJ 
ñ a s ; s e ñ o r a Josefa Mendiondo, Direc 
tora de Ja Escuela n ú m e r o 7 de Ha* 
tanzas; s e ñ o r a Ange l a H e r n á n d e z Di , 
rec tora de l a Escuela n ú m e r o 22,' ^ 
Matanzas. 
P rov inc i a de P i n a r del R i o : Carlos 
A g u i l a r Ordaz, Inspector Provincia 
de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a ; J o s é de Lá-
zaro V i t ó n , Inspector Escolar de Bis, 
t r i t o ; A d o l f o A . Castellanos, Inspec-
t o r Escolar de D i s t r i t o ; Pranciseo 
Elosegui , Insipector Escolan de D k t ñ , 
t o ; Fernando V a l d é s , Inspector Es-
colar de D i s t r i t o , y M a n u e l M . Azeny 
Maest ro . 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y : Sr. Leopol-
do Ruiz Tamayo, Inspector de Ins-
t r u c c i ó n P r i m a r i a , en c o m i s i ó n ; Feli-
pe Correoso, Inspector del Dis t r i to da 
C a m a g ü e y ; J o s é F e r m í n Abad, Ins-
pector del d i s t r i t o de Nuevi tas ; 83-
ñ o r Rafael Acosta , Inspector del dis-
t r i t o de Ciego de A v i l a ; Sr. Juan Nú-
1 ñez . ex-maestro p ú b l i c o y Secretario 
de l a Super in tendencia ; s eño r i t a Con-
c e p c i ó n Ñ á p e l e s , D i r e c t o r a de Escue-
l a P ú b l i c a . 
P r o v i n c i a de O r i e n t e : Sres. Ascen-
cio V i l l u l ó n , Inspec tor Provincia l de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a ; J o s é T. Oñato, 
Manue l Somedevil la , E m i l i o Mas A., 
V i d a l Las t re M . . M a n u e l D . Rubio, 
Manue l F . de la Vega, Osvaldo Espi-
na l , J u a n L e ó n S., A l f r e d o de Meua, 
Inspectores de D i s t r i t o y Concepción 
B u c h , Mercedes A lva rez de Radón, 
Eloisa B a d u é de Serra, Angeles Rami-
rez de M a r t í n e z , Car idad Lacoste, Sil-
vano Boudet , Ca r idad M a r t í n e z de 
Echezarreta, Ca r idad M a r t í n e z de Pé-
rez, Manuela Miya re s v i u d a de León,-
J o s é C h a c ó n , Danie l Serra, Hipólito 
Jauregu i , L u í s UrgeMés y Luís ií< 
Por tuondo . maestros púb l i cos . . i 
Autor iac iones 
H a n sido autorizadas, por esta Se-
c r e t a r í a , las siguientes personas para 
examinar documentos en el Archivo 
Nac iona l y obtener certificados en el 
mismo. 
A l s e ñ o r Claudio G. Mendoza, abo-
gado, ipara que. como apoderado de la 
s e ñ o r a Carmen Alfonso, v iuda de las 
d o c t o r m u m i m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
49 H A B A N A 49. 
C 2354 Jl. 
G A IM A R A S 
K o d a k , Premio, Cen tu ry y GrañeX 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de f á b r i c a , fo togra f ía de 
Colominas y C o m p a ñ í a . San 
í a e l 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C A M I S A S B U E N A T 
A precios razonables en "El Pasaje, 
lueta 82, entre Teniente Rey y Obrapía- , 
C 2314 1 
Libre de explosión y combustión espontáneas . Sin humo ni mal olor. Elab* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas ? Jevarán "stamoact-'s pn la*, taoítas ía* 1* 
labias L U Z B R I L L A N - / « s 
TE y en la etiqueta es- /ffiiE 
a r á impresa la vnarca óa 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y perseguirá con 
to¿o el rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U S B R I L L A N T E 
que ofrecemos al púbíi 
co y que no tiene rivai 
*ÍS el producto de una ía 
br icadón especial y qw 
presenta el aspecto df 
^.ua ciara, produciendí 
'ina L U Z T A N HER 
MOSA, sin humo ni ma' 
olor, que nada tiene qui 
«nvidiar al gas más purificado, &8te ací 
se eti el caso üe romperse las Ifimpams, 
te P A K A EL USO DE L A S F/^MILÍA 
Advertencia á los consumidoras: L 
TE., es igual, si no superior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
superioi para alumbrado, fuerza mo 
The Weat india Oil Rcfining Co. 
Ua posee ac no v emaia 
rtflpaaí' 
ualidad muy "recomendable, p în<apaJ,0 
A L U Z BRILLANTE, marca B V ^ ^ S 
nes lumínicas, al de mejor clase inif 
Uy reducidos. T%T. J - e l * 
tod de B E N Z I N A y GASOLINA. ^ 
triz y demás usos, á precios Teu~haO»-
•Oficina RAN PSDRO K*. " T T J 
C 2310 




Exigir el frasf° 
redondo con envoltorio de papel ainanw 
enlos LABORATaRiflS CHARLES SHtoTFJl!0,54,Rued3SFrancs-Bouroeoi^,^ 
D I A R I O JOB L A M A i l i N A — t í d i o i o n de La m a ñ a n a J u l i o 12 de 1912 
, él 6 su abogado aux i l i a r , doc-
OBSyíaño Recio y Forns , examinen loa 
i0\ M j i i , c io e jecut ivo seguido pop 
aU i s eño ra contira don Ignacio de 
^ „o v Monta lvo , en cobro de pe-perrera 
SOS; 
¿ o r l o s anos de 1880 á 1882. 
C r ó n i c a 
A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
ia de V a c a c i o n e s . — S e c c i ó n P r i m « r a 
Contra E l o y O ' P a r r i l , por a tentado, 
ponente: Sr. Miyeres . Juzgado de la 
Sección Pr imera . 
Contra J u a n Vento y dos m á s p o r 
to .ponente: Sr. Miyeres . Juzgado 
5e la Sección P r i m e m 
—-Contra 'Garlos P a d r ó n , p a r aten-
do disparo y lesiones. Ponente : Sr. 
\goírre. Juzgado de l a S e c c i ó n Se-
gunda. 
S e c c i ó n Segunda 
^Con t r a A d o l f o Salgado, p o r ase-
jjjato frusitrado. Ponente : Sr. G a s t ó n . 
Juzgado de Be juca l . 
^Cont ra E n r i q u e Z ú ñ i g a , por aten-
tado. Ponente: Sr. M é n d e z P é ñ a t e . 
Juzgado de San A n t o n i o . 
Not i f icaciones 
Tienen Notif icaciones pendientes en 
la Audiencia las personas s iguientes : 
•Letrados: R a ú l de C á r d e n a s , M i g u e l 
f Viondi, M a r i a n o Caracuel, Pedro 
Herrera Sotolongo. 
procuradores: Lóseos , Granados, 
Jejcra, Bar rea l , Pere l ra , D a u m y I . , 
Sterling, Castro, L e a n é s . 
Mandatarios y Par tes : Narc iso Ruiz , 
Joaquín G. Saenz, J o s é P u r í , J o s é M o -
lina Francisco Diaz , Francisco C u e v ^ 
Juan I - Piedra, Isabel G o n z á l e z Espi-
nóla. 
Piense usted, joven , que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
viejo. 
CORREO EXTRANJERO 
J U N I O 
El naufragio del " V e n d e m i a i r e . " — 
Detalles del buque perd ido . 
P a r í s , 12. 
El " V e n d e m i a i r e ' 'era u n sumergi -
ble, tipo de c o n s t r u c c i ó n nava l que se 
diferencia del submar ino p rop iamen-
te dicho en que, cuando e s t á á f lo te , 
emerge en la superf icie del agua una 
especie de torpedero, mientras que el 
submarino sólo deja ve r una f l o t a 
forma estrecha. 
Los sumergibles t ienen mejores 
condiciones para la t r i p u l a c i ó n , cua-
lidades n á u t i c a s superiores y mayor 
radio de acc ión . 
Per tenec ía á l a serie de barcos 
construidos con ar reglo á planos del 
ingeniero Labeuf , y hay 17 iguales. 
Era uno el ^ P l u v i o s e , " que n a u f r a g ó 
el 26 de Mayo f i a n t e á Cala is ; t e n í a 
dos motores: uno de vapor , con el 
(¡ne marchaba sobre l a superf icie á 13 
r irados por h o r a ; o t ro , e l é c t r i c o , con 
el que navegaba á ocho nudos bajo el 
apa. 
Tenía siete tubos lanzatorpedos. 
Ch ino loco 
Nueva Y o r k , 12. 
El p r imer chino que puso los pies 
en Nueva Y o r k ahora setenta y nue-
ve años, acaba de m o r i r en el man i -
conrio de M a t t e a w a n del Estado de 
^eva Y o r k . 
El chino t e n í a ochenta y nueve 
años y se l l amaba Quimbo A p p o , que 
^ i f i c a diablo . 
ÍQXIERE I STED GANAR DINF.ROf 
wmpre nuestros polvos para teñir ma.rca 
amos." Cualquier persona puede tefilr. 
w 10 centavos el paquete puede teñir f i n -
vestidos. Todos colores y no hay com-
''^aclonts. Bazar Inglés, Galiano 72. 
28-26 Jn. 
Y verdaderamente que era u n dia-
blo el t a l chino. I n s t r u i d o , i n t e l i -
gente, a p r e n d i ó á p ronunc ia r la B y 
hablaba el i n g l é s correctamente. 
E n sus mocedades se casó con una 
i r landesa m á s r u b i a que una onza es-
p a ñ o l a , siendo amado e n t r a ñ a b l e m e n -
te. Pero como Quimbo era celoso co-
mo u n mismo chino, he a q u í que el 
d í a menos pensado le d i ó de p u ñ a l a -
das á la i r landesi ta , m a t á n d o l a . 
L o sentenciaron á l a horca, pero el 
t a imado supo defenderse de t a l mo-
do, que l o g r ó que le conmuta ran la 
pena por diez a ñ o s de p r i s i ó n , de la 
cual s a ló antes de c u m p l i r po r u n 
p e r d ó n especial. 
Cuando sa l ió se a soc ió en San 
Francisco con u n americano en u n 
negocio de a g r i c u l t u r a , pero como 
c r e y ó que el socio lo estaba robando, 
lo m a t ó en seguida. H u y ó y l o p r ó 
meterse en u n buque de guerra ame-
r icano como cocina . o, donde p a s ó H-
r ios a ñ o s sin ser reconocido. 
De a l l í s a l i ó para e l Este, dond? 
e á s ó con o t ra blanca m a t á n d o l a , a l 
poco t iempo. 
Cuando se le s i g u i ó el j u i c i o , los 
jueces v i n i e r o n en cuenta que el ch i -
no h a b í a pe rd ido el suyo y no tuv ie -
ron o t ro remedio que enviar lo a l ma-
n icomio . 
A l l í h a b í a permanecido hasta que 
o c u r r i ó su muer te el ú l t i m o marte?. 
T e n í a m a n í a s de grandeza. C r e í a 
ser el E m p e r a d o r de China poseyen-
do riquezas incontables, u n e j é r c i t o 
de u n m i l l ó n de hombres y una es-
cuadra de cien m i l buques. 
Como en el mismo manicomio es-
taba H a r r y T h a w , el que m a t ó á 
S t a m f o r d W h i t e , se le o c u r r i ó a l t a i -
mado chino n o m b r a r á aquel . Gene-
r a l de sus e j é r c i t o s de mar y t i e r r a , 
m o l e s t á n d o l o á cada momento d á n -
dole instrucciones. 
E n t r e doctores 
Londres , 13. 
C o n t i n ú a n las sesiones del proce-
so i n s t r u i d o á demanda del doc tor 
B e l l cont ra su colega^Bashorf. 
E l abogado de és te i n t e r r o g ó ayer 
a l querel lante . 
Luego , para p roba r que B e l l era 
incapaz de hacer el d i a g n ó s t i c o de l 
c á n c e r por el examen m i c r o s c ó p i c o 
de l a sangre, e n t r e g ó l e varias fo to -
g r a f í a s . 
—Haga el d i a g n ó s t i c o — l e d i j o — 
b a s á n d o s e en el examen de esas go-
tas de sangre fotograf iadas . 
B e l l lo hizo, y el abogado de Bas-
hor f , t r i u n f a n t e , repuso v o l v i é n d o s e 
á los j u r a d o s : 
— N o ha aceptado, n i por casuali-
dad, en a lguno de sus d i a g n ó s t i c o s . 
Luego a ñ a d i ó : 
—Debo decir, s in embargo, que no 
es culpa suya. A q u í tengo d i fe ren-
tes pruebas f o t o g r á f i c a s de una mis-
ma gota de sangre. No se parecen en-
t r e s í . Y esto prueba que no se pue-
de diagnost icar , teniendo como ele-
mento de j u i c i o l a sangre de u n pre-
sunto canceroso. 
E l Presidente del T r i b u n a l a t a j ó 
al abogado, ca l i f icando severamente 
su sistema de defensa. 
— N o estamos a q u í pa ra d i s c u t i r 
las ventajas y errores de los m é t o d o s 
q u i r ú r g i c o y t e r a p é u t i c o — d i j o . — L e 
p roh ibo salirse del fondo del asunto. 
Luego , el doc tor B e l l p r o n u n c i ó u n 
verdadero discurso con t ra los espe-
c ia l i s t as que combaten el c á n c e r p o r 
medio de la c i r u g í a . 
C i t ó el caso de cancerosos desahu-
ciados p o r los c i ru janos y cuya exis-
tencia p r o l o n g ó gracias á la medka-
c ión in te rna , duran te a ñ o s enteros. 
U n o de ellos, o f i c i a l de M a r i n a , 
e n c o n t r ó s e u n d í a á u n cirujano que 
E n l a enfermedad y en la p r i s i ó n 
se conoce á los amigos, y en e l sabor 
se conoce s i es buena l a cerveza. N i n -
g u n a como l a de L A T R O P I C A L . 
r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
GRAN PREMIO, EXPOSICION DE PALATINO, 1 909.—GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 1911 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1911 . 
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Asentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, T E L E F O N O A-2090. RAMON 
^ A N I O L , T E L E F O N O A-TSI O.—AGAPITO CAGIGA Y HERMANOS, 
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le h a b í a desahuciado h a c í a bastante 
t iempo. 
Y dicho c i ru jano le d i j o a l v e r l e : 
— ¿ C ó m o ? ¿ E s usted? ¡ P e r o si 
yo le c r e í a y a muer to y enterrado 
desde hace mucho t i e m p o ! . . . 
T e r m i n ó B e l l d i c i endo : 
— L l e v o t ra tados á 70 cancerosos. 
He curado, s in apelar á la in te rven-
c i ó n q u i r ú r g i c a , á 25. Este resulta-
do prueba la eficacia de m i m é t o d o y 
lo in fundado de las acusaciones de 
Bashorf , 
Dec la ra ron d e s p u é s varios m é d i c o s 
rnuy respetables. Todos ellos elogia-
r o n a l doctor B e l l y d i j e r o n que los 
m é t o d o s de é s t e son verdaderamente 
c i e n t í f i c o s y m u y eficaces. 
C o m p a r e c i ó Bashorf , el deman-
dado. 
C o m e n z ó a f i rmando que no h a b í a 
cperado á canceroso a lguno, pero que 
sus experiencias sobre animales ha-
b í a n sido concluyentes. 
A g r e g ó que el examen m i c r o s c ó p i -
co de la sangre no revela la presencia 
del c á n c e r n i l a p r o p e n s i ó n á los t u -
mores cancerosos. 
" L a a l i m e n t a c i ó n — t e r m i n ó — n o 
t iene a c c i ó n a lguna sobre e l des-
a r r o l l o de esa enfermedad. 
E l m é t o d o t e r a p é u t i c o del doctor 
B e l l y los l ib ros que ha escrito defen-
diendo sus t e o r í a s , só lo s i rven para 
a t e r r a r á los enfermos y hacer que se 
n ieguen á s u f r i r l a ú n i c a o p e r a c i ó n 
que puede sa rva r l e s . " 
Es ta vis ta , que se ha conver t ido en 
una verdadera d i s c u s i ó n c i en t í f i ca , 
interesa cada d í a m á s á l a clase m é -
dica de Londres . 
Po r las v í c t i m a s del " V e n d i m i a i r e " 
Cherburgo, 14. 
Es ta m a ñ a n a se han ver i f i cado so-
lemnes funerales por las v í c t i m a s del 
' ' V e n d i m i a i r e , " en la iglesia de la 
T r i n i d a d . 
Debajo de u n catafalco de grandes 
dimensiones h a b í a s e colocado u n 
a t a ú d , cubier to con banderas y n u -
merosas coronas. 
P r e s i d í a n el duelo los padres y pa-
rientes, presa todos de inmenso do-
lo r , asistiendo a l m i r a n t é s , generales, 
comisiones de oficiales y t r ipu lan tes , 
los agregados ext ranjeros y numero-
so elemento c i v i l . 
Te rminado e l acto, m a r c h ó la con-
cur renc ia á deposi tar coronas sobre 
el monumento levantado en memor ia 
de los mar inos muer tos po r l a pa t r i a , 
p r o n u n c i á n d o s e var ios discursos. 
A l re t i rarse l a asistencia, n o t á b a s e 
en todos los semblantes s e ñ a l e s de 
honda e m o c i ó n . 
Sangr ien to combate 
Constant inopla , 14. 
E l M i n i s t e r i o de la Guer ra ha fa-
c i l i t ado una no t a o f i c i a l , que dice lo 
s igu ien te : 
" E l d í a 12 de l ac tual , las fuerzas 
t u r c o á r a b e s a tacaron en Tedda dos 
for t i f icac iones i ta l ianas , matando á 
sus defensores. 
Los asaltantes se apoderaron de 
una bandera i t a l i a n a y de g ran can-
t i d a d de municiones, é i n u t i l i z a r o n 
dos piezas de a r t i l l e r í a . 
U n a segunda co lumna de t u r c o á r a -
bes s o r p r e n d i ó el campamento i t a l i a -
no, pasando p o r las armas á los sol-
dados, salvo los que debieron su sal-
v a c i ó n á l a hu ida . 
Las fuerzas i ta l ianas de H o r r i s y 
de M a r k a p i n i c i a r o n u n contraata-
que; pero fueron rechazadas las sie-
te veces que lo i n t e n t a r o n . 
R e t i r á r o n s e d e s p u é s las fuerzas 
t u r c o á r a b e s , des t ruyendo el d e p ó s i t o 
de v í v e r e s y municiones. 
T u v i e r o n los i ta l ianos en estos 
combates 17 oficiales y 1,000 solda-
dos muertos, y los t u r c o á r a b e s 100 
muer tos y 200 heridos. 
Las h a z a ñ a s de una b a n d a . — ¡ D e c l a r a -
ciones de Carony.—Serie de c r í m e -
nes. 
Bruselas, 15 
Las autoridades jud ic ia les de Gan-
te han rec ib ido del juez que in s t ruye 
la causa ab ie r ta c o n t r a los bandidos 
automovil is tas franceses, el relato que 
Jm hecho Oarony, uno de é s t o s ; de los 
c r í m e n e s que en B é l g i c a c o m e t i ó l a 
banda. 
He a q u í l a d e c l a r a c i ó n del m i s m o : 
A fines de Enero, l a banda r e u n i ó s e 
en Gante y a s a l t ó el garage del doc-
to r Vern ieuwe . 
A p o l e r ó s e de u n auto de és te , y cua-
t r o de sus miembros, con B o n n o t de 
" c h a u f f e u r , " se d i r i g i e r o n á A m s 
te rdam. 
E n esta c iudad fué vendido el auto. 
A los pocos d í a s e l o s bandidos vol-
v i e ron á Gante y roba ron dos a u t o m ó -
vi les del garage de M . Haye . 
Pero como no p o d í a n ponerlos ei 
marcha, sorprendie ron a l " c h a u f f e u r ' ' 
y le ordenaron, r e v ó i v e r en mano, re-
mediase las a v e r í a s de los v e h í c u l o s . 
E l " c h a u f f e u r , ' ' 'Mamado M a u r e y , 
n e g ó s e violentamente . 
Entonces d i j o G a r n i é r : 
—'Hay que renunc ia r a l robo. V a . 
Trwmos. Pero antes supr imiremos este 
testigo, que puede sernos, f a t a l . 
Y con una enorme p iedra , de s t rozó 
el c r á n e o de l in fe l i z . 
Sal ieron del garage, y en el á n g u l o 
que fo rman las calles Longue y V i o -
le t te , fue ron sorprendidos por u n v i -
g i lan te noc tu rno que quiso saber el 
contenido de una maleta que Garnier 
l l evaba en l a mano. 
L a ú n i c a c o n t e s t a c i ó n que obtuvo 
f u é u n tiro^ que le a t r a v e s ó el pecho. 
L a banda se d i r i g i ó á Ledeberg y 
asaütó el garage de M . Marohand . N o 
e n c o n t r ó n i n g ú n auto en buen uso, y 
a d e m á s , algunos vecinos empezaron á 
dar voces. 
Los bandidos fueron á pie hasta 
We t t e r en , y a l l í t o m a r o n el t r e n pa-
r a Amberes. 
Luego m a r c h a r o n á Ams te rdam, y 
a l l í r oba ron u n auto. 
E n él emprendie ron el regreso á 
F r a n c i a . 
Pero se e x t r a v i a r o n una noche y ca-
ye r on con el v e h í c u l o en u n estanque. 
V a r i o s aldeanos les l i b r a r o n de 
ahogarse; pero fué imposible sacar el 
v e h í c u l o . 
A p ie v o l v i e r o n á A m s t e r d a m y to-
maron el t r e n para P a r í s . 
L a banda entonces, se c o m p o n í a de 
cua t ro personas, Bonnot , Garn ie r , Ca-
r o n y y F e j a r d . 
L o s dos pr imeros han muer to á ma-
nos de l a P o l i c í a , y los dos ú l t i m o s es-
t á n presos en P a r í s , y es seguro que 
s e r á n condenados á muer te . 
U n obstruccionis ta ,— H a b l a t rece ho-
ras mien t ras los otros duermen. — 
M i n i s t r o pacienzudo. 
Viena , 16 
E n l a r e u n i ó n plena celebrada an-
teayer por l a C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a 
de la Defensa Nao iona l , u n d i p u t a d o 
polaco d e c l a r ó que no estaba confor-
me con los ruthenos, que obs tmocio-
nan , desde hace var ios d í a s , las n i e -
vas leyes mi l i t a res . 
— H a y que acabar coa esos i n t r a n -
sigentes—dijo. 
Y para conseguir lo p r e s e n t ó una 
m o c i ó n au tor izando a l Gobierno á 
efectuar los al is tamientos en el a ñ o 
actual , con arreglo á las prescr ipcio-
nes de l proyecto de r e fo rma . 
D i c h a m o c i ó n t e n í a por , ob je to ha-
cer innecesaria l a p r e s e n t a c i ó n de p ro-
yectos par t icu la res sobre los reservis-
tas. 
7 A O P T I Í A 
Los oradores de los pa r t idos min is -
teriales d i j e r o n que no h a r í a n uso de 
la pa l ab ra y que v o t a r í a n la proposi -
c i ó n de Ha i l e r , que as í se l l a m a el d i -
putado poiaco en c u e s t i ó n . 
Los ruthenos pro tes ta ron e n é r g i c a -
mente. 
A las diez y media de la noche uno 
de ellos apel l idado Baszynsky, p i d i ó 
la palabra . 
E r a u n d ipu tado que gozaba fama 
de r e t r a í d o y silencioso. 
Apenas h a b í a hablado en l a presen-
te leg is la tura . 
Po r eso, sus c o m p a ñ e r o s de Coimi-
s ión creyeron que se l i m i t a r í a á p ro-
nunc ia r u n corto discurso. 
E l d ipu tado ru theno c o m e n z ó d i -
ciendo. 
— H e sido encargado por mis com-
p a ñ e r o s de m i n o r í a de hacer obstruc-
c ión á l a m o c i ó n de H a i l e r . I g n o r o si 
p o d r é cuimplir su encargo. P r o c u r a r é 
mos t ra rme d igno de su confianza. 
Y lentamente fué examinando los 
antecedentes de l a c u e s t i ó n . 
A las doce, a ú n no h a b í a ent rado en 
el fondo del asunto. 
A l a una comenzaba á bordear lo . 
E i m i n i s t r o de la Guerra , Georg i , 
cruzado de brazos, le escuchaba aten-
tamente. 
Los d e m á s d iputados d o r m í a n . 
A las cua t ro de l a madrugada se-
g u í a el o rador su discurso entre los 
ronquidos de sus c o m p a ñ e r o s . 
A las diez de la m a ñ a n a p i d i ó ve in -
te minu tos de descanso, que los d i p u -
tados de la c o m i s i ó n , y a despertados y 
desperezados, aprovecharon pa ra des-
ayunarse. 
A las doce menos cuar to , el incan-
sable ru theno p o n í a f i n á su perora-
c i ó n , d i c i endo : 
— A u n me queda mucho q u é d e c i r ; 
pero he p rocurado concretar y c e ñ i r -
me á l a c u e s t i ó n . Es ta t a rde con t inua-
r é exponiendo, con l a brevedad que lo 
he hecho en m i discurso, los pun tos de 
v i s ta de l a m i n o r í a r u t h e r a sobre las 
nuevas leyes mi l i t a r e s . 
E l c m e m a t ó g r a f o y e l t i r o a i b lanco 
B e r l í n , 17 
•Según dice l a " R e v i s t a M i l i t a r Se-
m a n a l / ' en b reve s e r á u t i l i z ado en los 
cuarteles alemanes el c i n e m a t ó g r a f o . 
Pero este popu la r aparate no servi -
r á ipara que los soldados se d i s t r a igan , 
sino pa ra que aprendan á ser buenos 
t i radores . 
H e a q u í el p roced imien to : 
Cada soldado es colocado, á su t u r -
no, delante de una te la blanca, sobre 
la que el aparato p royec t a una pe-
l í cu l a . 
S ú b i t a m e n t e el soldado ve que apa-
JOHN W. HEATH 
««MINISTRADOR 
Calle 11 & Unlversity Place 
(UNA CUADRA AL OESTE BE BROADWAY) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA DE LflS LINEAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con b a ñ o ) 
P R E C I O S : Desde $1.00 por d í a 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFB 
Precios niá(lieos 
A n t e s m o r i r q u e 
envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
M m e . N I Ñ O N d e L ' E N C L O S 
preparación del Dr. González. 
Exi to siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lampari l la 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
rece y se adelanta, y a u n enemigo qu« 
le apun ta con u n fus i l , y a u n j i n e t í 
que se p r e c i p i t a sobre él á todo el ga-
lope de su caballo, la 1-anza eanbraza-
da 6 en al to el sable. 
Inmedia tamente e l soldado debd 
d isparar sobre aquel adversario, p ro-
ourando b e r i r l e en las partes v i t a l e s : 
cabeza, pecho ó v ien t re . 
S i su bala hace blanco, l a te la es 
agujereada, y de l agujero se escapa 
u n haz luminoso . 
E l au tor de esta a p l i c a c i ó n del cine-
mató ig ra fo á los ejercicios de t i r o es 
un i n g l é s . 
H a sacado (patente, y parece que el 
Gobierno a l e m á n le paga por ©1 per-
miso para u t i l i z a r su i n v e n c i ó n u n a 
suma considerable. 
D i c e n los jefes y oficiales que el 
procedimiento citado es admirable ,pa-
r a que los reclutas se acostumbren a 
conservar su sangre f r í a ante el pe-
l i g r o . 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
p i a r M p i a r p é s de Gastelíane 
El difunto Mariscal Marqués de Castel-
iane hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por do-
lante de un célebre viñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal t que no dé-
bia dispensarse semejante honor más 
que á los vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpiu á una de sus amigas de Lyóli, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de m; 
cerebro, estaban convencidos de m i 
muerte. Sin embargo, todavía estoy por 
MARÉCHAL DE C A S T E L L A N B 
aquí. Pero sí bien la enfermedad hablt 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no conseguía que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba completamente el ape-
t i to . La menor imprudencia podía de-
terminar una recaída más grave que 1» 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescr ibió el vino de Quínium Labar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
licor por día, una por la mañana y otra 
por la noche. 
« i Cuáles no serían mi sorpresa y mí 
dicha cuando transcurridos algunos días 
me sentí resucitar I Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien, pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
poco. Al cabo de quince dias me hallaba 
de tal modo restablecido que volví á mi 
vida habitual y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
« Aconséjela, pues, mi querida amira, 
toda vez que usted está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que;tome 
en su farmacia Quínium Labarraque y 
yo la garantizo que en poco tiempo 
encontrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TDRPIH. 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de una copita de licor después 
cada comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar seguramente y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
este medicamento heroico. El Quínium 
Labarraque es todavía soberano para 
impedir para siempre el retorno oe la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mucho; las jó-
venes que experimentan dificultad én 
formarse ó desarrollarse; las señoras 
que sufren las consecuencias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por último, Iqs anémicos 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quínium Labarraque pues está de un 
modo particular indicado para los con-
valecientes. 
El Quinlum Labarraque se vende en 
botellas y en i /2 botellas en todas las 
farmacias. Depósito general : Casa 
FRERB, 19, r u é Jacob, París. 9 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facilitad de París y Kscuela de Vtens 
Especialidad en enfermedades de Narto, 
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L a c a n o m a n í a 
¿ N o parece bien l a p a l a b r i t a á a l -
gunos puri tanas? Por m í que pongan 
o t r a m á s apropiada y que no huela 
á barbar ismo como tantas otras que 
hemos ido adoptando, r e b e l á u d o n o ^ 
con t r a l a Acad-omia de l a lengua, cu-
ya autoridad—4a de l a Academia -
d i s ta mucho de ser sagrada é i n v i o -
lable . 
No les bastaba á ranchas de nuas-
tras elegantes completar su indumen-
t a r i a con un pe r r i t o de carne y hue-
so, o s t e n t á n d o l o en calles y paseos, 
t e m o si se tratase de la ú l t i m a "crea-
c M n " ('Otra p a l a b r i t a de las de ma-
rras.) E r a precisa toda una exposi-
c ión canina en las Tu iac r í a s , y que 
fuera á ver la el ' ' t o d o P a r í s " (sigue 
la serie) el cerebro de Europa , como 
quien dice, ó sea, el alma m u n d i a l 
ípor s e ñ a s . A h o r a todo es m u n d i a l , 
hasta el alma. 
Y o ta-m'bién he vis i tado l a exposi-
c ión canina, y ya que hablo de alma?, 
he podido apreciar el estado de las 
de los humanos frente á f rente de 
aquellos seres á quienes u n h o m b r e - -
P l a t ó n , si no recuerdo mal—negaba ó 
no les r e c o n o c í a alma. Sí l a t ienen, y 
'po de c á n t a r o , loa h é r o e s de aquella 
fiesta y de la c o n v e r s a c i ó n que sor-
p r e n d í á dos aprecia bles esposos (es-
poso y esposa, se ent iende) , cuyo pon-
yuga l coloquio me tomo l a l i b e r t a d 
de pub l i ca r s in m á s a u t o r i z a c i ó n que 
la raía. 
H a b l a el mar ido y d ice : 
— H a y que no tener a lma para re-
husarla á esos fieles é inteligenbos 
animales, p a g á n d o l e s con esa i ng ra -
t i t u d sus servicios y su c a r i ñ o . No re-
conocerles m á s que ins t in to , esa es-
pecie de " c e n i c i e n t a " in te lec tua l , es 
demost rar que n i ins t in to se l lega á 
tener como ellos. 
, ¿ C u á l e s son los dos pr inc ipa les 
a t r ibu tos del alma? L a in te l igenc ia y 
l a bondad. 
Tocante á l a bondad cedo l a pa.H-
b r a á m i mujer , y ella os e x p l i c a r á 
que es una v i r t u d esenciailmente ca-
n ina . Tocante á la in te l igencia , ob-
s é r v a s e que es m u y superior á l a ^e 
los monos, á quienes la f a t u i d a d hu -
m a n a ha concedido el p r i m e r l u g a r 
en i a escala an imal , ún ica -mente por-
que tiene el honor de p a r e c é r s e n o s 
u n poco f í s i c a m e n t e . ¿ A c a s o no va len 
m á s los perros de caza, que rasteroan 
y huemean todas las astucias de l cier-
v o y. del gamo hasta atraparles y l a r 
l a ansiada s e ñ a l de v i c to r i a? Y el pe-
r ro policiaco, que ol fa tea a l apacho, 
¿ n o es superior a l ciervo y a l mono ? 
U n abogado de los t r ibuna les ing le-
ges-—el Enr ique Rober t de las í s i a s 
B r i t á n i c a s — m e c o n t ó haber recogido 
esta preciosa c o n f e s i ó n de los " a u t o -
r i z a d o s " labios de u n ra tero c é l e b r e ; 
— A quien tememos m á s á nuest ra 
e n t r á d a en casa ajena, es al' per ro ¡ y 
m á s a ú n que a l m a s t í n a l gozqueci-
l l o : su l ad r i do estr idente basta p i r a 
da r l a voz de a ler ta y poner en guar-
d ia á los m á s dormilones. 
L o que avalora la in te l igenc ia del 
cari es el cuidado que pene en arre-
glarse de medo que resulte ei a n i m a l 
mejor t ra tado y mimado de nosotras. 
A l caballo le demostramos nuest ro 
agradecimiento con una p a l m a d i t . i ó 
u n t e r ronc i to de a z ú c a r por l a f r io le -
ra de habernos hecho ganar u n pre-
m i o de miles de pesetas en los h i p ó -
dromos ó l levado á l a v i c t o r i a en los 
campos de bata l la , donde se ha ex-
puesto á l a muerte, pa r t i c ipando en 
los pe l ig ros ; pero no en los honores 
de l a j o m a d a . A l per ro f a v o r i t o , á 
cambio de a lguna car ic ia que n )3 
o to rga cuando bien le parece, y iuyo 
o lv ido solemos perdonar le , le eonsen-
t imos l a mar de caprichos. Ron3a 
placenteramente á nuestro lado, es-
t i r a n d o deliciosamente sus miembros 
y cam'biando de sit io para r epe t i r la 
g u é r t e en otro m á s m u l l i d o coma el 
T u m b ó n de la zarzuela. 
Y no se contenta con u n t e r ronc i to 
de a ú c a r como JA caballo, sino que p i -
de y obtiene m á s y á p e q u e ñ a s dos í? 
para que le dure el gustazo. E n las 
estaciones f r í a s se lo consiente dor-
m i r sobre blandas ropas, q u i z á s á los 
pies de l a cama de su a mi t a , que le 
despier ta Tramándole po r su nombre 
puesto c a r i ñ o s a m e n t e en d i m i n u t i v o , 
y p r e g u n t á n d o l e si ha d o r m i d o bien, 
á lo que contesta con u n suspiro i n -
def in ib le , oyendo como le a ñ a d e n : 
" ¡ C u á n t o te quiero, c u á n t o te quie-
r o ! " 
—'¡Oh, sí, c u á n t o te qu i e ro ! ¡ c u á n -
to te qu ie ro ! r e p i t i ó entonces, t oman-
do l a palabra, l a consorte d e l orador , 
y acariciando á su m o n í n (ya se com-
p r e n d e r á , que este m o n í n no era su 
mar ido , sino el pe r r i t o de aguas pie 
h a b í a n l levado á l a E x p o s i c i ó n . ) M i 
pobre F l i r t merece todas las bonda-
des, porque es l a bondad misma. ¡Có-
mo se acur ruca cuando le hago s i t io 
en m i cama! ¡ Y c u á n bondadoso t am-
bién el perro del ciego y el pe r ro del 
pastor! . N o se t r a t a de ima bondad 
c o m ú n , sino de una bondad heroica, 
expansiva, consoladora! ¡ O h , si to-
dos los hombrfts fuesen t a n generosos 
y bondadosos como los per ros! Son, 
por el con t ra r io , ingra tos , o l v i d a n en 
seguida los beneficios y no perdona1! 
los agravios. Son e g o í s t a s , J a m á s ha-
r á n lo que el perro de caza: perse-
g u i r : colorar la pieza, tener la entre 
los dientes, s in t iendo hambre, y a b r i r 
l a boca para en t rega r a q u é l l a a l ca-
zador . 
* « 
Y a h a b r á comprend ido el ' l ec to r 
discreto que por m i par te no qu i to n i 
pongo rey, n i ayudo á n i n g u n o de 
aquellos s e ñ o r e s , tocante á sus f i loso-
f í a s sobre e l a lma y las cualidades 
é t i c a s de una raza m u y apreeiab'le s i 
no fuera por lo que d ió pie á l a sjél-s* 
bre j u n t a de doctores de l " R e y qua 
r a b i ó " . . . 6 no r a b i ó . 
Me l i m i t o á hacer i n f o r m a c i ó n , co-
mo ahora se dice. 
O A S T O N . 
(Para r l DIARIO DE LA MARINA) 
L a Bommui, Junio 14. 
Un folleto 
A la exquisita amabi l idad del apro-
vechado escritor p i n a r e ñ o Emeter io S. 
Santovenia quedo agradecido por iha-
berme enviado el fol leto que el d i s t in -
guido in te lec tual Leandro G. A l c o r t a 
ha dedicado á estudiar la personal idad 
i n t e r e s a n t í s i m a del poeta y escritor cu-
bano J o s é M . Collantes. 
Detenidamente he le ído la silueta que 
hace el autor en la cual parece p e r f i -
larse con la preponderancia de su pres-
t ig io el poeta orador y l i t e r a r io Col lan-
tes. No hay galanura en los conceptos, 
h a r m o n í a alada en las expresiones, se-
lección i d e o l ó g i c a . . . porque el estilo 
de A l c o r t a es na tu ra l i smo; m á s se sien-
te en él la emoción sentida que la emo-
ción ideada. A l c o r t a s in rebuscar f ra -
ses n i i n q u i r i r novedades en e l lengua-
je con que demandar la venia del lec-
tor , expresa lo que siente y piensa t a l 
como lo piensa y siente con s inceridad 
lo que basta para que se comprenda 
que todo cuanto expone acerca de Co-
llantes g rav i t a en torno de la verdad y 
la sinceridad. 
A l c o r t a nos habla acerca de Collan-
te¿ , abogado, poeta, l i t e ra to , po l í t i co , 
o r a d o r . . . y á l a verdad, que Collantes 
domina en todas esas cumbres del pen-
samiento. Y es por ello que noto que 
l a silueta es demasiado breve pa ra t ra -
tar de ese g ran s o ñ a d o r de cosas bellas, 
de ese jus tador en nobles l i d e s . . . 
Hace muchos años que admiro á Co-
llantes. Y en 1905 tuve l a suerte do 
oirle p ronunc ia r u n discurso cuyo re^ 
cuerdo se hace perenne en m i memoria. 
A ú n me parece o i r el r umor de sus 
c l áusu las susurrantes, lo mismo que nos 
parece pe rc ib i r el r umor de las abe-
jas, cuando leemos los versos de V i r g i -
lio, G a n u l a s o . . . 
Con la esperanza de ver cristalizadas 
las aspiraciones é ideales del exquisito 
concelador del verso, env ío á Santove-
nia la e x p r e s i ó n de m i agradecimiento 
por haber pe rmi t i do que, el cartero, co-
mo u n b u r g u é s , l legara á m i mesa y 
a r ro jara sobre ella el impor tan te fo-
lleto sobre ese poeta que admiro desde 
hace años . 
Cenienario de un procer 
E n la sesión legislat iva del 24 de Ma-
yo pasado, q u e d ó aprobada por el Con-
greso Nacional , la L e y que declara d í a 
de fiesta of ic ia l y popula r el 16 de 
Ju l i o de 1913, centenario del natal ic io 
del e p ó n i m o L ibe r t ador y P r ó c e r , J u a n 
Pablo Duarte . Para la c o n m e m o r a c i ó n 
del m a g n í f i c o d í a , el Congreso Nacional 
v o t a r á una suma considerable en la 
Ley de Gastos P ú b l i c o s , que actualmen-
te se discute en el seno de las C á m a r a s 
legÍRlativas. 
Con tan loable y p a t r i ó t i c a Ley , el 
Congreso Nacional ha puesto de rel ie-
ve e l pa t r io t i smo que pa lp i t a y garXea 
en el alma del pueblo dominicano, que 
no se olvida nunca de sus grandes hé -
roes y Libertadores, y que sabe apro* 
ciar la noc ión del deber de exultar los 
y g lor i f icar los . E l 16 de Ju l i o de 1913 
s e r á u n d ía de grandes j ú b i l o s para es-
te pueblo, que siente v e n e r a c i ó n por 
Duar te , que fué su gran L ibe r tador , 
su gran Redentor, su P a l a d í n m á x i m o I 
Necesidad obliga 
L a guerra por la guer ra os siempre 
cruel. L a guerra es la g r an consumido-
r a de la r iqueza nacional y p ú b l i c a . 
Debido á las m ú l t i p l e s y considerables 
erogaeiones que ha tenido que realizar 
•ú Gobierno dominicano con mot ivo de 
1 i guerra fomentada por lo» adversa-
rios del orden, escasean los fondos en 
el ornato p ú b l i c o , y como aquella a ú n 
no ha sido ex t inguida , y en p r e v i s i ó n 
de mantener el orden sin que se mer-
men los recursos disponibles, el Poder 
Ejecut ivo , para conjurar el mal , ha re-
suelto con sobra de razones que e! Se-
cretario de E . de Hacienda y Comer-
cio, al enviar a l Congreso Nacional el 
proyecto de la L e y de Gastos P ú b l i c o s 
haga f i g u r a r en és ta la rebaja general 
del 10 por ciento para los sueldos ele 
$50 hasta ¡ 75, y de 20 por ciento para 
los sueldos de $100 en adelante, para 
de ese modo cub r i r el déficit que oca-
siona la guerra. Fel iz idea ha sido esa, 
dado que el pueblo debe sacrificarse en 
aras de la paz y el orden, y esa idea 
a c e r t a d í s i m a evita el que el Gobierno se 
vea en la necesidad de levantar em-
p r é s t i t o s , que m á s tarde h a b í a n de ser 
gravosos al p a í s . 
L a i n s u r r e c c i ó n no ha sido dominada, 
pero aquella no ocupa n inguna c iudad 
impor t an t e ; su radio de acción esta 
circunscr i to á las m o n t a ñ a s y bosques 
en que se albergan y mantienen su hos-
t i l i d a d al orden const i tu ido; pero, al 
f i n , s e r á n vencidos por la fuerza incon-
trastable de las e n e r g í a s que á t a l res-
pecto desarrolla el Gobierno, y as í ha 
de resul tar porque as í conviene á los 
intereses de la n a c i ó n , que i r í a al desas-
tre, al descalabro, con la c o n t i n u a c i ó n 
de la guerra, que es siempre b r u t a l , 
siempre t e r r i b l e . . . 
Pocos d í a s hace decía yo en su sema-
nar io " m o r i d de codoa sobre la es-
teva de u n arado, de pecho sobre u n 
campo en reza ,ó con e! hacha taladora 
de malezas, en el acto en que el bra-
zo en f lex ión s imula el amago de u n 
hachazo sobre el tronco recio y d u r o ; 
pero no m u r á i s en la escarpa de una 
loma, ó en la vastedad de una sabana, 
atravesado el pecho por l a bala certe-
ra de u n compatr iota que os d i s p a r ó 
porque d e f e n d í a las insti tuciones na-
cionales, el orden p ú b l i c o , la pa-z de la 
n a c i ó n , que sin ella no puedo v i v i r n i 
progresar para mostrarse al mundo con 
la s o b e r a n í a , la grandeza, la v i r t u a l i -
dad d e m o c r á t i c a conque l a soñó Dua r -
te, aquel insigne creador de la R e p ú -
b l ica . . . " 
Y es la v e r d a d ; la ignorancia com-
pele á las mul t i tudes á la r ea l i zac ión del 
M a l s in darse cuenta cabal de lo que 
hacen; los pueblos se van á l a guer ra i g -
norantes de si van a l B i e n ó al M a l . 
Puerto habilitado 
Recientemente ha sido aprobado por 
el Congreso Nacional u n proyecto de 
L e y por el cual queda habi l i tado pa ra 
el comercio exterior el Puer to de L a 
Romana (de a q u í ) . Este Puer to h a b í a 
sido habi l i tado va en otras ocasiones; lo 
fué en los a ñ o s de 185L 1860 y 1906, 
pero por in t r igas p o l í t i c a s y pretextos 
de f a l t a de movimiento comercial, fué 
otras tantas veces clausurado; pero es-
t a vez no r e s u l t a r á as í , puesto que á 
los recursos y p r o d u c c i ó n de esta re-
g ión es necesario adicionar la radica-
ción de nuevas empresas que a 
r á n considerablemente el vol Ume% 
la p r o d u c c i ó n . L a Cora pañí.1?611 de 
na " C e n t r a l Romana ," que a m ^ 
las ventajas que ofrece la Loy i 
quicias Agra r i a s ha fijado su d • ^ 
en és ta , y qne tiene ya s s m b r a ^ ^ Ü i í 
des porciones do caña , e m p e z a d ^ 
m á m e n t e á construir su mueh 
á la r í a , para cuyo efecto ha ^ 
aceptados ya por el Poder p,-
los planos del mismo, y adenS * S \ 
pr inc ip io deniro de poco ¡í \. ^ f 
t r u c e i ó n de un tramo de ferroea 
15 k i l óme t ro s de l o n g i t u d 
Es eso lo que salva y levanta el 
t ig io de los pa í ses , las empresas f** 
helo de adelanto la acción bieti e ^ 
nada, las tendencias provechosa?111'; 
ideal honrado; nunca la guerra a 
ofrece raás que los vicios del'eu 
debi l i tamiento fisiológico de U i 
pobreza p ú b l i c a , desprestigio ^ 
n a l . . . üaci0-
¡Tie 
• • 
Con fecha 12 de Junio en curso 
municaron de Santiago de los n i 
lleros, que á las 9 de la noche ante*" 
se h a b í a sentido en aquella ciudad^ 
fuerte temblor de t ier ra . A la 
en que escribimos no sabemos s i ? 
ocasionado d a ñ o s de consideración * 
Labor de un CómuS 
E l señor A r t u r o Freites Roque Có 
sul General de la R e p ú b l i c a en ÍanJ|" 
ea, ha comunicado recientemente a! 
poder Ejecut ivo , que debido á su labof 
interesada en que en los puertos de \ 
R e p ú b l i c a toquen los vapores de la \ 
la Real Inglesa, ha logrado obtener d, 
la poderosa C o m p a ñ í a , que al estable, 
se la l ínea , que ha de llegar á la Hoj. 
d u r a inglesa, q u e d a r á Santo Domingo 
inc lu ido en los puertos de la nueva m. 
ta . Es esa una adqu i s ión valiosa por 
lo f a v o r a b i l í s i m a que ha de ser parj 
la R e p ú b l i c a , y es dgno de enoemios e! 
esfuerzo que á t a l respecto ha puesto ea 
acc ión el s eñor Frei tes Roque. 
Fran X . del Castillo JüárqiM, 
Í E S 
i i m m m e l sol 
M u r a l l a 37 A . altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
A p a r t a d o 636 
o s v e r d a d e r o s B E L 
S o n l o s ( p e l l e v a n l a m a r c a : F . E . R 0 3 K 0 P F , de M A R C E L I N O M A R T I N E Z ] 
A l m a c é n d e J o y e r í a , B R I L L A N T E S y R E L O J E S . ¡Ej 
fotografía de Colominas y C a . , por reformas, se rebata el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépato 
el púbüoo. — 6 Imperiales ole, UN P E S O ; 6 postaiescle, UN P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como garantía. 
^ Se repiten las planchas que no agraden. 
m u 
A O GA D O S 
Estudio: San Ignacio nú ir. 30, do 1 á 5. 
Teléfono A-79B9. 
A. Jl- 1« 
DR MIGÜEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Eet^masro, intestinos, impotencia, neu-
ralgi&s. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecucute 
D'Aroonval. 
VILLEGAS ..UM. 66. DE 2 A 4. 
Da voxisultas por correo. 
805G 26-10 JI. 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. t Principal 10 y 11, De l a 6. 
TELEFONO A-7008. 
C 2281 Jl . 1 
D r . Juan S a n i o s f e r n 
OCULISTA 
Consnltaa y operaciones de O ft 11 y de 1 & S 
Prado número 106 
C 2284 Jl . 1 
Dr. Ramón Gran San M n 
HKDICO>CIRTJJANO , 
ConsultBMi de 2 A 4 m, 
Bernaaa nAm. 84. Telefono A-t347. 
C 16Í1 7S-4 My. 
D R . M . M T I f l E Z M U I O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 08 (106 nuevo.) Teléfono A-40;i4. 
7»34 26-7 Jl. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 A \. 
Cocapoi»t«la SS, moderno. Teléfono A-4ÍS5 
C 2293 J l . i 
DOCTOR H. ILf íREZ ARTIZ 
UAfermedadea de la Garffnata, Narln y Oídos 
Coneulias d© 1 & J. Consulado 114. 
C 2301 J l . i 
• 
MEDICO DE! NlttOS 
Consvltas de 1J 4 8.--Chacdn 81. esquina 
4 Anruacate. Teléfono 310. 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
B« hace cargro de todo asunto relaciona-
do con su prefeslóa, y adomás do la comora 
y venta du proplddadés rúaticaa y urbana* 
Apj>rt«<ío 1609. 
0 • " • E. 
Sanatorio del Dr. Maíbcrti 
Eetabl«cimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa». (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A>2825 
C 2291 J l . 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casn do Beueftcenela 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niño1;, médicas y «julrúrjfica». 
Consultas de 12 ft 2. 
Apniar nfira. 108^. Teléfono A-BftM. 
C 2290 J l . 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Bífllla tratada por la 
Inyección del 60G. Teléfono A-1322. De 1S 
6, 3. Jesús María mlraero 33. 
C 2285 J l . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura oi vicio alcohólico) 
SUiSRÓ ANT1TETAN1CO. Suero aatv-
mortlnlco (cura !«. morflnomanla.) S* pre-
paran y voiiden «n el liabóratoHo Baoto 
rológico de la Crónica Médico Quirúrglo*. 
Prado 105, 
C 2.̂ 57 J l , 1 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Cor: sultán de l.« 4 4.—Pobres srratl*. 
Electricidad Médica, corriente» de alta 
frecuencia, corrientes g-alvá.nicas, ParAdi-
cae. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544,—Compoateln 101 (hoy IOS) 
C 2274 J l . 1 
Laborahrio del Dr. L Plasenda 
C 2375 
Teléfono A-3150 
2 0 . 7 1 . 
J, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete ae 
consultas A la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 A 3V». 
7964 213-9 Jl. 
Comadrona facultativa, por lam Universi-
dades de Madrid y la Hnlmna 
Presta atención y practica toda ola<3e de 
reconocimientos, curaciones y asistencia, 
relacionada con su especialidad. 
DE 2 A 4. 
Industria 74. Teléfono A-2431. 
7962 13.7 jn. 
A V I S O 
OCÜ LISTA 
Se ha hecho cargo de la numerosa clími-
W a del Dr. Lamothe, durante su ausencia, 
Consultas de 12 A S. Virtudes nAm. !)4. 
C 23«9 26-2 Jl. 
(IRUJAJíO-BfilíTIBTA 
:fe9Mt&M&ift 1 1 0 
ios 
Polvos dentrlAeoa, elíxir, cepillos. Con-
snlCiei de 7 A O. 
7?43 26-6- Jl. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS» SANGRE 
Curaciones rápidas por aiatemaa 
modornftlmoa 
CONSULTAS DE 13 A 4 
POBRES GBATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 $ í) 2, 
C 2278 J l . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en r í as nrinarlna, slOlis y en-
fermedadea venéreas. 
ExAmenes nretroacdpicos y HstosoOpIcos 
Tratamiento de la STAlis per el "000" 
en InyeeeiOn intramusenlar é Intravenosa. 
CONSULTAS EN AGU1AR NUM. «5: 
DE 12 A 8. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAftANA 
DOMICILIO! TULIPAN NUMERO 30. 
6425 813-4 Jn. 
Dr. S. Alvarez y G m g a 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de lea eseuelaa do 
París y Berlín. Consultas d« 1 A 3. Po-
bres de 3 & 4, un peao al mes, 
Indnstrta adasero ISO 
C 2276 J l . 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 




DR. J O S E E . FIERRAN 
CntedürAtloo de la Escuela de MedldaO 
MA8AOE VIB&ATOIUO 
Consultas de 1 A 2 de la tarde 
Ncptnno nAm. 4S, bajoa. Teléfono X4S0. 
Oralis sólo lunes y miércoles 
C 2292 Jl . 1 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Ctnxjano del Hospital Núinero Uno. 
Eapeelalistn del Dispensarlo " Tamayo." 
Virtudes isa—Teléfono A-3170. 
Cirnjln.—Vías Uriniurlas. 
Consultas: Do 4 ¿ 5 p. m. 
C 2282 J l . 1 
. M I O B E L L O M S 
ABOCADO 
Bfaímna :iAia. 72. TelCfono 702, 
C 2299 J l . x 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
DIREKTTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA AHOCIACIOIV CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConunUn» «Uurlnu d« 1 O S. 
LenUad nOm. 30. TelOfon» A-44M. 
C 2280 , J l i 
C L I f t G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 96 
Cuentan con número suficiente de profesores para que oi público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos neceoarloo para roatlzar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
^ P R B C I O S -
Extracciones, desde % 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
J P U E N X E 3 I > B O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domlngoe y días featives, do 8 á 3 p. m 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas do oro " A ^ , 424 
Incrustaciones " « . 5-30 
Dentaduras n . > , 12-72 
desde $ 4 - 2 4 p i e z a . 
C 2874 -2 Jl. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 00. TELEFONO 8168. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M. 
C 2275 J1- 1 
DR. J O S E A PRESNO 
Cotedrfitico por eposleldn de la Facnltad da 
Medicina.—•Cimiano del Hospital NA-
mero üao.—-Coaanltasi de 1 A S. 
Amtsead nAm. S4. Teléíoao A-4544. 
C 2800 Jl- 1 
DOCTOR C. E . F1NLAY 
Profesor de Oítalmoloarla 
Espedallsia ea Eafermedados de los Ojos 
y de los Oídos. 
T 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Gallano núm. 60. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 4 12 y de 3 A 5. 
Domfolllo del Dr. C. K. Flnlay: 
17 y J, Vedado. Teléofon F - l l T a 
C 2288 Jl. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO T NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. TeléXono A-2244. 
C 2ÍI2 Jn. 27 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medic ina general . Consultaa de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 22T9 Jl. 1 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de alAos, sefioras y Cfrwirla 
en sfeneml. CONSULTAS; de 13 A 2. 
Cerro ndm. 010. TelAíeno A-STIB. 
C 2287 Jl. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la PacnUad de Pnrls 
iCRpeclallota en enfermedades del estd-
magro é IntentlnoB, soarún el procedimiento 
d* los profesores doctores Hayinm y Win-
ter. de París, por el análisis del jujro jAs-
trlco. RcRTesarA do su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajoa. 
C 230?, M. 1 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Kaíennedades del R-tOmaero é Intestinas 
exelnsivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
HospitiU de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á. 3 de la tarde, 
Lamparillu núaa. 74, altos. 
Telefono «74. Autom4tlco A-8B83. 
C 2277 Jl. j 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Bspcclalistp en sífllls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á, 1 > de 4 4 5 
O 2355 Jl," i 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 fi 6 todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 ft 11 
m 2 2«-22 Jn. 
D r . É C l i o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 4 %. 
Lns nOm. 4a Teléfono A-lSd* 
C 2283? JJ, i 
Dr. frandsco J. de Velase» 
Enfermedades del Coraüóti. Pulmones.. Nor-
viosna. Piel y Venéreo-nifllítlcaíj. 
Consultas de l í 4 2. Dlaa festivos de 12 4 1 
Troendere 14, antljpao. Teléfono A-M1& 
C 2294 Ji. i 
V A S U1UNA.PIAS, SIFILIS, VENEREO 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS HSPIÜ-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS, 
Con saltas de 1 A 4. 
C 2201 26-22 Jn. 
Antiaruo Médico del Dispensarlo dn Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clfnica de 
Tuberculcsoa del Hospital m m e i o Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y fi&bados, de 3 4 6. 
POLICLINICA para lo» pobres: 
Los demás días. ($2-00 al moa.) 
C 2296 j ) . ! 
tjlll 
ABOGADO 
Agujar 68, altos. Consultas do 2 ü 5. 
O r270 JL j 
Doctores Ignacio Fksencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirojano del Hospital Número TJac 
Especialista en Enfermedades de Mují' 
res. Partos y Cirugría en genaral. Cónsul* 
tas de 1 á 8. Empedrado 60. Teléfono 255. 
C 2298 Jl. 1 
O i . J U A N P A B L O %m 
ESPECIALIDAD VIAS URKíABIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 4 3. 
C 2280 J1-_L 
GONZALO B. F U M E 8 Í 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE! 1 A <• 
Estudio: Prado uúm. 133, principal, «lerec 
Teléfono A-1221 Apartado 
C 2180 26-15 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA ft11^ 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VlERNBdadí 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Ve a 
EXCLirSíVA MENTE ^ 
PARA K)L TRATAMIENTO DE LA »» 
POR EL 806 Jn, 
6817 2 6 - 1 ^ ^ . 
D R urina; 
de !' Enfermedades de sefioras. ^ ^ 
rías. ClruJIa en general. Consuiia, 
4 2, en San Lázaro núm. 246. " 
particular: 11 entre 4 y 6, num-
dado. Teléfono F-2506. T1 1 
C 2297 . ^ J i - ^ 
DOCTOR JOAQUIN DlA^ 
Especialista del Centro ^^ ." ( jes ^ 
Vías Urinarias. Sf 11113, Enferma 
Sefioras. ^ 
Consultas de 1 * J ' ^ A- ' 
Bmpedrado núm. 1». 
C 2296 
1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO ^ 
DEL DR. RICARDO A L » ^ 
Couapwuteln ndw- 101 
Entre Muralla y TenleBÍe ^ 
So practican análisis de orin ^ 
oangrre. leche, vinos, licores, a^cftre3. 
minerales, materia», grasas, ^ 
An&llsls de orines ^ (? ) 
putos, sanare 6 leche, d-v» Pf 
TELEFONO A-3á*4- JJ 
C 2273 
ABOGADO 
Aicnncste Núm. «L e««a,n" , 
Al to , del C n « « ^ ^n3Stod& el»; 
Admito representaciones ^ 
so de negocios y ^ ^ ^ ^ tesW^J 
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íPara el DÍARÍO Dffi LA MARIITAí 
Venimos, en las ú l t i m a s c rón icas , ex-
plicando asuntos de t a l impor tanc ia y 
de tal ex tens ión , que aun l i m i t á n d o n o s 
á aquellas nociones m á s elementales, 
que con la ciencia popula r y con la ín -
dole dé estos a r t í c u l o s son compati-
bles, aun as í , á cada uno de los asuntos 
á que nos referimos, nos hemos visto 
obligados á dedicarles dos,, y á veces 
tres a r t í cu los . 
Eran materias m u y densas para t ra -
tadas en breves l í n e a s ; y las l í n e a s se 
mult ipl icaban contra nuestra vo lun tad , 
y siempre nos e n e o n t r á b a m o s al p r i n -
cipio y t e r m i n á b a m o s , no porque ter-
minase lo que nos h a b í a m o s propuesto 
exponer, sino porque t e m í a m o s que 
hubiese terminado del todo la pacien-
cia del lector. 
Hoy bajamos los vuelos, no expo-
nemos nuevas t eo r í a s , n i nuevas leyes 
científicas, n i nuevas experiencias ; nos 
limitamos á dar unas cuantas noticias, 
todas ellas interesantes, algunas en cu-
yo fondo hay profundidades y pro-
blemas de trascendencia suma, pero 
en los que por hoy no penetramos, 
mitando mayores empresas p a r a o t ra 
ocasión. 
Este a r t í c u l o , empleando el nombre 
que otras veces hemos empleado, s e r á 
un a r t í cu lo de menudencias; no porque 
los puntos que vamos á s e ñ a l a r sean 
menudos, sino por la forma en que va-
mos á tratarlos. 
* « 
M r . Dan ie l Ber the lo t ha publ icado 
en el n ú m e r o de l a ' 'Remo Sc i en t í f i -
que," correspondiente a l 28 de Marzo 
de 1912, u n a r t í c u l o de sumo i n t e r é s , 
que se t i t u l a " L e s Rayons ul t ra-viole ts 
et les Act ions V i t a l e s . ' ' 
Es decir, que se t r a t a de rayos l u m i -
nosos, que se encuentran m á s a l l á de 
la región de los rayos violados del es-
pectro. 
De estos rayos hemos hablado en 
otras ocasiones, y son i n t e r e s a n t í s i m o s , 
y gozan de propiedades especiales, al-
gunas de las que hemos s e ñ a l a d o tam-
bién. 
Son rayos luminosos, como decimos; 
pero que 7io se vert y bueno es no ver-
los, porque si nos sometieran á u n t ra -
tamiento de estos rayos, q u e d a r í a m o s 
ciegos. 
Se dis t inguen s in duda de los d e m á s 
rayos del espectro en la rapidez extra-
ordinaria de sus vibraciones, y á cau-
sa probablemente de este n ú m e r o enor-
me de vibraciones por segundo, provo-
can m u l t i t u d de efectos de que los de-
mas rayos luminosos son incapaces. 
> Son los rayos ' q u í m i c o s por excelen-
; y sus efectos q u í m i c o s les dieron á 
conocer sacánd-olos de la obscuridad. 
Yonizan los gases, es decir, que de-
terminan la c reac ión de á t o m o s carga-
o s de electr icidad. 
Se hombrean, y valga l a palabra, 
C0n los rayos ca tód icos y con los ra-
yos X . 
Son son insecticidas por excelencia, 
f'a v ida m i c r o s c ó p i c a no resiste á la 
inmensa v i b r a c i ó n de estos rayos u l -
traviolados. 
^ el autor del a r t í c u l o de que damos 
^ciní noticia, hace u n estudio, de sumo 
Wterés, respecto á las acciones vitales 
dichos rayos. 
bigamos tan sólo como i n d i c a c i ó n , 
fl^e otra vez desarrollaremos, que con 
estos rayos parece que se i n i c i a la s ín-
es's del mundo o r g á n i c o , empezando 
las s ín tes i s ciue se producen alre-
^dor de la c lorof i la y siguiendo hasta 
^ comienzo de las s ín t e s i s de las a l b ú -
ginas. 
Estos rayos de la r e g i ó n u l t r av io -
^ta, estos rayos invisibles, parece que 
Son á la vez rayos destructores y rayos 
organizadores. 
Pero d e t e n g á m o n o s aqu í . L a mate-
^ os demasiado compleja y demasia-
do impor tan te para que quepa en una 
m o d e s t í s i m a not ic ia . 
# 
* * 
Nuestro i lust re compatr iota el s e ñ o r 
¡ D . Leonardo Torres-Quevedo, de al ta 
• personalidad c ien t í f i ca , y de quien nos 
¡ hemos ocupado varias veces en estas 
1 c r ó n i c a s ; que m e r e c i ó el aplauso de la 
Academia de Ciencias -de P a r í s po r sus 
m á q u i n a s de calcular ; m á q u i n a s de las 
que muchas revistas y l ibros extranje-
ros dieron cuenta en su t i empo ; que 
i n v e n t ó d e s p u é s el telekino, marav i l lo -
so aparato que e x p l i c á b a m o s hace a lgu-
nos años , y que a f i r m ó su rea l idad 
p r á c t i c a en p ú b l i c a s experiencias; que 
por f i n , para no c i ta r otros inventos, 
ha creado el d i r i g ib l e que l leva su nom-
bre, obtuvo el 25 de Mayo de 1911 u n 
nuevo t r i u n f o , ganando la copa de De-
perdussin. 
Este d i r i g ib l e , del cual se han ocu-
pado muchas, revistas extranjeras y l i -
bros de g ran va lor técnico , es, s e g ú n 
a f i rman los inteligentes, uno de los 
m á s perfectos que se han construido 
hasta el d í a . 
Hemos hablado en o t ra ocas ión del 
d i r ig ib l e Torres-Quevedo, y aun lo he-
mos descrito en sus l íneas generales. 
Po r lo d e m á s , l a d e s c r i p c i ó n és bien 
senci l la : en el i n t e r i o r del globo corre 
una viga flexible const i tuida por sis-
temas t r iangulares de cuerdas suficien-
temente s ó l i d a s : E s una viga funicu-
lar. 
Y este nombre que le hemos dado a l 
a r m a z ó n del globo Torres-Quevedo, pa-
rece u n nombre contradictor io consigo 
mismo. 
Hemos dicho viga, nombre que d á la 
idea de r igidez. 
Y hemos dicho flexible, lo cual es 
na tu ra l , puesto que e s t á formada de 
cuerdas. 
Y sin embargo, la e o n t r a d i c i ó n no 
existe, como vamos á explicar. 
L a sección transversal de la v iga es 
t r i angu la r , de donde resul ia que el glo-
bo tiene tres aristas internas que co-
r r e n de extremo á extremo. 
•Sobre estas tres aristas se apoyan 
los tres segmentos de tela, que consti-
t u y e n el globo propiamente dicho, es 
decir, u n globo tri-lobular. 
Y en su conjunto resulta u n globo, 
por cuyo in te r io r corre la v iga f l e x i -
ble. ! 
Pero l a c o n t r a d i c i ó n queda siempre 
cu p i e ; pues si l a v iga se compone de 
cuerdas y los tres segmentos ó lóbu los 
del globo son de tela, el sistema, por sí , 
no t e n d r á n inguna r igidez. Y , en 
efecto, abandonado á sí mismo, es una 
vej iga deshinchada, con una m a r a ñ a 
de cuerdas en lo in t e r io r , y por lo mis-
mo, es f lexible y plegable. 
Mas desde que se l lena de h i d r ó g e -
no, con la p r e s i ó n necesaria, el siste-
ma adquiere r igidez superior y de una 
forma m á s estable que en los d e m á s 
sistemas de dir igibles , y más indefor-
mable. 
Esto es de buen sentido y a d e m á s se 
puede demostrar t e ó r i c a m e n t e , p o r q u é 
el globo de nuestro compatr iota puede 
afirmarse, empleando ^ t é r m i n o s , hoy 
m u y en uso, en la m e c á n i c a , que es u n 
sistema con muchos menos grados de 
liberiad, que los demás dirigibles flexi-
bles y aun que los semiflexibles. 
Sus ventajas son muchas, y todas no 
podemos s e ñ a l a r l a s en esta, que no pa-
sa de ser una not ic ia . 
P r i m e r o : Tiene una gran constancia 
de forma. 
Segundo: Tiene puntos de amarre 
f i r m í s i m o s para l a barqu i l l a . 
Tercero: E l sistema de s u s p e n s i ó n , 
que en los sistemas ordinar ios opone 
una g r an superficie de resistencia a l 
viento, por la m u l t i p l i c i d a d de los ca-
bles, en el globo d e l ingeniero e s p a ñ o l 
reduce esta resistencia á u n m í n i m u n . 
C u a r t o : L a a r m a z ó n in ter ior , que, 
aunque f lexible de a u H es f i r m í s i m o , 
permite u n amarre sencillo, r á p i d o y 
seguro en lo posible en los campamen-
tos, y valga la palabra. 
Q u i n t o : A igualdad de v o l ú m e n y de 
p r e s i ó n en el h i d r ó g e n o , la tens ión do 
la tela es menor que en los d e m á s d i r i -
gibles. 
L a sociedad " A s t r a , " que para la 
c o n s t r u c c i ó n de di r ig ibles es una de las 
pr imeras de Franc ia , acaso la pr ime-
ra, acogió con entusiasmo la invenc ión 
del ingeniero e spaño l , y u n i ó su nom-
bre al del inventor , como casa cons-
t ruc tora . 
Por eso el d i r ig ib le de que se t ra ta , 
se l lama en el contrato " Astra-Torres-
Quevedo," ó, abreviadamente, " A s t r a -
To r r e s , " y ha realizado br i l lantes ex-
periencias, como antes dec íamos . E l d i -
r ig ible "Tor re s - Quevedo" no es una 
t eo r í a , es una rmlidad; 
E n o t ra ocasión, nos extenderemos 
a ú n más sobre esta nueva prueba del 
ingenio creador y del ins t in to p r á c t i -
co de nuestro compatr iota . 
* * 
Naturalmente , á los d i r ig ibles acom-
p a ñ a n los aeroplanos; y si la imagen 
no fuera, m á s que a t revida extravagan-
te, d i r í a m o s .que aeroplanos y d i r i g i -
bles se m i r a n de reojo con celos y des-
confianza. 
E n t r e los problemas de m e c á n i c a aé-
rea que el nuevo sistema, de locomoción 
plantea, uno de los m á s importantes es 
el de la estabilidad, que es como si d i -
j é r a m o s el del equi l ib r io en marcha ; 
problema di f ic i l í s imo. 
E l aire tiene una mov i l idad extrema 
y unos arranques casi caprichosos que 
resul tan pe l ig ros í s imos . 
Desde u n p r i n c i p i o o c u r r i ó resolver 
el problema acudiendo á u n sistema 
mecán ico y de los m á s curiosos: el g i -
roscopio. 
De l giroscopio hemos hablado ya en 
otras c rón icas , apuntando, en forma 
posible, dado el c a r á c t e r de estos a r t í -
culos, su t e o r í a y sus admirables pro-
piedades. 
U n cuerpo de r evo luc ión , que g i r a 
í r a p i d í s i m a m e n t e , l leva en sí ciertas 
condiciones de estabilidad, debidas á 
su forma y á la fuerza v i v a que alma-
cena. 
E n v igor es u n volante. 
Si se pretende va r i a r la pos ic ión de 
su eje, el aparato protesta, y en su 
fuerza v i v a encuentra manera de opo-
nerse eficazmente á l a causa perturba-
dora. Mantener f i r m e u n eje, es man-
tener f i r m e el sistema á él unido. 
Luego en t eor ía uno ó varios girosco-
pios pueden mantener la estabil idad 
de u n aeroplano. 
L a idea, en u n p r inc ip io , no resul-
tó p r á c t i c a ; pero M r . Marmonier , de 
L y o n , ha emprendido la r e so luc ión de 
dicho problema, a l parecer con resul-
tados m u y satisfactorios. 
E n " E l año c i en t í f i co é i n d u s t r i a l , " 
de M r . Gautier , correspondiente á 
1912, p o d r á n mis lectores ampl ia r esta 
l i g e r í s i m a not ic ia . 
> * 
* * 
U n perfeccionamiento, impor tan te 
para el servicio de las v ía s f é r r e a s , se-
r í a que u n t r en en movimiento pudie ra 
estar en c o m u n i c a c i ó n en cada instan-
te con cualquier puesto t e l eg rá f i co de 
l a v ía , p o r ejemplo con cualquier esta-
c ión . 
No sólo s e r í a esto m u y cómodo, sino 
que d a r í a condiciones de seguridad á 
la marcha de los trenes; y cuando se 
perfeccionase y se extendiese el siste-
ma, p o d r í a satisfacer una de las gran-
des aspiraciones de v i a j e ro : comunicar 
mientras camina con su f a m i l i a ó con 
sus amigos. 
Esto, t e ó r i c a m e n t e es m u y f á c i l ; bas-
ta que u n a pieza un ida a l t r en resbale 
constantemente por u n h i lo tendido á 
lo largo de la v ía . 
Pero, en la p r á c t i c a , es m u y dif íc i l , 
Y, hasta hoy, ha sido imposible 
S in embargo, el ingeniero a l e m á n M . 
Y o n Kraraer , parece que ha resuelto 
el problema cerca de Stra t ford-sur-
A v o n , en Ing la t e r r a ; as í lo dice una 
nota de " L ' a n n é e sc ien t i f ique . " 
No podemos en t ra r en pormenores 
que no conocemos, pero la idea es ele-
mental . 
A l f i n y al cabo, la t e l e f o n í a impone 
t r a n s m i s i ó n por u n h i lo de corrientes 
variables que corresponden á las notas 
variables de la voz. 
Pero en dos circuitos de hilos para-
lelos, aunque no tengan c o m u n i c a c i ó n 
directa, puede t rasmit i rse toda co-
r r ien te var iable po r i n d u c c i ó n e léc t r i -
oa. Esto es elemental. 
Y bien supongamos un hilo fijo á lo 
largo de l a v í a ; y otro h i lo que corra 
en el t ren , ó en uno de sus coches, u n i -
do á u n aparato te le fónico , y , parale-
lamente, a l p r imero , es decir, a l h i lo 
f i j o . 
Se comprende que por i n d u c c i ó n 
puede t ransmit i rse el telefonema s in 
necesidad de c o m u n i c a c i ó n directa n i 
de n i n g u n a pieza que vaya rozando. 
Y basta por hoy con este avance, y 
veremos lo que l a experiencia resuel-
ve. 
JÓSE E C H E G A R A Y 
M a d r i d , 15 de Jun io de 1912. 
L o m á s tenue del mundo es una 
pompa de j a b ó n . Ve in te m i l p e l í c u l a s 
de las que forman las burbujas no me-
d i r í a n , superpuestas, m á s que u n cen-
t í m e t r o de grueso. 
E n el d i s t r i to minero de Cobalt, en 
el r í o Montrea l , ( C a n a d á ) , existe una 
es tac ión central de fuerza en la que se 
producen m á s de 5.000 caballos de va-
por en forma de aire compr imido , for-
mando, reuniendo y envasando burbu-
jas de aire. L a es tac ión que aludimos 
es la mayor, de compresores de aire na-
tu ra l comprimido. E l sistema para 
efectuar la c o m p r e s i ó n se obtiene por 
el efecto directo del agua en su ca ída , 
la que aprisiona a l caer burbujas de 
aire para luego encerrarlas en una cá-
mara cerrada i baja p r e s i ó n . 
E l modo de mezclar y separar las 
burbujas del agua es la base en que se 
funda todo el sistema, sin que sea me-
nos impor tan te el modo de lanzar el 
agua, é impregnar la de aire—en forma 
de p e q u e ñ a s proporciones á p a r t í c u l a s 
—en cant idad mayor que la que se ob-
t e n d r á por la c a í d a no rma l del agua 
en u n salto cualquiera. Esto sé rea-
liza por medio de ingeniosas bocas de 
toma que miden unos 16 pies de diá-
metro, cada una de las cuales desembo-
ca en 16 tubos, de 14 pulgadas de diá-
metro cada uno. E l agua arrasa con-
sigo cierta cant idad de aire que a l en-
t r a r en estos tubos lo proyecta con cier-
ta p r e s i ó n sobre la superficie del agua. 
L a i n s t a l a c i ó n y el funcionamiento 
son por d e m á s interesantes. H a y una 
presa que se extiende de u n lado á otro 
del r ío , en el pun to "Ragged C h u t t e s " 
cuyo ancho es de 600 pies; en las com-
puertas de la toma se encuentran las 
bocas de entrada, de 16 pies de d i á m e -
t ro , que reciben el agua cargada de 
aire. Las bocas de entrada se mantie-
nen en constante n ive l de modo que la 
parte superior de los grupos de tube-
r í a qudan ligeramente sumergidos; se 
logra lo antedicho por medio de com-
presores n e u m á t i c o s accionados por ai-
re comprimido, procedente, por medio 
de una cana l i zac ión , de los conductos 
pr incipales . 
Como ya se d i jo , los tubos de entra-
da se t ragan el agua y el aire a l mismo 
tiempo, y en su descenso, de 251 pies, 
se convierte en una mezcla de agua y 
aire comprimido. Las bocas de entra-
da en fo rma de embudo d isminuyen de 
d i á m e t r o hasta 9 pies en el fondo, y 
descargan el agua y el aire en tubos del 
mismo d i á m e t r o . Como á 40 pies del 
fondo del pozo que conduce a l t ú n e l de 
c o m p r e s i ó n aumenta el d i á m e t r o de los 
tubos á 11 1|2 pies, hace d i sminu i r la 
velocidad del agua y pone el aire en l i -
bertad. Dos conos de h o r m i g ó n con 
camisa de acero reciben el golpe de 
agua, y las d e s v í a n hacia el t ú n e l h o r i -
zontal, cuyo largo es de 1.021 pies en 
d i r ecc ión de la coriente del r í o . E l 
t ú n e l tiene una a l tu ra en boca de 26 
y medio pies, y l a a l tu ra desde el fondo 
del pozo es de 42 y su ancho de 22 en 
toda su l ong i t ud . 
A l ser desviado dentro de este t ú -
nel, p ierde el agua su í m p e t u , y el aire 
—que desarrolla una p r e s i ó n de 125 l i -
bras por pie c ú b i c o — r e c o b r a su l iber-
tad. A la p r e s i ó n indicada pierde to-
da su humedad. U n tubo de 24 p u l -
gadas penetra en el embudo por l a 
par te superior cerca al fondo del pozo, 
este es el tubo que sirve pa ra forzar el 
aire á l a superficie dentro del tubo de 
20 pulgadas que lo conduce á las m i -
nas. E l agua se desliza r á p i d a m e n t e , 
y en este punto el t ú n e l se estrecha, 
forma una especie de t a p ó n h e r m é t i c o 
que no le deja a l aire o t ra salida. E l 
agua en t ra en el pozo de descarga y 
por al l í se v a c í a al r ío . 
Es uno de los extremos del tubo de 
12 pulgadas que conduce el aire com-
p r i m i d o á la superficie del suelo, es tá 
situada una v á l v u l a de seguridad ó 
de descarga. Cuando la cant idad de 
aire compr imido excede al que se em-
plea en las minas, salta de dicho tubo 
u n chorro de agua mezclada de agua, 
parecido á u n geiser, que á veces a l -
canza una a l tura de 500 pies. 
L a l í n e a de tubos que conduce el ai-
re desde su compresor n a t u r a l hasta 
las minas, tiene u n largo de nueve m i -
llas y u n d i á m e t r o de 20 pulgadas ; se 
comprende de trayectos de 40 pies, he-
chos de acero sin j u n t u r a y cada t r a -
yecto pesa 3.000 l ibras. De la l í nea 
p r i n c i p a l se der ivan dos ramales de 
tubos de 12 pulgadas con u n largo to-
t a l de cinco mil las . Para precaver los 
cambios de temperatura , l a l í nea de 
t u b e r í a e s t á colocada sobre estribos de 
concreto, colocados en intervalos de 
media m i l l a , y sobre cimientos do pe-
ñ a v iva . E n el pun to medio entre los 
estribos, hay empates de e x p a n s i ó n au-
t o m á t i c a . 
E l aire comprimido se vende á las 
c o m p a ñ í a s mineras y otras empresas de 
Cobalt del mismo modo que se vende el 
gas y l a electr icidad en otros lugares. 
Se asegura que de este modo se ha re-
ducido el precio del aire compr imido á 
la m i t a d de su coste actual y ha hecho 
posible el desarrollo de varias indus-
t r ias y la e x p l o t a c i ó n de propiedades 
mineras. 
L a r a z ó n por q u é se a d o p t ó el aire 
compr imido en vez de la electr icidad 
para la i m p u l s i ó n de los compresores, 
es asunto de cá lcu lo económico . U n 
sólo operario puede atender á toda la 
p lan ta de compres ión , y el entreteni-
miento es m u y reducido. No hay par-
tes m i s móvi les que cuatro gatos h i -
d r á u l i c o s empleados para el alza y ba-
j a de las compuertas de la toma de 
agua; una v á l v u l a de r e t é n y otras de 
seguridad, por lo que apenas hay des-
gaste n i recambios. A d e m á s el aire 
compr imido por este sistema es mucho 
m á s seco que el obtenido por otros mé-
todos mucho m á s complicados. Esto es 
m u y impor tante , pues d isminuye la po-
s ib i l idad de que se i n t e r r u m p a el abas-
to de aire á causa del t iempo fr ío que 
prevalece en inv ie rno en muchas regio-
nes mineras. 
Esta euriosa i n s t a l a c i ó n suminis t ra 
actualmente á las minas de Cobalt unos 
4.000 cúbicos de aire por m inu to á una 
p r e s i ó n de 109 l ibras por pulgada cua-
drada. 
de 
L a ' 'Sociedad A s t r o n ó m i c a de Es-
p a ñ a y A m é r i c a , " ce l eb ró sesión ex-
t r ao rd ina r i a en el ' 'A t eneo Barcelo-
n é s , " e l 20 del pasado Jun io , ante con-
currencia ex t raord inar ia , pues el am-
pl io sa lón resultaba insuficiente. 
E m p e z ó la sesión con una conferen-
cia de á o n Vicente D . A b a d , c a p i t á n 
de la. M a r i n a Mercante, referente á 
"Consideraciones sobre la c a t á s t r o f e 
del " T i t a n i c . " 
Por medio de una carta m a r i n a del 
A t l á n t i c o , en la que por u n medio g r á -
fico h a b í a trazado el s eño r A b a d las 
diferentes corrientes superficiales y 
submarinas, desc r ib ió detalladamente 
las corrientes c á l i d a s del " G u l f 
S t r e a m " y las dos f r í a s ó pelares. 
D i ó una breve idea de la t e o r í a de 
la c i r cu lac ión , a t r ibuyendo á la resis-
tencia de los vientos alisios y á la eva-
p o r a c i ó n y d i l a t a c i ó n que sufren las 
mo lécu l a s l í q u i d a s en el ecuador, la 
d i r ecc ión constante que siguen las 
aguas del mar en dicho pun to tras-
l a d á n d o s e constantemente en d i r ecc ión 
Este á Oeste, y d i v i d i é n d o s e , a l cho-
car con las costas americanas, en dos 
ramas principales , una hacia el Sur, 
y otra que contornea el Golfo M e j i -
cano, pasa por el canal de F l o r i d a y 
se remonta á las costas de los Estados 
Un idos ; y cuando l lega a l Banco de 
Terranova se ramifica, hacia las regio-
nes polares, hacia F ranc ia é I n g l a -
te r ra y una parte caldea las costas de 
Por tuga l y luego emprende o t ra vez el 
camino Este á Oeste ya descrito. 
E x p l i c ó cómo se fo rman los glacia-
res polares y los movimientos de p ro-
gres ión y retroceso que exper imentan 
esos verdaderos r í o s de hielo. D i v i d i ó 
los t é m p a n o s de hielo en icebergs,, ice-
flelds, iceblods é iceflots, haciendo no-
tar que comunmente se aplica el nom-
bre de icebergs á todos los hielos flo-
tantes, siendo as í que se di ferencian 
unos de otros de una manera funda-
mental . 
D i ó una idea de las derrotas que 
siguen los vapores l lamados galgos del 
Océano , derrota que se de termina por 
las c o m p a ñ í a s y á las que se sujeta 
extr ictamente el c a p i t á n , é hizo ver 
por medio del plano, que la derrota se-
guida por el " T i t a n i c " cruzaba pre-
cisamente por la zona de pe l igro de-
terminada por el encuentro de las co-
rrientes polares, que a r ras t ran en épo-
cas determinadas (15 de Enero á 15 
de J u n i o ) grandes masas de hielo pro-
cedentes de los mares á r t i cos , con la 
del G u l f Stream. 
Respecto los medios de salvamento 
d e c l a r ó ' que el " T i t a n i o " iba confor-
me manda la ley, pero que p o d í a l levar 
c ó m o d a m e n t e doble n ú m e r o de botes 
y, que' e n t e n d í a que l a c o m p a ñ í a sa-
biendo que la ley es absurda, pues só-
lo ordena que se l leven botes para el 
salvamento de la tercera ó cuarta par-
te del pasaje, d e b í a haberse preocupa-
do de ga ran t i r el salvamento de todos, 
empleando parte del dinero y del i n 
genio derrochado en dotar a l vapor de 
comodidades s u p é r f l u a s , en aumentar 
los medios de l ibrarse de la muerte . 
C e n s u r ó duramente á la C o m p a ñ í a la 
que, dice, "puso en u n p l a t i l l o de la 
balanza el p u ñ a d o de l ibras que repre-
sentaba ganar el record y en el otro la 
v ida de los pasajeros del " T i t a n i o . " 
D e m o s t r ó g e o m é t r i c a m e n t e que u n 
iceberg de 30 metros de a l t u r a es v i -
sible por e l oficial de guardia , á 21 m i -
llas y que es entonces fác i l pasar l i -
bre de él. Por o t ra parte la noche se-
rena y t r a n q u i l a no dif icul taba ver los 
obs tácu los y es inconcebible que entre 
tantos pasajeros, marineros, mús icos , 
v ig ías , serviolas, timoneles, etc., que se 
hallaban entonces de guard ia ó pasean-
do por cubierta, no d i s t ingu ie ran al 
iceberg n i el resplandor que és te de-
b ía emi t i r . A d e m á s la her ida del " T i -
t a n i o " fué en el fondo del mismo, no 
en la proa n i en los costados, lo que 
demuestra que no chocó con u n ice-
berg, sino que p a s ó por encima de una 
mole de hielo casi totalmente sumer-
gida y , por lo tanto, invis ib le . De ha-
ber embestido u n iceberg, con seguri-
dad (pues otras veces se ha hecho,) 
los n á u f r a g o s se hubieran trasladado 
al t é m p a n o y las lanchas hubieran tras-
bordado sucesivamente á todos los pa-
sajeros y t r i p u l a c i ó n . 
E l mismo c a p i t á n no hubiera vaci-
lado en vara r á poca m á q u i n a al " T i -
t a n i o " sobre el iceberg. 
E log ia la a b n e g a c i ó n de los pasaje-
ros y la e n e r g í a de los oficiales en los 
momentos del naufragio y con' este mo 
t ivo recuerda la hecatombe del " S i -
r i o , " en que p a s ó todo lo contrar io 
s a l v á n d o s e algunos pasajeros gracias 
al aux i l io de un pailebot y al del ' va-
por " M a r í a L u i s a , " citando con éneo 
mió al c a p i t á n y p r imer maquinista 
de dicho vapor, s eñores Colomer y Ca* 
ballerla. 
D e c l a r ó que la m a y o r í a efe !os. vapO' 
res, especialmente los costeros españo-
les, si b ien cumplen en apariencia el 
reglamento, t ienen el mater ia l en muy 
mal estado, d á n d o s e el caso que cuan-
do se necesita de los botes se encuen-
t r a n inservibles en absoluto, medio 
destruidos y muchas veces llenos d? 
inmundicias . Cuando las dignas auto-
ridades de M a r i n a se han opuesto ií 
que buques en malas condiciones 
l ie ran del puer to , los armadores ban 
encontrado medio de que se ordenara 
al comandante de Marina/ que p e r m i 
t ie ra la salida del buque; el s eñor A b a d 
ci tó varios ejemplos en apoyo de sna 
afirmaciones. 
D e s p u é s de atinadas consideraciones 
sobre el reglamento de botes y de rea-
sumir las e n s e ñ a n z a s que se deducen 
de la c a t á s t r o f e del " T i t a n i o , " ter-
m i n ó el s e ñ o r A b a d con u n b r i l l a n t í s i -
mo p á r r a f o enalteciendo la memoria 
de los valientes marinos que cumpl ie-
ron heroicamente con su deber acom* 
p a ñ a n d o á los abismos y sucumbiendo 
j u n t o con el que fué el eoloso de lof 
mares. 
A c t o seguido d e s a r r o l l ó don J o s í 
Comas Solá , la segunda de sus confe-
rencias sobre " L a s estrel las." Empe-
zó haciendo interesantes consideracio-
nes sobre los sistemas estelares dobles 
y la un iversa l idad de la l ey de la gra-
v i t ac ión , é hizo ver con c u á n t a senci-
llez, a p o y á n d o s e en la- tercera ley de 
Kepler , p o d í a n pesarse las. ^ t r e l l a s dé-
biles cuya distancia ó paralaje es co-
nocida, resultando d e - e l l o ^ o m o p r i -
mera é i m p o r t a n t í s i m a có | i secuenc ia 
que la masa de las e s t í e l l a s del mis-
mo orden comparable, á la $le nuestro 
Sol. 
S e o c u p ó largo el disertante en las 
estrellas dobles espectroscSpicas, po-
niendo de relieve la inmensa superio-
r i d a d del procedimiento espectral so-
bre el procedimiento directo para des-
doblar y calcular los elementos de sis-
temas siderales de p e r í o d o m u y corto. 
E s t u d i ó luego las estrellas variables 
de largo p e r í o d o , entre ellas las estre-
llas temporarias, y las de p e r í o d o cor-
to, de los dos t ipos de curva cont inua 
y discontinua de luz. 
E l s e ñ o r Comas Solá hizo h i n c a p i é 
en que el estudio de las estrellas var ia -
bles no requiere, en general, n i n g ú n 
ins t rumento costoso para su observa.-
ción, pues pueden hacerse muchas ve-
ces á s imple vista ó con unos gemelos 
de teatro, d e s t r u y é n d o s e una vez m á s 
la creencia que para efectuar traba-
jos . a s t r o n ó m i c o s serios son necesarios 
instrumentos de mucha potencia. A 
este p r o p ó s i t o , el conferenciante hizo 
notar que la obse rvac ión de estrellas 
variables de corto p e r í o d o permi te de-
t e rmina r la velocidad rad ia l de los as-
tros á simple vista, algunas veces con 
m á s p r e c i s i ó n que el procedimiento es-
pec t ro scóp i co . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Comas So lá man i -
festando que en la p r ó x i m a conferen-
cia ú l t ima , del presente curso, que se 
a n u n c i a r á oportunamente, desarrolla-
r á las consecuencias i n t e r e s a n t í s i m a s 
que se obtienen en el estudio de las 
estrellas de corto p e r í o d o , y a c a b a r á 
describiendo e l Universo estrellado, ha-
ciendo consideraciones sobre los cú-
mulos estelares, nebulosas y corrientes 
de estrellas. 
E l aud i to r io congregado p r e m i ó con 
nu t r idos aplausos á los dos conferen-
ciantes, quienes fueron t a m b i é n calu-
rosamente felicitados. 
E l eminente na tura l i s ta J . Lubbock 
dice que a l l í .donde el ojo no adiestrado 
ve solamente cieno y basura, la ciencia 
revela á menudo maravdllosas precio-
sidades. E l lodo que hay en las calles 
y que á p r i m e r a vis ta es una mezcla 
repuls iva de fango, arena, agua y otras 
substancias inmundadas, si se separan 
dejando que los á tomos homogéneos se 
combinen s e g ú n su naturaleza, se ten-
d r á el ópa lo . S i se el imina él fango ó 
barro, se o b t e n d r á una t i e r r a blanca 
p rop ia para fabricar l a m á s f ina por-
celana, y pur i f i cando m á s esa t ierra , so 
t e n d r á el záfiro. E l ho l l ín t ratado de-
bidamente da el diamante, F i n a l m c i i . 
te, el agua pu r i f i cada y destilada se 
convierte en rocío ó se cristaliza eq 
forma de estrellas bri l lantes . 
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C á m a r a de Representantes 
Como consecuencia de la r e u n i ó n 
p e en la tarde del mié rco les tuv ieron 
los comi té s parlamentarios l ibera l y 
íonse rvador para cambiar impresiones 
robre el proyectado e m p r é s t i t o de once 
« i l í ones de pesos con destino a l alcan-
¡ar i l lado de la l l á b a n a , ayer se entre-
vistó la subcomis ión designada al efec-
;o con los Secretarios de Hacienda y de 
Dbras P ú b l i c a s . 
Esta entrevista ce lebróse en la B i -
olioteca de la C á m a r a , estando p ré sen -
os los s eño re s Ferrara , Urquiaga , De l -
gado, F reyre y F e r n á n d e z Guevara, 
idem'ás de'los señores G u t i é r r e z Q u i r ó s 
p- O a r r e r á . 
Los comisionados y los secretarios 
i ludidos v o l v e r á n á entrevistarse pa-
ra el examen de los nuevos datos que 
kan de complementar su i n f o r m a c t ó n . 
* 
* * 
Los comisionados conservadores da-
fiám cuenta de estas entrevistas al Co-
m t é par lamentar io conservador, y es-
fce á sn vez, si lo cree conveniente, par-
t i c ipa rá los resultados de aquellas a l 
Ejecutivo del par t ido . 
l o s c o n s e r v a d o r e s 
A y e r tarde se r e u n i ó el C o m i t é Eje-
mt ivo de la Asamblea Prov inc ia l , 
icordando proceder el s á b a d o p r ó x i m o 
i l a cons t i t uc ión de la Jun ta M u n i c i -
pal de 'Regla. 
E l C o m i t é Ejecut ivo de la J u n t a Na-
í ional ce lebró anoche la acostumbrada 
sesión o rd ina r i a semanal, no a d ó p t á n -
iose n i n g ú n acuerdo de importancia . 
No se t r a t ó del e m p r é s t i t o de once 
nil lones. 
L a higiene p roh ibe el abuso de los 
ilcoholes, y recomienda e l uso de l a 
ierveza, sobre todo l a de L A TRO-
PICAL. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
¿ L A P R I M E R A V I C T I M A ? 
Anoche á las siete p r ó x i m a m e n t e , 
cuando nos d i s p o n í a m o s á abandonar 
el despacho de l doctor Varona S u á r e z , 
rec ib ió éste u n telefonema comuni-
c á n d o l e el fa l lecimiento de l enfermo 
sospechoso que se hallaba recluido en 
la casa de salud " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n , " de l Centro de Dependientes. 
Como el i n d m d n o que d i ó la no t i -
cia d i j e r a que hablaba desde una casa 
vecina a l Sanatorio, por no func ionar 
el aparato te lefónico de dicho centro, 
quiso el doctor V a r o n a S u á r e z cercio-
rarse de la noticia, ante el t emor de 
que se tratase de una " b r o m a , " pues 
—aunque parezca ment i ra—ha habido 
malvados que a p r o v e c h á n d o s e del esta-
do de a larma existente, se dedica i mo-
lestar á los empleados de Sanidad, u t i -
l izando el te léfono, con noticias incier-
tas, s in med i t a r seguramente las con-
secuencias de tan desgracias ocurren-
cias. 
A l efecto dispuso e l s e ñ o r Secretario 
de Sanidad la salida inmediata para 
el Sanatorio de los doctores Cu>eto y 
D o m í n g u e z , con el encargo de oonsipro-
bar la certeza de la not ic ia y disponer 
lo pert inente. 
Mient ras tanto, y d e s p u é s de in ten-
t a r repetidas veces comunicarse con 
" L a P u r í s i m a , " log ró el doctor Varo-
na ponerse al habla, y obtuvo la eon-
firmación de la noticia del fa l leci -
miento del enfermo. 
D A T O S D E L E X T I N T O 
E l fallecido se nombraba Carmelo 
Helguera y Helguera. E r a n a t u r a l de 
Sé rv igo , p rovinc ia de Santander, Es-
p a ñ a , de 28 años de edad, h i j o de Sa-
t u r n i n o y Emi l i ana . R e s i d í a en Oaba 
hace a l g ú n t iempo y era empleado de 
la casa de los señores Fernandez T r á -
paga, de l a calle de Ba ra t i l l o . 2, de es-
ta capi ta l . H a b í a ingresado en el Sana-
to r io el d í a 9, á las diez de la ma-
ñ a n a , siendo sometido á una r i -
gurosa obse rvac ión y recluido en el 
p a b e l l ó n " C i p r i a n o de las H e r a s " y 
ocupaba l a cama n ú m e r o 290. 
Desde su entrada en la casa de sa lud 
f u é asistido por el doctor G a r c í a Mon , 
como di j imos en una de nuestras ante-
riores ediciones. 
E l p r i m e r médico que reconoció el 
c a d á v e r fué el doctor don E m i l i o Gar-
c ía V a l d é s , médico de guardia . 
D I S P O S I C I O N E S 
D E L S E C R E T A R I O 
Como decimos arr iba, el doctor Va-
rona S u á r e z , al tener noticias del fa-
l lecimiento, opden^ la salida de los doc-
tores Cueto y D o m í n g u e * para e l Sa-
nator io y dispuso el inmediato trasla-
do del c a d á v e r al depós i to que existe 
en el cementerio de Co lón . 
E l c a d á v e r fué envuelto en una %á-
ba.na impregnada de b ic loruro de mer-
cur io y colocado en un sa rcó fago espe-
c ia l , p r e c e d i é n d o s e al traslado, bajo )a 
i n s p e c c i ó n de u n delegado del Depar-
tamento de Sanidad. 
E l carro donde fué transportado el 
c a d á v e r de-Helguera se des in fec tó i n -
mediatamente con una fuerte so luc ión 
ant is iópt ica . 
T a m b i é n se dispuso la des infeoción 
de l p a b e l l ó n " C i p r i a n o de las H " ^ " 
y la de s t ruoc ión de las ropas j ú t i l e s 
que se emplearon durante la asistencia 
del enfermo. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
L a Jefa tura Local de Sanidad se ha 
d i r i g i d o al doctor Moas, Direc tor de la 
casa de salud " L a P u r í s i m a Coucep-
c i 6 n , " d á n d o l e ó r d e n e s terminantes 
para que disptisiera el traslado de los 
enfermos que se encostraban en el pa-
be l lón donde fal leció Helguera, así co-
mo para que sean sometidos á una ob-
s e r v a c i ó n extremada. 
I N F O R M A N D O A L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A . 
Momentos d e s p u é s de recibirse la 
not ic ia de la muerte de Carmelo H e l -
guera, se le c o m u n i c ó t e l e f ó n i c a m e n t e 
a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a á 
su residencia del Calabazar. 
E L S E C R E T A R I O A C T I V O 
E l doctor Varona S u á r e z no se sepa-
r ó u n momento de la Jefa tura Loca l ; 
solamente lo hizo unos minutos , para 
i r á comer al restaurant " V i s t a Ale -
gre " que se hal la situado frente á las 
oficinas de Sanidad. 
E n dicha Je fa tu ra permanecieron 
hasta altas horas de la noche, los docto-
res Adol fo Lauiar , Ernesto A r a g ó n , 
Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e , Manue l 
Codina y el Je^e ^f0Ca^ doctor J , Ló-
pez del Val le , el cual viene t rabajando 
con ahinco y con igua l entusiasmo que 
el p r ime r d ía . 
L O S A L M A C E N I S T A S 
D E V I V E R E S 
A y e r tarde se reunieron en el des-
pacho del s e ñ o r Secretario de Sani-
dad en r e p r e e s n t a c i ó n del gremio, los 
s e ñ o r e s Alvarez R íos , N a z á b a l , Barros, 
Sisniega F e r n á n d e z Boada, Hecheva-
r r í a Negra y M a r g a r i t , almacenistas 
importadores de v í v e r e s de esta plaza. 
E l objeto de l a r e u n i ó n era tener u n 
cambio de impresiones acerca de las 
medidas dictadas por el Departamen-
to de Sanidad sobre desinfeccidn y sa-
neamiento de los establecimientos de 
aquella índole . 
Acordóse proceder á la r ea l i zac ión 
del cambio de los pisos y mantener las 
m e r c a n c í a s separadas de las paredes y 
de l suelo. 
Los señores almacenistas se mostra-
r o n conformes con dichas medidas, y 
fe l ic i ta ron al doctor Varona S u á r e z 
por la act ividad desplegada ante la i n -
vas ión . 
Esta tarde se r e u n i r á nuevamente la 
comis ión para ponerse de acuerdo con 
los doctores Guiteras y L ó p e z del V a 
lie, á ese respecto. 
L O Q U E D I C E E L D R . V A R O N A 
A las once y media de la noche de-
part imos con el Secretario de Saniaad, 
qu ien hubo de expresarse en estos ter-
minas : 
— " E s t o y m u y satisfecho; ya uste-
des saben que todo el comepcio tiene el 
decidido p ropós i to de prestarme su 
cooperac ión . B a s t ó u n símiple l lama-
miento para que así lo h i c i e ran ; como 
lo demuestran los acuerdos tomados en 
la j u n t a celebrada ayer t a r d e . " 
Y d e s p u é s c o n t i n u ó : 
— " L a d e t e r m i n a c i ó n de la Junta de 
enfermedades infacciosas, de transfe-
r i r el dictamen respecto al d i a g n ó s t i c o 
del desdichado enfermo fallecido ayer, 
demuestra l a seriedad que i m p r i m e en 
todos sus actos ese organismo que pre-
side el i lus t re higienista doctor J u a n 
Gui t e ras . " 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N A S E Ñ O R A 
E n el bar r io del Vedado, calle de 
B a ñ o s , 210, fa l leció ayer una s e ñ o r a 
nombrada M a r í a R o d r í g u e z Dor ta , na-
t u r a l de Canarias y de 39 añós de eda-i, 
la que, s e g ú n el doctor Huguet , quien 
la as i s t ía , v e n í a padeciendo de una 
afecc ión cardiaca, precipi tando su 
muerte una infecc ión intest inal que se 
ye p r e s e n t ó inopinadamente. 
P o r sospechas de que pudiera t ra-
tarse de u n nuevo caso de peste, el D i -
rector de Sanida/d, doctor Guiteras, 
a c o m p a ñ a d o del Secretario de la Comi-
s ión de Enfermedades infecciosas, 
doctor Cueto, hizo el reconocimiento 
de l c a d á v e r , ra t i f icando el d iagnós t i co 
dado por el doctor Hugue t . 
M E D I O O S D E G U A R D I A 
L a guard ia de anoche estuvo á cargo 
de los doctores Rubakava y Gordon. 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Nues t ro Corresiponsal especial en la 
ca^itai l de Oriente nos t r a s m i t i ó ayer 
el s iguiente despacho t e l e g r á í n j o : 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
1 1 — V I I — 1 2 m . 
Los recluidos en Cayo D u a n y no 
ofrecen a l t e r a c i ó n a lguna en l a tem-
pe ra tu ra . 
A y e r examina ron una r a t a autopsia-
da con resul tado negat ivo. N o se le 
h a n encontrado g é r m e n e s de peste bu-
b ó n i c a . 
Los buques l legados de l a Habana 
no a t r acan en los muel les ; todos han 
sido fumigados var ias veces, m a t á n d o -
les todas las ratas. 
Especial 
CASOS N E G A T I V O S 
L a comis ión de enfermedades infec-
ciosas ha reconocido á una s e ñ o r a y 
u n n i ñ o , ambos de nacionalidad « a b a -
na, vecinos de Neptuno 154 y calzada 
de J e s ú s ^ e l Monte, respectivamente. 
E l resultado del reconocimiento ha 
sido negativo. 
I N S P E C T O R S A N I T A R I O E N L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
Por d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r Secreta-
r i o de Sanidad, el doctor J u l i o F . A r -
teaga, ha sido designado hasta nueva 
orden , para el cargo de Inspector Sa-
n i t a r i o de los Fe r roca r r i l e Unidos . Es-
te t iene por objeto v i g i l a r que 
empresa mantega los almacenes e 
condiciones sani tar ias contra las 
tas y pulgas, pues l a f i na l i dad es 
todas las m e r c a n c í a s que se despa. 
chen pa ra el i n t e r i o r sean embareadafl 
por dichos almacenes. 
I N S P E C C I O N A L A S C A S A S 
S A L U D . ^ 
E n la m a ñ a n a de ayer el jefe ^ 
servicio de ex t inc ión de ratas doctor 
D o m í n g u e z Roldan, g i r ó una visita da 
inspecc ión á las diferentes casas de sa-
l u d , e n c o n t r á n d o l a s en perfecto estado" 
excepto las pertenecientes á la Asocia! 
c ión Balear y la del Centro Canario 
I N S P E C C I O N D E L O S M U E L L E S 
Igua imen te ha sido designado e1 
doc to r Carlos E . K o M y , que tendrá 
el cargo de Inspector Sani ta r io de los 
muelles de Paula y H a vana Central 
p o r donde solamente se d e s p a c h a r á n 
las m e r c a n c í a s de 'cabotaje y expor-
p o r t a c i ó n de acuerdo con lo dispuesta 
por el Decreto del Honorable señor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a de fecha 
10 de J u l i o de 1912. 
L O S F E B R I L E S 
P o r te legrama de esta fecha envia4 
do a l s e ñ o r Jefe loca l de Sanidad de 
Santiago de Cuba, se dice que la Di-
r e c c i ó n no aprueba que todos los ca-
sos febri les sean enviados á Cayo 
D u a n y . Que al efecto se ha escrito á 
i a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , rogando 
que suspenda toda i n t e r v e n c i ó n miJi-
t a r en la mater ia , quedando á juicio 
de esa J e fa tu ra los casos que deben 
aislarse en Cayo D u a n y y los que de-
ben ser l levados a l hosp i ta l C iv i l . 
T R A S L A D O D E U N A M A I C E R I A 
Se ha ordenado que l a ma ice r í a que 
se encuentra establecida en la casa ca-
l le de O ' R e i l l y n ú m e r o 32, sea trasla-
dada á otro edificio, por ser el que en 
la actual idad ocupa, una casa de vecir 
dad. / 
B E L E N 
Por la j e fa tu ra del servicio de ex» 
t i n c i ó n de ratas se ha pasado una co-
m u n i c a c i ó n al Rector del Colegio de 
Be lén , para que se proceda á la extin-
c ión de esos animales en el edi fk io que 
ocupa dicho colegio, bien sea colocando 
ratoneras ó empleando otros medios. 
E X T I N C I O N D E R A T A S 
A y e r se inspeccionaron en la zona 
PURGOLAXANTE SINTÉTICO 
A o t i T o , A g r a d a b l e 
O B R A SIN C O L I C O S 
La mtjorcunde! ESTREÑIMIENTO 
tfolas ENFERMEDADES del ESTÓMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preTentívo de la 
Apendicitis 3 ds 1» Fiebres infecciosas. 
' £ 1 m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
S« vendí «0 todtt lu Fímscla*. 
PARIS — J. KCEHLT 
•4, Rao Rodler 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y SGGIEDADES 
O F I C I A L 
8ECRETARIA DE ORRAS PUBLICAS.— 
fefatura de la Ciudad de la Habana.—Ha-
«uia, 9 de Julio de 1912.—Hasta las 2 p. m. 
leí día 10 de Agosto de 1912, se recibirán en 
ista Oficina (Antigua Maestranza) proposi-
ilones en pliegos cerrados para la compra 
i} Estado del abono (estiércol) procedente 
le los establos de la Jefatura de la Ciudad 
le la Habana y del barrido de calles, y 
(ntonces serán abiertos y leidos pública-
mente. Se facilitarán á los que lo solici-
ten, informes é impresos.—Manuel D. Días, 
.'ngenlero Jefe. 
C 2484 alt. 6-11 
M c n í c i p i o de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
A V I S O 
Creados en la Tarifa de Patentes de l i -
bre regulación para el ejercicio actual de 
1912 a, 1913, los epígrafes que se expre-
san á continuación, se hace saber á los 
señoses Industriales por dicho concepto, 
el deber en que están de solicitar el alta 
Y la licencia correspondiente, apercibidos 
que de no efectuarlo incurrirán en las 
responsabilidades que señalan los artícu-
los 69, 110 y 120 de la Ley de Impuestos 
Municipales, y que se les concede para 
BU cumplimiento como plazo hasta la ter-
minación del pago voluntario. 
E P I G R A F E S QUE S E CITAN 
PRIMER GRUPO 
Núm. 6.—Agencia'de información de la 
Lotería Nacional: ?20-00. 
Núm. 7.—Esquiladores de ganados, con 
uso motor: $30-00. 
Núm. 56.—-Gabinetes de Masages: $20-00. 
Núm. 72.—Puestos ó ventas ae tabacos, 
cigarros y fósforos exclusivamente en so-
portales: $15-00. 
Num. 73.—Puestos ó ventas de tabaejs, 
cigarros y fósforos exclusivamente en 
Café 6 en cualquier otro establecimien-
to: $20-00. 
Núm. 74.—Puestos de tabacos, cigarros, 
fósforos y efectos de bisutería, postales, 
papel de cartas, lápices, quincallerías, 
siempre que la existencia de estos ar-
tículos no excedan de $150, sea cualquiera 
el lugar en que se encuentre instalado: 
Í30-00. 
Núm. 174.—Talleres dedicados exclusi-
vamente al lavado de sombreros: $20-00. 
SEGUNDO GRUPO 
Núm. 66.—Peinadoras con taller ú obra-
dor: $20-00. 
Núm. 77.—Trenes de lavado mecánico 
que emplean unos aparatos especiales mo-
vidos por la electricidad para el lavado 
de la ropa á particulares exclusivamen-
te: $60-00. 
Núm. 78.—Jardines, pagarán por cada 
metro cuadrado que tengan de terreno en 
explotación: $0-02.. 
PERMISOS ESPECIALES 
Los cafés cantinas situados en la Zona 
de tolerancia que tengan escenarios para 
cantos y bailes: $75-00 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
Triciclos de carga: $3-00. 
Lo que de orden del señor Alcalde, se 
publica para general conocimiento. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
, , (f-) M. Romero. 
Tefe del Departamento de Administración 
de Impuestos. 
A s o c i a c i ó n d e Dependientes 
del Comercie de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa á los señores Depositantes, qu» 
desde esta fecha pueden presentar sus L i -
bretas de depósito en este Departamento, 
los días hártSIles, de 8 & 11 a. m. y de 1 
á 5 p. m., para el abono de los intereses 
que vencen hoy. 






V A S C O - N A V A R R A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá, el domingro 14 del cerriente, A las dos 
de la tarde, en la Secretarla de esta Asocia-
ción, Neptuno núm. 60, la Junta general 
ordinaria que previene el articulo 34 áel 
Reglamento, para lo cual cito & los aso-
ciados. 
En dicha Junta, en la que los sefiore» 
asociados podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á- la Asociación, se lee-
rá, la Memoria, se dará, cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el aflo social de 
1911 y 1912, y se procederá á la elección 
parcial de Directiva. 
Habana, 8 de Julio de 1912. 
C 2475 
El Presidente, 
Angel Garda Hnerta. 
8-10 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Pnsiéeaic. 
SR. JOSE í. DE LA CAMARA, 
Vkipnstdtnlt. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEAH5R0 VALDES. 
SR. FEDERICO DI ZALDO. 
SR. SEBASTIAN OELABERT. 
SR. EUSEBI0 ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAÚA. 
S»cnfarío. 
COMITE DE NEW YORK 
10HN E. MRDIN, 
VícepresMenfe de/ JVpf/enaf City Baak, 
A. W. KRECH, 
PresWenfe de/ Equiinhle Tmsf C». 
i A MES H. POST, 
Socio de la firma L H. Hewell Sen & Co. 
Abre cuentas csrríentes y de AhoJros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Extranjero. 
C 2321 .11. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
AVISO 
Se avisa á los señores depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas á partir del día 15 de Julio de 
con el objeto de que les sean abona-
dos los intereses que vencen en esa fecha. 
C 2493 lt-15 3d-12 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El viernes 12 del corriente, 1 la una de 
la tar^e, ae rematarán en el portal de la 
Catedral, cen intervención de la respectiva 
compañía de Sfteuro Marítimo, 200 piezas 
cutré blanco dé algodón, de á 60 yardas, 
y 470 docenas de cuellos y puños para 
hombres, descarga del vapor "Havana." 
Emilio Sierra. 
8129 lt-11 2d-l l 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suacriptores para la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar 
los días 14 y 21 del corriente mea, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
El día 14 se dará lectura á la memoria 
y se elegirá el Consejo por el tiempo re-
glamentario y dos glosadores de cuentan, y 
el día 21 «e dará posesión al Consejo elegi-
do, «e discutirá la memoria y se acordará, 
el dividendo que ha de repartirse á les se-
ñores Socios y depositantes para invertir. 
Lo« señores Socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio últi-
mo, para acreditar su derecho y persona-
lidad. 
Habana, 6 de Jiulio de 1912. 
El Secretario p. s. r.. 
Ledo. José Lópex!. 
C 2485 8-G 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 913 1(6-147. 
N . G e l a t s y C a . 
SECCION DE «CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes en esta Sección, que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agu'ar 106 
y 108, desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al t r i -
mestre vencido en 30 de Junio de 1912. 
Habana, Julio 5 de 1912. 
C 2446 10-7 
C A U S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o h 
H . U p m a n n & 0 ° 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
O O M P A l l A R A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
I^re^ldente: VicepreBidente: 
JOCE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directore»: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, JullAn Linares, W. A. Men 
chant, Tomár, E. Maderos, Corsino Bustllio, Manuel A. Ccroalles. \ 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: iüuuardo Téllez.—L» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especlalmeijte para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados PúblicoSt 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2316 JL I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, JUAN PALACIOS. 
2368 Jl. 1 
D E F O M E N T O A G R A R I O 
En Junia General extraordinaria, expresamente convocada al 
efecto, celebrada el 3 de los corrientes, se acordó que: 
en consonancia con la índole é importancia de la ins-
titución en lo sucesivo se denominará: • 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O " 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha—Lo que se hace pú-
blico para los conocimientos legales. 
Habana ¿í de Julio de Í 9 Í 2 . 
E l Director, F . A . N e t t o . 
C 147Q 
C R T 
Expedímos cartas de Crédito sobre ttv 
das partes dsl mundo en las mis favo-
rables condiciones — — — — — — 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — —̂  _ 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
C r313 
B E L E T R A S 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
Mercaderes 38, Habana. 
Teléfono A-fl.ri64.—Cable i "Ramonargtte" 
Depósitos y Cuentas Corrlríntes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intore-
»es. Préstamos y Pignorajlones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pago» por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156 1 Ab. 
g. m m mm y cía. ltd. 
BANQUEROS ¡MERCAnERES 2Ü. 
Casa origlnainientc cHtablecidu en 1H44 
Giran Letra» á la vista sobre todos los 
Bancos Nacisnales de los Estados Unido*. 
Dar especial atención 
ORANSFERKXCIAS POR El , CABLM 
C 2366 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obinpo núm. 21. 
. Apartado nfimeru 715. 
Cable BANCES. 
Cuentan corrientes. 
DcpénitOH con y uln interés. 
Descuenton, Plgnorsiciono?. 
Cambio de Monedan. 
Ciro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Atnft-
rlca y sobre todas la-s ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, así 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PAÑA EN LA ISLA nE CUBA 
C 2367 ff^-i JI 
108, AGUIAR 108, esquina A AMA^fJi 
Hacen pagos por el eable, fácil"0* 
cartas de crédito y giran letras 
A corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, v^.^ 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto 
Londres, Paría. Burdeos, Lyon, ^ o v a ) 
Hamburgo. Roma, Nápoles. Milán, V1^^,,,. 
Marsella, Havre, L,ella. Nantes, Saint u 
tln, Dieppe, Tolouse, Venecla, Flor;oda< 
Turín. Masinc. etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANABIAS 
C P02 156-1* _A 
(S. en O.) 
AMARGURA NUM. 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y Yor^ 
á corta y larga vista, sobre Ne^ ¡taloí 
Londres, París, y sobre toda-s las y 
y pueblos de España é Islas Bftie 
Canarias. g con' 
Agentes de la Compañía de Segur 
tra incendios 
C 2368 
R O Y A L 
letras 
Hacen pagos por el cable, ^irade créd"1* 
corta y larga vista y dan cartas Qrlefti1* 
sobre New York, Flladelfla. ^/r drld. B9r' 
San Francisco, Londres, París, Ma° lcg ii»' 
celona y demás capitales y c.ll!n Méj^9 
portantes de los Estados Unicio ^ püe-
y Europa, así como sobre todo rtoa ^ 
blos de España y capital y p 
Méjico 
En combinación con los señ"Jgi recibe" 
Hollín and Co.. de New YorK, 1 s0i 
denes para la compra y venta de álcat 
6 acciones cotizables en la B01" ¡ben P 
ciudad, cuyas cotizaciones 8e 
cable directamente. «o.i 1 
C 2365 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—^Edición de la m a ñ ana.—Julio 12 de 1912 9 
. ¿* 278 casas, co locándose 4,070 infectaba - ' 
. venenosas. 
Í ^ L z i e r o n 134 ratas, 82 de ellas 
n l ^ t a s y «1 resto vivas. 
r ncs D U E Ñ O S Y P A T R O N E S D E 
A ^ f f i A R O A C I O N E S D E D I C A D A S 
ET T R A F I C O I N T E R I O R D E 
B A H I A . 
Cuarentenas se pro-
n é r g i o a c« ñapa-
ba Jefatura ele a r 
emprender una o 
PoDe «o íiio-ienizar todas las emibarca 
^ c que trafican en este puerto, á 
c,l0RL evitai" ct110 en ellas puedan al-
^ «arsfi ratas ó cualquier otro agente 
í-apaz 
de t r a smi t i r enfermedades de u n 
lu^ar a otro , . 
Con tal objeto va a girarse una ms-
ñón á todas y cada una de las re-
T%z% embarcaciones, y como resulta-
f ¿e ddeba inspecc ión , s e g ú n las con-
r-iones en qne se encuentre l a nave, 
dictarán las ó r d e n e s de f u m i g a c i ó n , 
Se' como las reparaciones que la mis-
88 requiera, s i resultase encontrarse 
gestado de abandono t a l , que las f u -
6 ilaciones, pudiesen ser dif icultosas, 
debido á ello; y toda embanc ac ión que 
n tal estado se encontrase, s e r á r e t i -
6acla del tráfico, hasta que dichas repa-
raciones se l leven á eabo.^ 
Todo lo cual se avisa á los d u e ñ o s , 
afftfites á pfitrones de las antedichas 
Marcaciones, para evitarles los per-
juicios que su abandono ó negligencia 
pudiese ocasionarles. 
DISCOS P A R A L O S B U Q U E S 
por la D i r e c c i ó n de Sanidad se or-
dena al s e ñ o r Jefe del Servicio de 
Cuarentena que iproceda á ordenar l a 
construcción de discos ipara emplear-
los en los buques y que de esa mane-
xa se ev**'e Ia e 1 1 ^ ^ y sal ida de las 
ratas mientras se ha l l en atraedos á 
los muelles. S e r á necesario que todo 
buqae que atraque á 'cualquiera de los 
muelles se provea de estos discos que 
se colocan en los cabos y cadenas de 
amarre. 
SIN N O V E D A D E N B A Ñ E S 
El jefe loca l de San idad de B a ñ e s , 
informa al s e ñ o r Secretario de Sani-
dad y Beneficencia en t e legrama de 
aver tarde que el estado san i t a r io de 
ese término es en ext remo satisfacto-
rio. 
EL A R T I C U L O 140 D E L A S O R D E • 
XANZAS 
A l señor A n t o n i o C á l e t e de l a D i -
rección de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a se le 
envían las gracias p o r su memoran-
CÍOTI realt ivo á l a e o n s t r u c c i ó n de ca-
sas en r e l a c i ó n con l a peste b u b ó n i c a , 
habiéndose dado t ras lado de su ci ta-
do m e m o r á n d u m al s e ñ o r Jefe loca l 
de Sanidad de l a Habana para que or-
dene lo conducente para que se pon-
ga en v i g o r lo previs to en ei a r t í c u l o 
140 de las Ordenanzas Sani tar ias re-
ferente a l pa r t i cu l a r . 
D E T A L L E S D E I N V A S I O N 
P o r l a D i r e c c i ó n de Sanidad se h a n 
enviado a l doc tor W . G. Gorgas, Jefe 
Sani ta r io de l a Zona del Canal, y a l 
doc to r L i ce rga , Presidente del Con-
sejo de Sa lub r idad de M é j i c o , deta-
lles eompletos de l a i n v a c i ó n pesto-
sa exis tente en esta ea-pital. 
G U E R R A A L A S R A T A S 
P o r el Servicio de E x t i n c i ó n de ra-
tas se han l levado á cabo, durante el 
transieurso del dia 9 de Ju l io de 1912, 
los siguientes t r aba jos : 
N u m e r o de easas inspecciona-
daa 277 
Postas colocadas . . . . . . 3290 
Ratas recogidas 202 
D u r a n t e el d ia 8 de J u l i o de 1912 
las s iguientes: 
N u m e r o de casas inspecciona- i 
nadas 199 
Postas colacadas . . . . < . 2 6 5 1 
Ratas recogidas 124 
De las 124 ra tas recogidas, lo fue-
r o n en su inmensa m a y o r í a apresadas 
en las ratoneras, y una can t idad pe-
q u e ñ a que no excede de ocho ó diez 
eneontiradas rmiertas, al parecer, á 
consecuencia del veneno d i s t r i b u i d o . 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
De l a Oruz Ro ja 
Recolecta in ic i ada p o r la Cruz Ro-
j a duran te el d í a 10 y el de l a fecha 
con destino á los reconcentrados de 
Oriente . 
E l beneficio de la f u n c i ó n para los 
damnif icados de Or ien te l l evada á 
cabo e l viernes cinco del actual , po r 
ra a í t m i i s t a s e ñ o r i t a D i v i n a R o d r í g u e z 
Bau t i s t a , Delegada de esta I n s t i t u -
c ión en el ba r r i o del Vedado, p rodu jo 
l a c a n t i d a d de $105.97, habiendo sa-
t isfecho de su peculio pa r t i cu l a r los 
gastos or ig inados p o r dicho acto. L a 
casa G i r a l t ced ió el piano y su con-
d u c c i ó n , habiendo cedido asimismo el 
ho te l " M i r a m a r , " del Vedado, oeho 
docenas de sillas. 
Recolecta efectuada p o r l a s e ñ o r i t a 
Susana Zayas y O ' F a r r i l l , Delegada 
del ba r r io de T u l i p á n . 
S e ñ o r i t a s Magg ie Or r . una caja pa-
pas i s l eñas . Los Tres Reyes, doce la-
ta s de leche. 
Recolectado por 'las s e ñ o r i t a s A n -
gel ina y Cuca P ó r t e l a , Delegadas de 
l a Cruz R o j a en e l b a r r i o d e l Ce r ro : 
E n efectivo, $105.79: S e ñ o r a A n ^ r i c a 
G. de F a r r é s , 12 latas de leche. Seño-
r a M a r g a r i t a Tornes de Reyes, 8 íft* 
tas de leche. S e ñ o r i t a Lucrec ia Zaya?-, 
6 latas de leche. S e ñ o r a Dulce E. J u u -
eo de Fonts . $2.00. S e ñ o r i t a "María T. 
Sonsa, $5.30. S e ñ o r i t a Ofe l i a Suazna-
var . $1.00. S e ñ o r i t a A n g e l i n a Porte-
la , $5.30. T o t a l : $13.30. 
Este efect ivo fué i n v e r t i d o por las 
Delegadas en u n saco de arroz, dos 
arrobas f r i jo les negros, dos cajas latas 
de leche. 
— E n e l d í a de ayer se ha rec ib ido 
en esta Sec re i t a r í a General el s iguien-
te t e l eg rama: 
' ' G u a n t á n a m o , Ju l i o 9, de 1912.— 
D r . Eugenio S á n c h e z de Fuentes, Se-
c re ta r io General .—Cruz Roja , Haba-
na.—Estado dep.1 curable ciento ciñ-
en enta personas vecinos poblado Ja-
maica q u e d ó nombrado este l u g a r do-
m i n g o pasado c o m i s i ó n aux i l ios con 
recursos fac i l i tados por este C o m i t é 
s o e o r r i é n d o l o s . 
L o s donat ivos se s iguen recibiendo 
en esta Sec i r e t a r í a General, O ' R e i ^ y 
n ú m e r o 6, an t i guo ed i f i c io de co-
rreos á todas horas. Te lé fono . A 8326. 
DE NUESTROS 
CORRESPONSALES 
C A I M A N E R A 
Fuerzas americanas á inspeccionar pa-
r a i n fo rme sobre l a s i t u a c i ó n de 
Cuba. 
1 1 — V I I — 9 . 3 5 a. m . 
E l coronel K a r m a n y y var ios of ic ia-
les de i n f a n t e r í a de M a r i n a sal ieron 
h o y p o r l a m a ñ a n a de Gruantánaat to en 
t r e n expreso. A l l í se les i n c o r p o r a r á 
e l corone l Lucas, je fe de las fuerzas 
americanas que pro tegen las propie-
dades ext ranjeras , pasando luego á 
inspeedenar los ingenios de los de-
m á s lugares é i n f o r m a r á n á W a s i d n g ' 
t o n l a s i t u a c i ó n de Cuba. 
E l Corresponsal 
comida á las t ropas en l a A l c m e d a M i -
chaelsen. 
A c á b a s e de avisar á l a e s t a c i ó n del 
f e r r o e a j r i l una orden d© M o n t e a g m o 
p a r a que prepare locomatoras y carros 
pa ra t rasladarse en l a semana p r ó x i 
ba t ropas y caballos ú t i l e s á l a Ha-
bana. 
A h o r a d i s t r i b ú y e n s e t ropas que que-
d a r á n en Orienta y las m a n d a r á Con-
suegra. 
Especial . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Consejos de Guer ra 
U — V I — 1 2 — m . 
A y e r r e u n i é r o n s e los autor idades 
civi les y mi l i t a r e s p a r a t r a t a r d e l res-
tab lec imiento de las g a r a n t í a s . H o y 
d i c t a r á s e u n bando r e s t a b l e c i é n d o l a s 
en Oriente. 
Es Creencia genera l que el rebelde 
E leu t e r io Cuevas que j u z g ó ayer e l 
consejo de g u e r r a s e r á absuelto p o r 
f a l t a de pruebas. 
Seguramente no se c e l e b r a r á n m á s 
coisejos. Los r e b e l á e s s o m e t e r á n s e á 
l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a . 
Especial . 
S A N T I A G O D E C U B A 
Bainquete a l general Monteagudo. — 
Reembarque de t ropas. 
1 1 — V i l — 1 2 m . 
E n l a t a rde de hoy r e ú n e n s e las d i -
Festivas del Club Ban Carlos, U n i ó n 
Club, C á m a r a de Comer d o . Colonia 
E s p a ñ o l a p a r a acordar u n banquete 
en honor de Monteagudo antes dd par-
t i r . 
T a m b i é n probablemente d arase una 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Las causas por r e b e l i ó n pasan a l j uz -
i gado c i v i l . — L a causa p o r el c r i m e n 
de B o q n e r ó n . 
1 1 — V I I — 4 p . m . 
M a ñ a n a p a s a r á n a l j uzgado especial 
todas las causas p o r r e b e l i ó n i n s t r u i -
das p o r e l juez m i l i t a r . 
Todos los presos p a s a r á n á l a c á r -
cel. 
Se ha dispuesto que e l consejo de 
gue r ra sobre l o de B o q u e r ó n , empiece 
á las diez de l a m a ñ a n a , y que se ha-
b i l i t e n ¡horas de l a noche en caso ne-
casario. 
Especial . 
D i s p é n s a n o s l a C a r i d a d " 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cari tat ivas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le r emi tan leche 
eondenaada, arroz, a z ú c a r y alguna 
repita y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no olvidan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se hal la en la plan* 
ta baja del Palacio F>piseopar, Haba-
na n ú m e r o 58. 
T>R. M. D E 1 ( F I N . 
E L " C U B A " Y E L ' ' P A T R I A 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado ayer se 
h ic ieron á l a m a r el crucero " C u b a " y 
el barco escuela " P a t r i a , " con destino 
á Santiago de Cuba. 
E L " J U L I A " 
L a casa armadora de los s e ñ o r e s So-
brinos de Her re ra , ha acordado que 
mientras exista la peste b u b ó n i c a . en 
Puer to Rico, no vaya á aquella is la el 
vapor cubano ' ' J u l i a . ' ' 
E L " S A I N T R E N A L D " 
A y e r d e s p u é s de haber sido conve-
nientemente fumigado sa l ió para *' Pro-
greso" e l vapor i n g l é s " S a i n t Re-
u a l d . " 
E L " D A G r P I N " 
A y e r procedente de Nassau e n t r ó en 
puerto el vapor noruego í ( D a g f i n , ' ' con 
cargamento de adoquines, 
L A " E T H E L V . B O N Y T ' O N " 
! E l b e r g a n t í n americano de este nom-
bre que navegaba de Pascagoula para 
Puer to Rico y que e n t r ó de a r r ibada 
en este puer to el domingo ú l t i m o , para 
reparar algunas a v e r í a s , a t r a c ó ayer á 
"tos muelles de la Ha vana Coal Co., eti 
Casa Blanca, con objeto de reparar d i -
chas a v e r í a s . 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
l a convier te en a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o que supere en cual idades ex-
ci tantes á l a cerveza L A T R O P I C A L . 
P 
SANTA C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Julio 5. 
Hemos logrado al fin ver satisfechas 
las aspiraciones que todos teníamos con 
motivo de las faltas de buzones para el 
servicio de la correspondencia pública, 
tanto más notadas cuanto que nuestro 
desarrollo local y comercial es observa-
do de manera pasmosa. 
No era posible que el pundonoi'oso jefe 
superior del ramo desoyese las justas in-
dicaciones del que es diírnísimo y cumpli-
do Administrador de Correos de esta lo-
calidad, mi joven amigo don Zacar ías So-
té, y del cívico jefe de Sanidad, doctor 
José H . Mata, que aunque ajeno al ramo, 
gusta siempre de emplear sus valiosas in-
fluenclp para todo lo que sea útil y pro 
vechosó para este pueblo. 
Ha sido recibido hoy el buzón y t é 
niendo en cuenta la importancia de la 
calle de Maceo, el tráfico constante que 
en ella se advierte y la distancia que me-
dia entre és ta y la Administración, el se-
ñor Soté ordenó que inmediatamente se 
colocara en la esquina de la popular far-
macia "San Carlos," ó sea entre las ca-
lles de Domingo Mujica y Maceo. 
Reparada ya la falta, de la cual en dis-
tintas ocasiones se hizo eco el DIARIO 
DE LA MARINA, nos cabe felicitar á loa 
señores Soté y Mata por sus gestiones, 
y á la localidad por su mejora. 
Sabemos también de otra mejora que 
piensa muy pronto llevar á cabo el doctor 
Mata, en la calle de Maceo, y de cuya 
feliz realización el pueblo le vivirá re-
conocido. 




Muy disgustados se encuentran los c » 
mercianí.es y vecinos en general .lo loa 
pueblos de Remedios y Zulueta, á causa 
de haberse paralizado los trabajos de la 
carretera que ha de facilitar el tráfico en-
tre ambos pueblos, precisamente en los 
momentos en que dichos trabajos tocaban 
á su fin, puesto que la explanación llega 
ya hasta el mismo pueblo de Zulueta, fal-
tando solamente para que quedara termi-
nada la carretera, unos tramos de afir-
mado, obra de pocos días si se tiene «n 
cuenta que la piedra se encuentra ya 
amontonada á orillas de la referida ca-
rretera. 
Para poder ilustrar al público sobre el 
paro, he tenido una entrevista con el se-
ñor Juan Carrillo, contratista de la obra, 
el cual manifiesta que obedece á órdenes 
de la Secre tar ía del ramo. 
¿Qué pasa rá con la mencionada carre-
tera? ¿Se habrán distraído los fondos de 
la misma en otras atenciones, con per-
juicio de los vecinos de ambos pueblos? 
De esperar es que el señor Secretario 
de Obras Públicas disponga la continua-
ción de los trabajos, pues que dicho paro 
lesiona intereses de ambos pueblos, que 
se preparaban para utilizar esta Impor-
tante vía de comunicación. 
E L CORRESPONSAL, 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
Se e f e c t ú a una c u r a c i ó n r a d i c a ! 
Cuando veáis á una mujer 6 á un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas "13-
tán libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese á la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpicide Newbro, qua 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana.; , r ' . 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten especiales. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
A F T Q i n O L O P E S Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i 1- clase W e S l i í J j . en m M t 
* . . . . . ci26 « 
5 f p í r a t e « ü 3 « « 
• 3- mmm « 35 « « 
Grand&s rebajas e^i pasajes de I D A 
y VtTELTA, y precios convencionales 
«n Cáruarotes de l u j o . 
EL VAPOR 
í 
C a p i t á n B O N E T 
6»Wrá para 
VEftACRUZ 
soore el día 17 de Julio llevando la corres-
gnoeneia pública, 
j ite carga y pasajeros para dicho puerto 
ôs liUetes de pasaje serán expedidos 
aasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
wisiguatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
^ reciben ios documentos de embarque 
«asta el día 16 y la carga á bordo hasta el 
«lía 16. 
^ VAPOR 
Keina M a r í a C r i s t i n a 
saldrá Para 
Capitán OYARBIDE 
Y el2o do T i -
íanrlrJ] 0' á las cuatro de la tarde, Ue-
0 la correspondencia pública, 
ío terJlte Paaajra-oe y carg» general. Iruslu-
j ^ J ^ o Peía <licho« puerto*, 
flete az.úca'r' oafé y cttcao en partidafl 
^ra vtCarrido y con conocimiento directo 
» v»eo. Gijón. Bilbao y Pacajes. 
^os ^ ^ettó8 del pasaje aólo serán expe-
L¿ ias dooe del día de salida.-
^^ÍRTI-!12^* ^ carsa se firmarán por e4 
So r̂ f3'—-2"10 antes de cerralas. aln cu-
^ ^rga se recibe hasta el día 19. 
1» AdJ!0"espondencia sólo se admite en 
amiüistracióu de Correos 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
»j ra Para 
York, C á d i z 
^corJLÍ11110'a las doce del día llevando 
Adn1itPOndencia Póblica-
r̂ece (e car9a y pa^ajeroa, á los que s« 
teñfa trato c'ue <!Sta antigua Com-
bas, acreditado en sus di íerentas 
li^'^bién — •. 
rf^tiurn rtclbQ ca»'9a para Inglaterra, 
'«ó, A 8hp' tremen, Amsterdan, Rotter-
t0r) c0nre.res y «íe^ía puertos de Europa Loa binCimiento dire-to Os biiii,* 
fos La ste8 d**1 pasaje sólo serán expe-
Las P6II IA VÍSPTIRA de! rJía salida. 
'!i'1s¡9natl2r!S 016 car9a se A m a r á n ' p o r el 
^ 1,0 " « a u i l u 0 anL"s de cerrarlas, sin cu-
Se r" **0 serán nulas. 
el rí * l0G ÜOCÜ'r'f;nt08 de embarque 
V1 clía 29 y 13 Car9a á b0nd0 has" 
^rt,inkr*?SponderiC'a 3010 se recibe en Sa 
d a c i ó n de Correo», -'•CU 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pfili-1 
za flotante, así para esta línea como para 
todaa las demás, bajo ia cual pnoden a«e 
purarse todos los efectos que üe embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los se-ores 
pasajeros, hacia el artículo 11 dei Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado \ 
ol nombro y apellido de su dueño, así | 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la j 
lancha "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
¡i m u m 
MMBÜRG ÁMgRIGAN UNE 
(Compañía M M r í n s s a A w a i i a ) 
E s i 
[ti 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9 \ V l ^ O Ó C o n m a , 
«CORCOVADO _,„„ „ . 20 S a n t a n d e r , 
BAVARIA - Agosto 6 
DANIA. 2!. 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
FRANKENWALD Julio 
STEIGERWALD (nuevo) 
A N TONINA „ Agosto 
LA PLATA Stbre. 
ii \ S t a . Cruz d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E B N O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a ^ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a | 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $ 1 4 8 3a Pref. ¿ 8 3 3a 1 3 5 á E s p a ñ a 
r . . \ l a $ 1 2 8 — 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores , - j - ^ $ 1 ( x ) _ ^ $ 3 2 & 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correofl 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran numero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléotrioos.^-Conclertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no 8uoern do y excelente trato de los pasajeros de 
todaí. clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loe yasai«-
roe y del equipaje GRATIS de la, Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S . 
de la H A B A N A para M J i X I O O : J u l i o 18, 20, Agos to 4. 
de S A O T I A Q - O D E O Ü E A para N e w Y O R K : J u l i o 19, Agos to 2, 16, 30. 
de S A K T I A a O B E C U B A pa ra K I N G S T O N , O O L O U : J u l i o 18, Agos to 1, 
16, 29. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E O Ü A D O R , P E E ü , C H I L E . / 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en combinac i rm oon ol p rec io r educ ido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K B Y W E S T F L O R I D A , por e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a East Ooast R. W . 
H A B A N A ^ H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G r I B E A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ . . . . . . . . . . . . 130-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de l a H a m b u r g - A m e r i o a n L ine . 
C 2331 JL 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admit i rá en el vapor más equipaje que el 
jeclarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Cousigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 
CdPAGNiE GENERALE TRANSAIIMIOUE 
i f f i s m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCíAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAQNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Julio & las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. M a z a l r ® 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña. 
y 
Admiten carga y 
mencionados puertos. 
pasajeros para los 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga on los dos días anteriore? á 
la salida de los correos, en ei muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machiüa á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1a. clase desde 
En 2** clase d«8de 
En 3°. Prefererts. 
Tercera clase, . . 
$ 14o>-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
3500 " " 
Rebaja eu pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRU2 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirso á su con-
signatario en esta plaza 
E R I E 8 T G A Y E 
Apartado niim. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A-1478 
HABANA. 
C 2330 J l . i 
(NEW YORK AND CUBA MAJL a S. Co.) 
m y m i i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Safen de la Habana todos los (unes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por te. 
das las líneas t rasa t lán t icas . 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES; 
DIRIGIRSE A L AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NM3. 24 y 28. 
C 1408 156-7 Ab. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días Í3 y 20 al del Deseo-Caimartera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo barán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embaryuoa 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
Bignatariaa á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embaí* 
que con otros ecóaocimientes que no sean 
precisamente, ios quo la Empresa facilita. 
En los' conocimientos deberá el embaí* 
cacior ©spresar con toda claridad y exao-
t i tuá las marcas, números, número do 
bultos, clase de ios mismos, contenido, 
país de producción, residencia del rec«p> 
tor, peso bruto en kilos y valor de faa 
rrercancías ; no admit iéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de tas-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo» 
tos," "mercanc ías" 6 "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de «wial 
bulto 
Los señores» embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos la ciase y contenido Q9 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras " P a í s " 6 "Extranjero," ó las do í 
si el contenido del bulto d bultos r e u n i » 
sen ambas cualidades. 
mnm ñ mm. 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
duran te el mes de J u l i o de 1912 
Sábado 13 á las cinco do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVBTAS 
Miéicoles 17, á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar.0,, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
Hacemos público, para general coaocS» 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda i r en ¡as bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma quo crea coo-
voniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Co-
merciantes, que tan pronto estén loa ba^ 
ques á la carga, envíen la que tengan di«-
pussta, á fin de evitar la aglomeración eü 
los últimos días, con perjuicio de loa coa-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salidai 
á deshora de la noche, con loa rle-jg«^ 
consigui'.mteH. 
Habana, Julio 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, S- « • C 
C 2370 78-1 Jl. 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Sábado 27, á las cinco de ia tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerco 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Satltlaftd 
de Cuba, Sanio Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce. Mayagüe?; (PÓIO al retor-
no) y San Juan ue Puv>rtf Rico. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ¡c t?-<W, 
Para Isabela de -Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarda del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
CAPITAN ORTU3E 
s a l d r á de este puer to los miérco les , | 
las cuat ro de la tarde, para 
Sagena y Caibarién 
ARMADORES 
t i ernos Zuioeta y Gamiz, Cuba No, 20 
C 2422 26-1 Jl. 
D E C U B A 
E L V A P O E 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor s a l d r á de ofa 
puerto, hb¿jt& nuevo aviso, los d?ai 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ing-enio " G e r a r d o , " Rio Blanca. 
Berracos, R í o del M e d i o , Dimas , A x r a 
yes, Ooean Beach y L a P é . 
Para informes el Presidente d « l i 
C o m p a ñ í a SR. M A N U E L G A R C I i 
P U L I D O , l ievil lagifiredo 8 y 10 
C 2^0 ^ r 
1 0 
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L O S S U C E S O S 
LESIONADO GIRATE 
A las 3 y 45 de la tarde de ayer y 
en el patio de la Estación de Fasser, 
m Regla, fué alcanzado por el tranvía 
aléctrico número 14 de que es motoris-
ta Abelardo del Pino y conductor i lo-
rentrno Barrete, el blanco J j é Lápez, 
peón de reparaciones de dicha em-
presa. 
Conducido al centro de socorro de 
aquel barrio, fué asistido por el doc-
tor Ochoa de una herida en la cabeza 
de seis centímetros de extensión y de 
la fractura del maxilar superior con 
pérdida de cuatro incisivos. 
Según majiifestó á la policía el mo-
torista del tranvía, el heohc ha sido ca-
sual. 
López no pudo prestar declaración 
por hallarse bajo la influencia de una 
fuerte conmicción cerebral, y fué remi-
tido al Hospital Núm. Uno, por carecer 
de domicilio. 
CON UNA MAQUINA 
Juan Moroll y Perdomo, natural de 
la Habana, de 19 aüos de edad y ve-
cino de Tamarindo 73, sufrió dos -heri-
das en el dedo medio izquierdo al ser 
alcanzado por una máquina de ihajcer 
molduras en el taller de maderas si-
tuado en Cristina 14. 
'Fué asistido en el tercen centro de 
socorro por el doctor OVIuñiz, siendo ca-
lificado de grave su estado. 
QUEMADURAS 
E l doctor Armsiá, médico de guardia 
en el segundo centro de socorro, asis-
tió á Tomás Yecera y Romeu, natural 
de España, de165 anos de edad y veci-
no de 'Zanja 124, de .quemaduras en la 
cara y mano derecíha, las cuales se cau-
só al inflamarse el alcohol de un re-
verbero. 
NIÑA LESIONADA 
Julia Pérez Hernández, natural de 
la Habana, de 11 años de edad y ve-
cina de San Miguel 276, fué asistida 
en el Hospital de Emergencias de he-
ridas graves en los dedos índice, medio 
y anular izquierdo, cuyas lesiones su-
frió al resbalársele el cuchillo con el 
cual apretaba el tomillo de un carrito. 
ROBO 
Benito Alzua Sardana y Rufino Ma-
chado Aguirre, vecinos de Corrales 
147, participaron á la policía que du-
rante su ausencia penetraron los la-
drones en su habitación, sustrayéndo-
les dos flus es de casimir y tres pesos 
plata. 
Los fluses están valuados en la can-
tidad de 5-0 pesos plata. 
CON UNA SIERRA 
En el Hospital de Emergencias fué" 
asistido de lesiones graves en los dedos 
medio y anular do la mano izquierda, 
el obrero José Valeriano lima, natu-
ral de la Habana, de 27 años de edad 
y vecino de la calle 9 número 47, en el 
Vedado. 
Se causó las lesiones al ser alcanza-
do por una máquina de aserrar, tra-
bajando en la sierra de maderas "San 
José" situada en la calle de este nom-
bre esquina á Lncena. 
OTRO LESIONADO 
En el primer centro de socorro fué 
asistido de lesiones graves en el bra-
zo izquierdo, el fogonero Joaquín 
Prieto 'García, del vapor "Habana," 
de la 'í Havana Central,'' 
Dichas lesiones las sufrió con una 
manguera que le comprimió el brazo 
contra un tanqfue que iba á llenar de 
agua, en el citado vapor. 
E l paciente ingresó en la casa de sa-
lud " L a ¡Benéfica." 
MENOR AHOOADO 
En una zanja próxima á la finca 
" L a Julia," en el Vedado, apareció 
ayer ahogado el menor Carlos Manuel 
ÍRuáz y Castro, que contaba un año de 
edad. 
La madre supone que su hijo al pre-
tender pasar sobre un tablón que atra-
viesa la zanja se cayera. 
^ E l teniente Núñez, de la 10.a esta-
ción de policía, dió cueuta del ihecho 
al Juzgado de guardia, el cual dispuso 
la traslación del menor al Necrocomio. 
L A S C R I A T U R A S 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas cpie 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como ia miel y contiene 
todos loa principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados fresóos del bacalao, com-
binados con Járabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bneno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A, Ortia, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirtgirfes estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
P U B L I C A C I O N E S 
"EL GENERAL" 
El número de este eemanario corres-
pondiente al día de hoy, es muy intere-
sante. 
Trae siete grabados, dibujados por el 
cbispeante caricaturista Escámez, y un 
texto nutrido y ameno. 
Bien vale la pena pasar ©1 rato leyen-
do "El General." 
R O M A 
Acaban de llegar al simpático estable 
cimiento de este nombre, Obispo 63, nue 
vas y muy nutridas remesas del tan famo-
so y celebrado papel de moda para car-
tas y bautizos y participaciones de moda 
llamado papel vienés. La buena sociedad 
en toda Europa y en América considera 
como una nota de elegante distinción el 
papel vienés, lo más chic en la moda 
del día. 
También hay en Roma excelentes ba-
rritas de jabón para el baño, muy suave 
y oloroso, y unos pomos de sales perfu-
madas para desleirías en el baño. 
En Modas, revistas, magazines, posta-
les y libros de actualidad, hay en Roma 
lo más moderno, servido con puntuali-
dad á la clientela de la casa. 
La Revista "Je-sais-tout" ha ^ llegado 
muy Interesante, así como el "Courrier 
des Btats Unis," y las revistas de arte 
y de sportman leídas, igualmente que "Pe-
mlna" y "Ars et Labor," preciosa revista 
italiana. 
Vayan á "Roma," en la calle del Obis-
po, y no les pesará. 
en casa de familia respetable, una habi-
tac ión con toda asistencia, & hombre solo. 
Galiano núm. 95, antlg-uo, altos. 
8185 S-12 
S E A i.n i i •, i N los altos de Animas 68, 
con todos loa servicios y comodidades pa-
ra una familia; la llave en los entresuelos; 
informes: San Pedro y Obrapla, Ricardo 
Palacio. 8205 / 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro núm. 40, entre Prado y 
C&rcel, compuesta de zag-u&n, ant«eala, sa-
la, cuatro cuartos bajos y cuatro altos (do» 
con balcones al Malecón) , comedor, terra-
za al Malecón y servicio completamente 
Independiente para criados. L a llave é In-
formes en Consulado núm. 18, altos. 
8203 10-12 
S E ALQXmi.A la espaciosa casa de plan-
ta baja calle de Lagrimas núm. 87 A, propia 
para familia numerosa; tiene grandes salas 
y salones, 6 amplios dormitorios, grandes 
patios, etc., en 16 centenes. Informan en 
la misma 6 en Municipio núm. 10, letra Ek 
8198 4-12 
E N JESTirs DBIJ MONTE, se alquila una 
casa moderna, compuesta de portal, sala, 
saleta y dos habitaciones á la brisa; precl«# 
4 centenes, Vll lanueva y Municipio. 
8200 8-12 
10 C E N T E N E S . Neptuno núm. 162, pr in-
cipal, con sala, saleta, 3|4, comedor ampl l» 
y baño, construcc ión moderna. Llaves é 
Informes en el núm. 162 A, principal. 
8204 8-12 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
E n la Calzada de la Víbora, & una cua-
dra del paradero, local de esquina, sa lón 
de 10 por 10, con 4 puertas de hierro, tres 
acceworias, cielos rasos. Instalación de gas 
y electricidad, todo de lujo. Alquiler: 14 
centenes. Informa: Pérez, en el núm. 636, 
Te lé fono A-4309. 8193 4-12 
V S R T U B E S 1 1 5 
Be alquilan los hermosos bajos de esta 
casa, compuestos de sala de mármol, tres 
cuartos, comedor, patio, cocina y baño. P i -
sos excelentea y todo recientemente pin-
tado. Ins ta lac ión sanitaria moderna. I n -
formes en Carlos I I I núm. 225, 6 por loa 
Te lé fonos A-7544 y F-1479. L a llave en la 
panader ía de la esquina ó en los altos. 
8153 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle de Carmen 58, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, etc., y un gran patio, pro-
pio para cualquier Industria. Informan en 
Vil legas 58, altos, Vieta. Te lé fono A-1843. 
8166 4-12 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS PISOS 
A L T O S , P R O P I O S P A R A N U M E R O S A F A -
M I L I A Y CON TODAS L A S C O M O D I D A D E S 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N SUS DUEÑOS 
E N L A MISMA: G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
8182 ' 10-12 
PROXIMOS A L C O L E G I O de Belén, se 
alquilan los bajos de la casa Luz núm. 22, 
con sala, comedor, tres cuartos y d e m á s 
anoxoe. Tiene suelos de mosaico. Infor-
man en O'Reilly núm. 69, camisería . 
8184 4-12 
L O S Q U E D E S E E N C O M E R B I E N , V I -
vlr cómodos y en buen punto, antes de de-
cidirse en otra parte, visiten Prado núm. 60, 
antiguo, altos. Casa respetable para fami-
lias sin nlfios. 8191 8-12 
G A S A B O S T O N 
R E I N A NUM. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido rc -
forn^ada por su nueva dueña. Hay m « g -
nfflcos departamentos para matrimonios sin 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . Se habla E s -
pañol, I n g l é s y Francés . 
7703 alt. 13-3 31. 
P E R I O D I C O S 
A la librería de Veloso han llegado hoy 
las revistas ilnstradas siguientes: "Mun-
do Gráfico," "Nuevo Mundo," "Las Nove-
dades," "Los Sucesos," "Madrid Cómico," 
"Mundial," y el nuevo cuaderno de aven-
turas "Ito Nakí, 6 el ladrón de corazones" 
y "Alrededor del Mundo." 
Todos vienen muy amenos é intere-
santes. 
Se venden en "Cervantes," Galiano 62. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquila el esp léndido hotel de dos pi-
sos, situado en la calle G 6 Paseo núm. 3, 
casi esquina & Calzada, construido recien-
temente, con gran garage y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é informes en Calzada núm. 54, piso alto, 
entre G y F . 8190 10-12 
E . P . D . 
B I v S E Ñ O R 
M A N U E L C A N A L E S Y G O M E Z 
H A F A I v I ^ E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 12, á las cmatro de 
la tarde, sus hermanos que suscriben, ruegan á las personas de 
su amistad, se sirvan acompañar su cadáver desde la casa mortuo-
ria. Amistad 96, altos, al cementerio xie Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
iTaibana, tTulio 12 de 1912. 
A b e l a r d o , G u s t a v o , L u i s y 
E n r i q u e C a n a l e s , 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
l m - l t - 1 0 
S E A L Q U I L A 
E l magníf ico piso alto de la casa O'Rei-
lly núm. 50, casi esquina á Habana, propio 
para familias ó para escritorios. E n t r a d a 
independiente, suelos de má-rmol, servicios 
sanitarios. Informan en el núm. 48, pa-
nader ía " L a Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 J l . 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio (T^a 
Casa de las P l g u r a í ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
apreciándolo después de visto; calle Máxi-
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. También 
se alquilan accesorias y cua.rtos amuebla-
dos 6 sin amueblar. 
7652 26-2 J l . 
S E A L Q U I L A 
La preciosa casa de dos pisos acaba-
da de fabricar á la moderna, con todos 
los más modernos servicios sanitarios, 
situada en el eéntrko punto de Neptu-
no número 179 entre Gervasio y Be-
laseoam, propia para corta familia. La 
llave é informes "Romeo y Julieta" 
fábrica de tabacos, Belascoaín 2-A. Te-
léfono A-4738. 
3479 8-11 
V E D A D O . I núm. 19. Se alquila, con 
sala, saleta, cinco cuartos, servicio, etc. 
Puede verse de 3 á 6 p. m. Precio: 15 cen-
tenes. 8102 4-11 
SAX L A Z A R O 10«, bajos. Se alquilan los 
modernos bajos, propios para familia de 
gusto, sala, antesala, tres cuartos, comedor 
al fondo, cielo raso, gas y IUK e léc tr ica en 
toda la casa; además cuartos de criados; 
informan: Consulado núm. 62, antiguo. 
8140 4-11 
V E D A D O , acabada de construir, se a l -
quila el bajo de la elegante casa de la C a l -
zada entre J é I , toda de cielo raso, com-
pletamente independiente desde la acera, 
propia para familia de gusto; es ventilado 
por las cuatro caras y entrada para auto-
móvi l . Informan en la misma. 
8142 8-11 
SE AIÍQ.UIIJAIV los bajoS de. Maloja 18, 
ontre Monte y Angeles, con sala, recibidor, 
4 cuartos corridos, comedor, cocina y dos 
baños . Reciente construcción. In formarán 
en los altos. 8139 6-11 
8B AIJQXTIIÍA la casa de dos pisos Con-
sulado núm. 103, á media cuadra del P a r -
que; l a llave en la ferreter ía del lado. Su 
dueño: Jesús del Monte 496. Telf. A-5565. 
8108 4-11 
V E D A D O . P a r a personas de gusto, se a l -
quila la casa calle 10 núm. 15, derecha, es-
quina á, 13, acabada de construir. Tiene to» 
das las comodidades modernas y dos habi-
taciones altas, independientes. Informan on 
la misma 6 al fondo en el núm. 28 de la 
calle 13. 8111 8-11 
SIS ATiQ,tniiA l a moderna casa Malecón 
núm. 308, casi esquina á. Escobar; informan 
Animas núm. 91, altos, señor Galán. L a 
llave en la bodega de Escobar y San Lázaro. 
8124 4.11 
E N E L , V E D A D O se alquila una casa ca-
lle B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, baño, cocina, una buena co-
chera y Jardín. Informan en Salud núm. 36. 
8136 4-11 
S E A L Q U I L A la casa acabada de cons-
truir calzada Real de Puentes Grandes n ú -
mero 118, esquina á San Agust ín . Ceiba, 
propia para establecimiento. L a llave en la 
misma de 1 á 3 de la tarde. Informes en 
Tejadillo 11, Habana. 8131 8-11 
A G U A C A T E 5 8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A -
V E E N L O S BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O -
P E Z OÑA, O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , 
D E 2% A 5 P. M. 
8149 8-11 
S E A L Q U I L A I f t E n Tejadillo 48. una ha-
bitación á la calle en dos centenes y un 
Inls. E n Villegas 68, una habitación en dos 
centenes, y otra en ?7. E n Virtudes 12, mo-
derno, varias á 2 y 3 centenes; y en Indus-
tr ia 74, moderno, una en $12 y otra en $6. 
8147 4-11 
E N 7 C E N T E N E S , se alquila la casa T a -
marindo 79, J e s ú s del Monte, de moderna 
construcción, servicios sanitarios comple-
tos, portal, sala, comedor, 6|4, cocina y ba-
ño, pisos de mosaico, espléndido patio y 
azotea. L a llave en el 81. Informes: Rayo 
17, antiguo. 8146 g - n 
P A L L A NUM. 78. Se alquila esta casa, 
recién restaurada y con insta lac ión sani-
taria. Tiene seis habitaciones, dos de ellaíi 
altas, y todos los demás servicios. I n -
forman: Amargura núm. 11, 2c. í ^ - a a r a de 
Comercio, de 2 á 6 p. m. 
8082 g.jo 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones corridas 
con balcón á la calle, en cinco centenes, y 
otras interiores, desde dos luises, en Ofi-
cios núm. 11; informan en la fonda del lado. 
8046 4-10 
A UNO O DOS caballeros solos, se alqui-
la habitación confortable é independiente, 
con muebles 6 sin ellos; tiene lavabo, re-
trete y baño privado, luz e léctr ica y ser-
vicio de limpieza; no es casa de huéspedes 
ni de familia. Precio: $15. Villegas 66. 
8055 4-10 
CONSTRUIDO E X P R E S A M E N T E para es-
tablecimiento, con columnas de hierro y 
puertas metá l i cas , el piso bajo de Sol núm. 
48, moderno. Sirve para oficinas 6 comisio-
nistas. L a llave en el mismo; informes en 
Cuba núm. 65. 8053 4-10 
B A R B E R O S . S E A R R I E N D A UNA B A R -
bería; en la misma se necesita un opera-
rio que sepa su obl igac ión; Concordia núm. 
97, esquina á Escobar. 8052 8-10 
J E S U S M A R I A NUM. 73, antiguo, altos, 
se alquilan dos hermosas habitaciones bien 
ventiladas; no se admiten n i ñ o s ; son muy 
baratas y en casa particular. 
8049 4-10 
V E D A D O . Se alquila, con 6 sin mue-
bles, la cómoda casa Línea núm. 122, en-
tre 8 y 10; sala, saleta, biblioteca, 5 habi-
taciones, doble servicio. Precio módico. I n -
formarán: Samá núm. 21, Marianao. T e l é -
fono 7036, 6 en la casa misma, de 4% á 6^-
G. J l . 4. 
E S P L E N D I D O S A L T O S del café Marte y 
Belona, Monte y Amistad, juntos 6 por 
departamentos, se alquilan; son frescos y 
magníficos, á propósito para sociedad, ca-
sa de huéspedes , con amplias habitacio-
nes, etc. Informan en el café. 
C 2474 4.10 
E S T R E L L A 145 
Se alquilan en esta gran casa, acabada 
de reformar, departamentos y habitaciones 
á precios módicos . Su dueño: Cerro núm. 
701. Telf. A-5589. 8066 8-10 
E N L A P L A Y A , dando á la Calzada, se 
arrienda una flnquita de tres cuartos d© 
caballería, con agua, electricidad, etc. T e -
lé fonos A-2261 y F-1293. 
8040 4-10 
A L O S V I A J E R O S 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N P A R A L A 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
" L a Gran Antil la," y encontrarán habita-
ciones con dos camas, desde 50 cts. hasta 
$1-00, con balcón á la calle y comidas á 
precio muy barato. Serán servidos gratis 
por sus buenos agentes. 
8044 15-10 J l . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle Habana núm. 160, antiguo; se dan en 
proporción; informes en la t in torer ía de 
enfrente. 8096 4-10 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alqui-
la un local de 6 metros por 12, con puer-
tas, metál icas , á propósi to para estableci-
miento. 8095 4-10 
S E A L Q U I L A el hermoso piso de Lealtad 
núm. 38, con sala, recibidor, comedor, 4 
cuartos grandes, baño moderno, servicio 
para criados, ga l er ía y 1|4 alto; ventilada 
y muy fresca; precio: 15 centenes; la l la -
ve en la bodega; informes; Obispo 121. 
8098 8-10 
S E A L O U I L A 
Propio para casa de huéspedes 6 cosa 
análoga , se alquilan los dos pisos altos de 
la espléndida casa Reina núm. 34, casi os-
quinn á San Nicolás , acabada de fabricar, 
con todo el confort moderno, y abundante 
agua en todos los pisos. Puede verse á to-
das horas. In formarán: Suces ión de Juan 
Loredo Valdés , calle de Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres . 8073 15-10 J l . 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
luz eléctrica, en casa nueva muy céntrica, 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro español , 
en Aguila núm. 80, casi esquina á San R a -
fael. 8076 15-10 J l . 
A L T O S E N 6 C K N T E N E S , en Concordia 
é Infanta, se alquilan unos altos, construc-
ción reciente, pisos y escalera de mármol 
y mosaico, para regular familia. 
8075 4-10 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con muebles 6 sin ellos, con to-
do servicio, con vista á la calle; entrada á 
todas horas; se desean personas de morali-
dad; en las mismas condiciones. Reina 49, 
entrada á todas horas. 
8088 26-10 J l . 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo nú^-i. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. E n la misma informan. 
8060 . 8-10 
C B R A P I A NUM. 14, esquina á Mtírcade 
res se alquilan: una accesoria propia para 
establecimiento 6 escritorio, habitaciones y 
departamentos con balcón íl la calle. 
8('S0 V-IO 
V E D A D O 
Se alquila en 12 centenes la casa más 
fresca del Vedado, esquina de fraile, calle 
G esquina á 15, Quinta de Lourdes, con 
buenos Jardines, propia para la presente 
estación. 7973 8-9 
V E D A D O . Fonda "Central de Baños ," ca-
lle E entre 19 y 21, núm. 189. Se alquilan 
los altos de una elegante casita en $20 Cy. 
8087 4-10 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O MAS H I G I E -
NICAS, CON A G U A C O R R I E N T E , L U Z 
E L E C T R I C A , T E L E F O N O Y C R I A D O . A 
$12, $15 Y $20 CY. O ' R E I L L Y NUM. 19, 
A L T O S D E L A J O Y E R I A . 
8033 e.g 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno n ú i n - f ' 
antiguo, prCxirr.os á desocuparse, compu^ 
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
dldo comedor, cocina, cuarto para criacms 
cuarto baño y dos servidos s f t » l t a / I o f J * 3 
llaves en la misma casa, y P a ^ " 1 ^ 1 " ^ ' 
mes, en Manrique y San José, Perfumería . 
C 2459 * 
S a m a 4 4 , M a r i a n a o 
En el punto más saludable y fr.es-
cô  se alquila esta amplia y cómoda 
caca, con agua de Vento, luz eléctrica, 
gran jardín, árboles frutales, está 
¡amueblada, lámparas, etc., etc. Infor-
ma su dueño, G. Santre, Aguiar nú-
mero 74. 
c. 2460 4-9 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, el alto de 
Manrique 31 C, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto: pisos de mosaico y 
servicio sanitario moderno; llave é infor-
mes en los bajos. 8025 4-9 
BRAR HOTEL jUtERIGl 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde d08 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2.998. 
C 2327 Jl. i 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, prOxiraa á l a 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo raso, doble 
servicio sanitario y bafiadera, gran patio 
con lavadero. Se da barata. Informarán 
en la casa de la carpinter ía de la esquina. 
797^ 4-9 
AU BEAU SEJOÜR 
A N T I G U A CASA B L A N C A 
Bafloa nüm. 15. Te lé fono F-12S0 
CASA P A R A F A M I L I A S 
L a más bien situada y muy f™8™ P*™ 
la temporada ¿e los baños, en proximidad de 
los tranvías . 
Precio» moderiMlon y servicio esnicrado. 
7975 ir>'9 J1' 
E L C O S M O P O L I T A 
Gran casa de Huéspedes . Esp léndidas y 
ventiladas habitaciones y departamentos 
para familias: cocina Españo la y Francesa. 
Se admiten abonados y se dan vales por 
comidas. No olviden la casa. Muralla nu-
mero 18%, esquina á Habana. Te lé fono 
A-8288. Habana. 8 ^ 
V C D A P O 
E n 14 centenes, se alquila la hermosa 
casa C núm. 4%, entre 5a. y Calzada, com-
puesta de sala, saleta, B habitaciones, co-
medor al fondo, zaguán. Jardín y completo 
servicio sanitario. Las llaves en la bodega 
é Informará Ramiro Alonso, San Nico lás 
núm. 80, altos. Teléfono A-2285. 
7966 10-9 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes, los altos 
de Industria núm. 27, con sala, ualota, tres 
cuartos, otro Id. en la azotea, ducofi, y de-
m á s comodidades; l a llave en los bajoü; in-
formes: Campanario núm. 164, antiguo. 
8002 
S E A L Q U I L A N los espacioso» bajos nue-
vos, á una cuadra del Paseo del Prado, Mo-
rro 9a.; sala y comedor, 8 grandes cuartos 
á derecha é izquierda; abierta de 8 á 10 y 
de 12 á 4; Informan: San Rafael y Consu-
lado, Casa de Cambio, 
8013 8-9 
C O N C O N T R A T O 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E O B R A R I A NUMS. 116 Y 115 
I N F O R M A N : A G U I A R N U M 75, 
8008 4-9 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los altos 
Aguila núm, 99, con sala, saleta, 4 cuar-
tos corridos, ducha y d e m á s comodidades. 
L a llave en los bajos. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
8008 4-9 
P A R A O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S S A L O N E S BAJOS 
D E O B R A R I A NUM. 36%, F R E N T E A L 
BANCO D E L CANADA. I N F O R M A N E N 
A G U I A R NUM. 76. 800» 4-9 
SK A L Q U I L A N los altos de Lagunas 17, 
moderno; sala, saleta y 4|4, pisos de mosai-
cos, baño é Inodoro, ins ta lac ión e léc tr ica; 
precio médico. Informarán en Amistad 61 
A, bajos, de 11 á 2; la llave enfrente, en el 
núm. 12. 8014 4-9 
V E D A D O . E n 9 centenes mensuales a l -
quilo la casa de moderna construcc ión 3a. 
núm. 49, entre A y B, con 6 cuartos, hall, 
sala, comedor, baños é inodoros; gran por-
tal y demás comodidades. Llave é informes 
en la bodega. 7992 8-9 
E N N E P T U N O 152 
Se alquilan los bajos, con sala, saleta y 
tres cuartos, gas y luz e léc tr ica; pisos 
finos: informa en el principal, su dueño 
7988 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Genio 28, antiguo, 
entre Industria y Consulado, con sala, co-
medor, 4 habitaciones, suelos de mosaico, 
patio, azotea; la llave y su dueño al do-
blar Industria, San Lázaro 45, antiguo. 
8029 -1-9 
SE A L Q U I L A la casa San Lázaro 49, casi 
esquina á Industria, con sala, comedor, 8 
habitaciones, con sus suelos de mosaicos, 
patio, azotea, con todas sus comodidades; 
la llave y su dueño en el 45 de la misma 
8028 4-9 
S E A L Q U I L A , Be lascoa ín 105 Mi, altos, en 
15 centenes; sala, saleta, comedor, 6|4, 2 de 
criados: y Re ina 28, bajos, en 12 centenes 
sala, saleta, comedor, 3|4 y demás servicios; 
pueden verse de 9 á 11 y de 8 á 5. Infor-
man: calle 2 núm, 12, Vedado. Telf. F-1205 
8024 4-9 
E N f5S-30, se alquilan los bonitos bajos 
de la casa Virtudes 66 casi esquina á G a -
liano. entre é s t a y San Nicolás , con sala, 
comedor, 414, y pisos de mosaico; informes: 
Galiano núm. 71, " L a Rosita." 
8019 4-9 
DOS L O C A L E S , en Composte la y Jesús 
María, se alquilan, son propios para esta-
blecimiento, por estar en esquina y se ce-
den en módico precio. Informes enfrente 
en el establcimiento " L a Princesa." 
7948 8-7 
SE A L Q U I L A entre Parque y Prado,' V i r -
tudes núm. 2, un bonito piso; el portero 
informa. 7997 8-9 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habí 
taciones, con 6 sin muebles, desde un cen 
tén hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te lé fono A-5621. 
7938 8-7 
SE A L Q U I L A N habitaciones en Lampari 
lia núm. 69 B, altos; muy frescas, con luz 
eléctrica, pisos de mosaicos, baño, cerca 'de 
los teatros, y t ranv ías e léctr icos; casa de 
familia de moralidad: á hombres solos, á 3 
y 2 centenes, entre Bernaza y Monserrate 
Sra. Galindo de Soler. 8037 4-9 
V E D A D O 
Aprovechen ganga. Se alquilan siete ca 
sas acabadas de construir, frescas, ventila-
das, con hermosas vistas y todas las como 
didades, propias para personas de :íusto 
pisos de mosaico y servicios sanitarios do 
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cada una 
Informan en las mismas. Te lé fono A-3194 
Calzada esquina á M. 
^ l 15-26 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
E N R E I N A . NUM. 33, ALTOS, V A R T 4 S 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y COMODAS 
S E P R E F I E R E N H O M B R E S SOLOS O MA-
TRIMONIOS S I N HIJOS. 
C 2443 8-7 
E N LO MAS C E N T R I C O del Vedado, ca 
He 9 núm. 46, se alquila una espaciosa 3 
fresca casa con comodidades para una nu' 
merosa familia. L a llave é Informó» oí 
Baños núm. 13. Teléfono P-1339. 
7918 ' 
C E R R O NUM. 641, antiguo, se alquila 
con portal, sala, saleta, cinco cuartos, co 
medor. patio y traspatio, toda de azotea: 
la llave en el núm. 643; informarán eri 
Monte núm. 296, antiguo. 
7885 S-6 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, con vis 
ta á la calle, suelos do mosaico, se alqui 
lan en Empedrado núm. 15, y en O'Reilly 
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DIO vi'i'; \ se ÍÜ^mrr>--jV 
ajos de la casa ^al/ada V0s 
.ala, 6|4. comodor, paUo rj!, 
ación de gas y eléctrica ' -r (l0 hn 
isnui. Teléfono A-I373' forma 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y Mura-
lla, en el centro de todos los negocios y a 
una cuadra de todas las l íneas del e léc tr i -
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 7898 26-6 J l 
^ E A L Q U I L A N los frescos y efirhodos al -
tos de San Lázaro 290; los bajos de Man-
rique 1 D, y la casa Concordia 99; lo.-j pre^ 
cios muy razonables, é informan en Man-
rique núm. 121. 7892 6-6 
LOS H E R M O S O S altos, sin estrenar, de 
Lagunas 91, antiguo; tienen sala, saleta, 3 
cuartos corridos y uno más pequeño, baño, 
etc., etc.; precio: 11 centenes. Informa su 
dueño, que vive los bajos de la misma, á 
todas horas. 7889 8-6 
S E A L Q U I L A N en 9 y 12 centenes, res-
pectivamente, los bajos de Manrique 31 E 
y San Nicolás 65, entre Neptuno y San Mi-
guel. Llaves en los mismos. 
C O M P O S T E L A NUM. « S / ^ T ; 
ralla, no alquila un amplio lo(,a,e V 
cén 6 cstablcrimiento. Infr,,.., Dara ni u 
núm. 71. 7878 11Uort^S: ÜJS, 
— - — — _ ¡% 
EN E L V E n A n ( ) 7 T n i r ^ n r - ^ < : 5 
á 21, «« alquila un cómodo ^ 
man en Cuba 52. 733, ulet. j^1» 
A L T O S 
Se alquilan los espléndidos 
casa Virtudes núm. 41, a dos ;l'LOs de 
Prado, con sala, saleta, 4 Ivvhit ^ ¿1 
tres más en la azotea, con todo 0nes 
independiente, pisos de marmol Serv!cil 
escalera de niíirmol, baño y todosi Sii(:o» 
servicios sanitarios. L a "llave £ 1 ^SJ 
en " L a Regente," Neptuno núm 
á Amistad 7S06 39, 
inf 
a s E N 13 C E N T E N E S s ^ ü ^ ^ 
sos y frescos altos de Luz núm HI ER% 
das las comodidades modernas ün lo. 
para regular familia. 1.a llave Z ?T<>̂i 
Jos. Informa Luis M. Santerio TV08 ^ 
12. Tel í f . A-3198. 7859' ^ h l ^ 
SE A L Q U I L A la planta a l t a ^ T T * 
Monte núm. 177, esquina á San Nlcnif. 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 114 e ' 3> Coj 
toa; la llave en los bajos é infor 0̂• 
Prado número SG, antiguo. Franni 0 ̂  
yes Guzmán. 7802 Co 
v4 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a 
A G U I A R NUM. 72 S 
Restaurada recientemente. Horin 
frescas habitaciones con vista -U pn 0Sas 1 
San Juan do Dios. Magníficos d^arT1631 
tos para matrimonios y personas e ^ 1 ' 
Buena comida. Estr ic ta moralidad * 
merado servicio. Tranvías para tofl y {!' 
tes de la Oludad. 7784 Qa3 Pa 
SE A L Q U I L A un hermoso depanun^ 
to para bufete ú oficina en Tejadili 
mero 6, local de la Asociación i* 
picados del Estado, Tel. A-3048 
7786 
«-< 
ZANJA 65, ALTOS 
Se alquila esta fresca y pintoresca 
en precio módico, entre Campanario y r 
tad. L a llave en los bajos é informará^ 
Reina núm. 115, botica. 
7820 5, 
S E A L Q U I L A N los bajos de Maí^? 
núm. 130, antiguo, que constan de ciZ 
cuartos, sala, saleta, comedor y servid 
sanitarios. Para más Informes en Pr« 
cipe Alfonso núm. 7. 7710 {$1 
E N L A C A L L E 17, entre B y D. Vefiadi 
y en el mejor punto de la loma" (tranvli 
para la Habana cruza por frente á la (¡j, 
sa), localidad cerca de los baños de tnai 
ee alquilan nuevos deprtamentos indepej! 
dientes á familias ú hombres so'os, coi 
toda clase de comodidades, baños, i'nodo. 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más bi. 
rato que n ingún hotel en la ciudad, mea 
excelente y trato de familia. Dirigirse ( 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D % 
Ha Vidal." Vedado, Habana. 
0 2360 Jl, 1 
EN CHACON 8 (altos) en casa de ía. 
milia respetable, oe alquila una Bala p» 
escritorio. G. 16 E. 
CON FONI>0 A L MALECON un inoiier 
no y fresco piso Viajo en San Lázaro nú 
mero 234, de 7 cuartos, sala, saleta, sa-
lón de comer, 2 bnfv>s. •••te. No tlen« pa-
pel. E n la misma informan. Telü'fonoj 
A-2261 y F,-1293. 7786 8-4 
C E R R O M M. 4S0. antiguo, se alquila una 
casa de 14 habitaciones con gran sótano, 
baños, ducha; en la misma inforínafl̂ ; 
también se alquilan grandes habitáciwik 
C 2256 26-30 Jli. 
CUBA número 24, frente a f f 
L a rasa m á s fresca y ventilada. ' 
TTermosas habitaciones altas y bajas,* 
pisos de mosaico, ciclo de yeso, lavalrtJ 
instalaciones sanitarias: iodo moderno,! 
muy baratos; para oficinas ú hombres soW 
7260 26-22 Ja 
SE ALQUILA EN CÍ ANABACOS • 3j 
un verdadero Palacio (la , -a de las rig* 
ras) , calle Máximo Gómez núm. 62, Gua*1' 
bacoa, entrando por la cnllv Maceo. (Tam-
bién se alquilan accesorias, desde $5-M-) 
6798 , 26-13 Jn. 
L A S CASAS PUADO NP.M. !>, BAJ0S,T 
C A L L E 17 Nr.VTS. 343 Y 34 5. ALTOS, VE-
DADO. INFORMA. SAN IGNACIO NUM. ^ 
SR. M I G U E L H E R N A N D E Z . 
7768 l-̂ -4 JL 
Se alquilan hermosas y ventiladas nao 
taciones, con iodos los adelantos mw 
nos. elevador, teléfono-:, salas de rea 
baños en todos los pisos. Masvi'ííico rest_ 
rant en los bajos. Precios módicos. 
l é fono A-6390. r6S8 i-3 
SE ALQLILAN, en 10 centenes cád8 ¿ I 
los altos y bajos de la nueva casa¡.,A ' ci-
143, compuestos de sala, saleta, 4|4, . 
na, 2 duchas, bafio, :i servicios. La j , 
en la carpintería; Informes en Habaa . 
mero 111, altos, de 11 á 3. 
7713 !> . 
O A L M A C E N . S E A L Q U I L A N DOS 
D E S L O C A L E S . Z U L E E T A NUM- ^ 
T R E MONTE Y DRAGONES. 
7712 8-3 
S E . 
L a espaciosa casa Luyan0 46, pr w 
Toyo. Grandes habitaciones, Puer n du-
ra y propia para una indusir . ^oS. S« 
cuenta y tres pesos en oro ame!"lC^ro. ^ 
da barat ís ima. Informan en el 1 
y en Baratillo núm. 1. io-5 
7726 ' 
— -c ^ YgdadOi 
en la calle M. entre Linca y Tr01c^ freflí» 
una espléndida casa, muy ventilan^ todt, 
á la brisa, acabada de construir, c 
las comodidades. Consta de ^ 'arto3 ' 
sala, comedor, recibidor, cinco r¡ln í 
servicio sanitario completo. Inf0 
la casa que hace esquina. 
7725 ^pi 
S E A L Q I I L A N los liaJ0S. de .^ugUla! " 
l íe las , propios para cualquier m 




RE A L Q U I L A P A R A OFICINA-;^¡ . -^1^ 
P L E N D J D O PISO PRINCIPA. ' ; 1 yjjpO^ 
LOS M U E L L E S D E P A U L A ; A ^ 
DIO SALON CON T R E S BALCOi ^ g T * 
O A L L E , LEOÍBTDOR. HB,T^ ,nNABl0!¿l 
P A T I O C U B I E R T O CON ̂ C l ' f ^ A^i? . 
14 M E T R O S D E L A R O O P, , í : * 
COMEDOR, D I E Z ESPACiObAa (0 bA 
CIONES, COOI NA, T I U P L B J ^ 1 [gflA \ 
NITAIUO, E S P L E N D I D A ^ ^ n T t i ^ 
MARMOL, Y C E AUTO P A ^ V i N ^ 
E S T A COMPLETAMENTíU 
D I E N T E D E L BAJO. 
7629 
S E „ A L Q U I L A N los bajos de U e a l t ^ g 
145 C, entre Urina y Salud, en ^ a i n » 
y los altos de Blanco 43, f'^.eS laS ^ 
Animas, en $133-60 oro; las u' in¡>, fiS. . 
can los carteles; informes en 
lé fono A-2329. 760y 
LO MEJOR B E L A VIHOKA' 
de los e léctr icos , se al<iuilan (,)0<,a, ter 
sos altos; sala, 5|4 y una espa wr}eg&. 
Pocito y Delicias; la lave en i» . 
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M T i D Q . D I A 
^ cierto café del ^ 'Que 
ondo jarana y buli^ 
a r S a a ^ u n o s chéveres 
los de elevada alcurnia, 
d antes jóvenes guapas, 
ba8nóca* mamas adustas 
n0 T i o l p e de parroquianos 
L r e é c a n ' o , con la punta 
,ma pajuela metida 
d v4o de agua y azúcar 
en 7Z en la boca, muy serios 
l Saves, chupa que chupa 
Lf/ron entrando otras gentes. 
K e r o n varias mixturas 
5i colores; quien coñaque, 
,dPn un helado de frutas, 
Q n lo que se pide tanto, 
a« a y' cebada, que es una 
^ las bebidas más s a n a s 
I r í el que trabaja.. . y suda. 
VL chéveres de mi cuento, 
i r a ^ imar la tertulia 
formó el a z a r un rato 
Z aquel café, sin d u d a 
nr divertirse, acentuaron 
Üi tono de BU disputa, 
hasta que alzándose un bárbaro 
X{i6 con v o z fuerte y ruda: 
g -Ojo al Cristo, caballeros, 
¡¡¡¡e yo tengo malas pulgas." 
Malas pulgas... ¡vade retro! 
Bntre carreras, angustias 
v cien gritos de socorro 
ge terminó la tertulia. 
OÍ 
^ i d Í T r e T i s i o s a 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de los Desamparados 
El domingo 14, segundo del presente 
celebrará esta Archicofradía la fes-
l reglamentaria mensual en honor 
gu excelsa. Patrona, con solemne misa 
á, las nueve y media. 
S!) | ¡IE0ADES_ESPli80U8 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Antonio Pose Villar, Ma-
nuel Tomé Vilas, Francisco Pereira Vi-
llar Manuel Trasancos Seara, Alfonso Ti-
rado î eón, José Curo Castro, Manuel Mi-
Hán Manuel Fonticoba Villadoniga, Clau-
¿io 'Pardo Padín, Antonio Rodríguez Al-
earez, Pedro Bencomo Fernández, Roge-
lio Errotabarca Brunet, José Coedo Aira, 
Ramón Marinas Ferreiro, José Dopico y 
Meizoso, José Casal Trovo, Juan Segura 
Vega, Benito Delgado Baltar, Daniel Se-
co Leiras, Manuel M. Vázquez Goyanes, 
Francisco Regueiro, Teodoro Castiñeiro y 
Trelles, Pedro Gatel, Manuel Várela Sal-
pieiro, Manuel Castro Rodríguez, Domin-
go Fernández, Valentín Pousa Otero, Ave-
lino Dorta González, David Vázquez Val-
;árcel, José Fernández Oca, Jesús Rodil 
Estévez, Francisco Naveiro Vázquez, Emi-
lio Ramil Ce.zás, Carlos Domínguez Milla-
res, Manuel Otero García, Jorge Prieto y 
Pena, Emilio Rodríguez Castro, Ramón 
Díaz Alvarez, Ramón Díaz Alvarez, Ma-
nuel Leus Suárez. 
De alta: Froilán Várela Vázquez, Cor-
íelio Ruiz, Martín Núftez Estévez, Rafael 
Segura Hernández, José Suengas Hermi-
ia, Antonio Lage López, Rudosindo Ro-
Jríguez Lalín, José Neira Nngueira, José 
Coedo Aira, Francisco Deben López, José 
Palacios Corral, Juan F . Gómez Rodrí-
guez, Juan Fernández, Casimiro Andions, 
Venancio Robledo López, Jesús Rey Mari-
So, Manuel García Pallares, Manuel Blan-
;o Noval, José Vázquez Suárez, José Pam-
jln Garea, Manuel Ledo López. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Andrés Fernández Rodrl-
n̂ez, Gaspar Fernández Rodríguez, Emi-
lio Méndez Infanzón, José Conde y Cuba, 
temiel Marrón Marrón, Pedro Donaire y 
Súñez, Rafael García García, Rafael Blan-
W López, Manuel Valverde Carrero, Ce-
drino Alvarez Rodríguez, Juan Alonso y 
Sánchez, Félix Aguiar Díaz, Juan Cueva 
Carvajal, José Franco Gasbasing, Serafín 
donzález Rodríguez, Marcelino Muñiz y 
Suárez, Francisco Aldaya Alvarado, Anto-
Mo Fernández Llano, Eugenio García Pé-
íez. 
v De alta: Manuel Rodríguez Hevia, Fer-
iando Puente Llerandi, Marcial Gordillo 
Waz, Santos Alonso Muñiz, José Fernán-
3ez García, José Fernández Díaz, Castor 
[Edalgo Llano, Ceferino Alvarez Alvarez, 
JHsro Lavín Cantera, Antonio Méndez y 
Waz, Vicente Hernández Toledo, Celesti-
ío Suárez González, Gonzalo Lobo Suárez, 
gandió García Antón, Manuel González 
Henéndez, Joaquín Vler Prieto, Joaquín 
raniceres Fernández, Felipe Sotolongo y 
Pmitia, 
EN "LA BALEAR" 
Egresaron: Margarita Badfa, Antonia 
Parada, Fernanda Roldán, Aurora Gonzá-
Carmen Pérez, María Fuentes. 
De alta: Juana Riba. 
EN EL "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Regresaron: Ninguno. 
, ^ alta: Julián Hernández, Manuel Fer-
nandez, Antonio Alonso. 
En c u i a n t o s casos •es.tán indicados 
^aceite de bacalao y emulsiones de 
^ •fron hipofosfitos/se usa el Dina-
Ggeiw Sáiz de Carlos, con éxito se-
p0> siendo inmensamente superior 
J sus efectos, pues tiene la ventaja 
,6 fácil de tomar, abrir el apeti-
^ ensuciar ei estómago, tonificar 
Jjiut.rír mucho más que los citados 
^«amentos, pudiéndose usar lo 
J^o en invierno que en verano. Cu-
ê  raquitismo y linfatismo. 
A las 9: Dos pelíjulas y la zarzuela 
en un acto E l día de royes, 
A las 10: Tanda doble. El entremés 
Fea y can gracia, y la zarzuela en un 
acto L a bella Lucerito. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas..—Matiuées los 
domingos. 
— » • » i»—«g— _ 
Sección de Interés Persona 
NO PODRA VD. EVITARLO. . . 
No crea ni un momento que cuidándo-
se sus dolores, sus reumatismos, su gota 
y demás manifestaciones artríticas pueda 
usted evitar la Arterio-Estílerosi». 
¡ E s u n p r o f u n d o e r r o r ! 
Con los medios preconizados con ó sin 
razón puede usted obtener la disolución 
más ó menos rápida del ácido úrico, pe-
ro por el solo hecho de tener artritismo 
en la sangre es usted un candidato para 
la Arterio-Esclerosls. 
Hay muchos Arterio-Esclerosos que no 
son artríticos, casi 42%. 
Emplee pues el medicamento que más 
le plazca para combatir sus manifestacio-
nes reumáticas, pero la 
E s p e c t á c u l o s 
^Comrpaíiía de zarzuela de Eegino Lo-
^ c i ó n por tandas. 
^ las 8: üJZ naufragio del Repulli-
9: L a casita criolla. 
D 0 T n ^ematografo de "Cuba Filnw 
L ^ción por tandas. Estrenos todas 
ldS noches. 
I ^ Variedades.—.Función por 
J * A ^ MARTI.— 
íaj^a?,!a de zarzuela lufa cuba-
Unción por tandas. 
^ASINO.— 
p ^ ^ ^ ñ í a de zarzuela española.— 
eion pox tandas. 
íi 8: Î os películas y la zarzuela 
^to L a Cariamoncra. 
es el único tratamiento que hay que se-
guir para 
E V I T A R , 
M E J O R A R , 
C U R A R 
la A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
E n todas las buenas farmacias 
Exigir la marca " A S C L E R I N E " 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU M E N E T R I E R & Cié. 
14, Rué des France-Bourgois, París. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D r o g u e r í a S A R R A — D r . M A N U E L J O H N S O N 
y e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
DIA 12 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Juan G-ualberto, fundador y 
confesor; Paulino y Próculo, márti-
res; santas Epifanía, mártir, y Mar-
ciana, virgen y mártir. 
'San Juan Gualberto; fundador de 
la Orden de Valle-Umbrosa, en el mo-
nasterio de Pasiñano, junto á Flo-
rencia.. Las mortificaciones y peni-
tencias de este Santo eran continuas 
y asombrosas. La caridad, que es el 
aüma de todas las virtudes, ocupaba 
enteramente su corazón. No quería 
que se negase limosna á alma vi-
viente. 
Acompañaban á estas virtudes los 
más milagrosos dones sobrenaturales. 
Penetraba el interior de los corazo-
nes; temblaban los demonios al oir 
el nombre de Oualberto; sólo con ha-
cer oración el siervo de Dios sanabai 
los enfermos más desalruciados. 
Por su grande santidad se hizo ve-
nerar hasta de los sumos Pontífices. 
Colmado de merecimientos, rindió 
su espíritu ai 'Creador el día 12 de Ju-
lio del año lOTS. Desde luego se hi-
zo glorioso su sepulcro per los mu-
chos milagros que obró Dios por su in-
tercesión; lo que movió al (papa Ce-
kstino I I precediendo las informad > 
nes jurídicas de sus virtudes y mila-
gros, á ponerle en el calálogo de los 
santos. 
F i e s t a s e l S á b a d o 
Misas Solemne'S; en la Catedral y 
•demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 12. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia y en la V. O. T. de 
San Francisco. 
C U L T O S 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
É l d í a 14 de l presento m e s s e r á l a b e n -
d i c i ó n de l n u e v o a l t a r y de l a n u e v a i m a -
g e n de l N i ñ o J e s ú s . 
C o n ese m o t i v o h a n q u e r i d o los a s o c i a -
dos á l a C o f r a d í a del D u l c e N o m b r e de J e -
s ú s c e l e b r a r con s o l e m n i d a d r e l ' s i o s a ese 
acto . 
A l a s s ie te de l a m a ñ a n a , m i s a de C o -
m u n i ó n g e n e r a l p a r a todos los c o f r a d e s y 
d e m á s fieles. D u r a n t e l a m i s a se c a n t a r á n 
e scog idos m o t e t e s a l S a n t í s i m o . A l a s ocho 
y m e d i a t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n de l a l -
t a r é i m a g e n p o r el I l t m o . Sr . Obispo D i o -
cesano . T e r m i n a d a l a b e n d i c i ó n , s e f á l a 
e x p o s i c i ó n de S. D . M. , quedand o expues to 
todo e l d í a á l a a d o r a c i ó n de los t i l l e s ; 
l o s a s o c i a d o s h a r á n l a v e l a do h o r a en 
h o r a , s i g u i e n d o e l o r d a n s e ñ a l a d o por l a s 
J e f e s de D i v i s i ó n . Se c a n t a r á u n a m i s a 
s o l e m n e s e g ú n e l "Motu P r o p r i o , " á voces 
y o r q u e s t a d i r i g i d a por e l R . P . A. R o l d á n . 
E l s e r m ó n e s t a r á á c a r g o de l R . P . Ts ido-
to R u i z . 
P o r l a t a r d e , á l a s c inco , se d a r á p r i n -
c ip io á l o s c u l t o s con l a e s t a c i ó n a l S a n -
t í s i m o , r o s a r i o , e j e r c i c i o y p l á t i c a que d i -
r á e l R . P . F é l i x del V a l , D i r e c t o r do l a 
C o f r a d í a , b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o y p r o -
c e s i ó n del N i ñ o J e s ú s por l a s n a v e s de l 
templo , t e r m i n a n d o l a fiesta con l a despo-
d i d a á J e s ú s . 
L a P r e s i d e n t a y D i r e c t i v a de l a C o f r a -
d í a , como t a m b i é n l a s J e f e s de D i v i s i ó n y 
S e c c i ó n , i n v i t a n á todos los fieles á p a r t i -
c i p a r de l a s a l e g r í a s s a n t a s y les s u p l i c a n 
r u e g u e n en ese d í a por e l b i en de l a n a -
c i ó n . 8169 l t - 1 1 8d- i ; i 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
f í o h a b i e n d o podido v e r i f i c a r s e e l t r a s l a -
do do los r e s t o s de los h e r m a n o s A a : ? e l 
M o r a l e s S i m o l i , M e r c e d e s U r . r u t i a de t a r -
d o n a y L e d o . P e d r o J o s é S a n t i u s t e y de l a 
H o y a , a l o s a r l o g e n e r a l , se h a s e ñ a l a d o 
n u e v a m e n t e e l d í a 17 de l a c t u a l , de e é í a 
y m e d i a á s iete , p a r a e f e c t u a r e l a c o r d a d o 
t r a s l a d o . 
L o que se p u b l i c a p o r este medio, á fin 
de que l l e g u e á c o n o c i m i e n t o de l o s f a -
m i l i a r e s de los e x p r e s a d o s h e r m a n o s . 
H a b a n a , J u l i o 9 de 1912. 
J u s t o L . F a l e ó n , 
M a y o r d o m o . 
C 2492 ' 8-12 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i -
m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L K S 1 A D E JÜA M E R C E D 
E l d o m i n g o 14, s e g u n d o de l p r e s e n t e mes , 
c e l e b r a r á e ü t a I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a , en l a 
I g l e s i a de l a M e r c e d , l a f e s t i v i d a d r e g l a -
m e n t a r i a m e n s u a l en h o n o r de s u e x c e l s a 
P a t r o n a M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m p a -
rados , con s o l e m n e m i s a c a n t a d a á l a s n u e -
v e y m e d i a , r o g a n d o e n c a r e c i d a m e n t e l a 
a s i s t e n c i a á d i c h o ac to con e l d i s t i n t i v o 
de l a A r c h i c o f r a d í a . 
H a b a n a , 11 de J u l i o do 1912. 
E l M a y o r d o m o i n t e r i n o , 
M a r i a n o B o n a f o u t e . 
C 2491 S-12 
E l d í a 14, domingo , s o l e m n e m i s a c o n 
s e r m ó n en e s t a I g l e s i a , e n h o n o r de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . L a C a m a r e r a , s e -
ñ o r a M a n u e l a C a l z a d a , que r e a l i z a c o n e s -
t a f u n c i ó n un g r a t o obsequio a l C o r a z ó n 
S a g r a d o , y l a V e n e r a b l e C o m u n i d a d de S a n 
F r a n c i s c o , s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a de los fie-
les á d icho acto. L a h o r a : 9 a. m. 
L a C a m a r e r a . 
8167 3-12 
fíes^ á San Antonio de M m 
Se i n v i t a á los devotos de este g l o r i o s o 
t a u m a t u r g o á los s o l e m n e s c u l t o s que en 
h o n o r s u y o se c e l e b r a r á n en l a I f r l e s i a de 
J e s ú s M a r í a e l d o m i n g o 14 á las 8.30. 
O c u p a r á l a c á t e d r a e l doc tor E n r i q u e A . 
O r t i z . 
L a C a m a r e r a , 
M e r c e d e s V a l m a s e d a . 
8194 3-12 
n i a e s 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A I T O 
OfERAClIfiN 
D E T O P O S l O S S I S T E t M S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 Jl . 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
U n a s e ñ o r i t a r r a n c e s a , r m e n a p r o f e s o r a 
de s u id ioma, d e s e a d a r c l a s e s en s u m o -
r a d a 6 á d o m i c i l i o . D i r i g i r l e por e s c r i t o á 
N e p í u n o n ú m . 129, a n t i g u o . 
8173 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
d a de m a n o p a r a c a s a p a r t i c u l a r ú h o t e l ; 
sabe i n g l é s y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n -
f o r m a n : c a l l e 23 e s q u i n a á F , c a r n i c e r í a , 
V e d a d o . 8155 4-11 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a ; i n f o r m a n : Monte 241, a n t i g u o . 
3171 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i d a de m a n o ; sabe c u m p l i r s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene b u e n o s I n f o r m e s ; J e s ú s Pe-
r e g r i n o n ú m . 11, moderno , d a n r a z ó n . 
8201 4-12 
U N A J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A 
e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s ; e n t i e n d e de c o s t u r a y t i ene bue -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S u á r e z n ú m . 
20, bodega. 8197 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n M o -
r r o n ú m . 24. 8172 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e ; s a b e t r a b a j a r á l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y f r a n c e s a ; no t iene f a m i l i a ; puede d o r -
m i r en e l acomodo; i n f o r m e s : C o r r a l e s 164, 
a n t i g u o , e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . 
8170 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c l t a c o l o c a c i ó n á l e che e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , de u n mes , t en iendo q u i e n l a 
g a r a n t i c e y p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o . M u -
r a l l a n ú m . 89, a n t i g u o , a l tos . 
8164 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano , u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r c a s a d a , 
con r e f e r e n c i a s , en c a s a de m o r a l i d a d ; p a -
r a i n f o r m e s L u z 31, a l m a c é n de v i n o s , a l tos . 
8162 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n l n s u l a r de m e d i a n a edad, que t r a b a j a á 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y que t i ene q u i e n lo 
g a r a n t i c e ; d a n r a z ó n en E m p e d r a d o n ú m . 45. 
8161 4-12 
IEI 
P r o f e s o r a de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a y m e c a -
n ó g r a f a , con t í t u l o s p r á c t i c o s , d e s e a e n c o n -
t r a r n i ñ o s y a d u l t o s p a r a d a r c l a s e s á do-
m i c i l i o ó en e l s u y o p a r t i c u l a r . D a c l a s e s 
en e s c u e l a s p a r t i c u l a r e s . T a m b i é n d e s e a 
e n c o n t r a r u n a c a s a de c o m e r c i o p a r a t r a -
b a j a r de m e c a n ó g r a f a . P r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . I n f o r m a r á n : R e v i l l a g i g e d o n ú m . 23, 
a l to s . 8117 4-11 
IGLESIA DE JESUS OEL MOXTE 
S o l e m n e fiesta a l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , que por p r o m e s a de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a de J e s ú s P é r e z se c e l e b r a r á en e s t a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l el d o m i n g o 14, con M i -
s a s o l e m n e de M i n i s t r o s , s e r m ó n por e l R . 
P . C a m a r e r o , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y 
O r q u e s t a . 
Se i n v i t a p o r este medio á los devotos 
de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l a s 7 a. m.. C o m u n i ó n G e n e r a l p o r l a s 
A s o c i a d a s da l S a g r a d o C o r a z ó n , y á l a s 
nuevo , l a fiesta 
J e s ú s de l Monte , J u l i o 8 de 1912. 
O f r e c e m o s u n co leg io de p r i m e r a , s i t u a -
do en u n boni to l u g a r de l a c i u d a d de 
N u o v a Y o r k , p a r a l a i n s t r u c c i ó n p r i v a d a y 
p e r s o n a l de s u s h i jos . I n s t r u c c i ó n i n d i v i -
d u a l con h o s p e d a j e y a s i s t e n c i a . L a s c l a -
ses son de 3 h o r a s d i a r l a s . L o s a l u m n o s 
v i s i t a n B a n c o s , F á b r i c a s y of ic inas de co-
m e r c i o , con e l obje to de a p r e n d e r s u s m é -
todos. P o r esto no h a y c a r g o e x t r a . P r e -
c io : $1,500 a l a ñ o . M r . B e e r s , A g e n t e 
de Co leg ios , C u b a 37, a l tos . 
C 2449 fi-7 
F Ü C I F E S C I I I 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a É n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia l e s , por u n p r o f e s o r t i t u l a r , á d o m i -
c i l i o 6 en s u c a s a p a r t i c u l a r . G e r v a s i o n ú -
m e r o 105, a n t i g u o , ó 99 moderno . 
A 
D O S J O V E N E S F O R M A L E S D E L P A I S , 
b l a n c a s , d e s e a n co locarse , u n a p a r a l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s y c o s e r ó r e p a s a r r o p a s , 
y l a o t r a de c r i a d a de m a n o ; no t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a ; m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s no se c o l o c a n ; A m i s t a d n ú m . 136, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 122. 8159 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
S u e l d o : t r e s centenes . L u z n ú m . ^ 1 ^ , J e s ú s 
dei Monte . 8157 4-12 
U N A C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y e n t i e n d a a l g o 
de c o s t u r a ; s i n que t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s que no se p r e s e n t e ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . D e 2 á 6 de l a tarde , S o l n ú m . 
107, a n t i g u o . . 8189 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E I N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; t a m b i é n se o f r e -
ce p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de c a s a ; 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a 
t r a b a j a d o ; i n f o r m e s : S o l n ú m . 13, f o n d a . 
8188 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con s u deber ; 
no d u e r m e en e l a c o m o d o ; I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 3, c u a r t o n ú m e r o 53. 
8187 4-12 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A G R A -
d u a d a p a r a d a r c lnse s á d o m i c i l j o ; t a m b i é n 
d a c l a s e s de l a b o r e s . L e a l t a d n ú m . 244, a l -
tos, c a s i e s q u i n a á B e l a s c o a í n . 
7940 :5 -7 J l . 
U N L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S D E S E A 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n como p r o f e s o r e n u n 
colegio . No t i ene g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . 
D i r e c c i ó n : J . C o l l , I n d u s t r i a n ú m . 125. 
7882 6-6 
8007 
E l P á r r o c o . 
4-9 
NOYEIU DEL CARMEN 
E N L O S C A R M E L I T A S D E S A N F E L I P E 
P o r s e r e s t a n o v e n a l a p r i m e r a y p r i n -
c i p a l que en e s t a c i u d a d se d e d i c a á l a 
S a n t í s i m a V i r g e n del C a r m e n , se c e l e b r a -
r á este a ñ o c o n s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
P o r l a s m a ñ a n a s á la? ocho, y á l a s s ie te 
por l a s t a r d e s , c o n s e r m ó n . 
7886 7-8 
OLESIA DE LA MERCED 
E l J u e v e s 11, á l a s ocho, s o l e m n e M i s a 
c a n t a d a á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
S u p l i c a l a a s ' s t e n c i a de todos s u s devotos , 
L a C a m a r e r a . 
8004 3-9 
PARROQUIA DE MDNSERRATE 
E l s á b a d o 13, á l a s ocho, t e n d r á m i s a 
c a n t a d a S a n A n t o n i o . 
Pe s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á s u s devotos . 
8133 l t - 1 1 8 d - l l 
PARROQUIA DE MDNSERRATE 
E l d o m i n g o 7 del c o r r i e n t e e m p i e z a la. 
N o v e n a de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l C a r m e n 
con m i s a c a n t a d a á l a s ocho y m e d i a y 
d e s p u é s e l rezo. E l 16, á l a s s i e t e y m e -
d i a , m i s a de c o m u n i ó n , y á l a s ocho y me-
d i a l a s o l e m n e fiesta con o r q u e s t a y s e i m ó n 
por el I l t m o . S r . C a n ó n i g o y S e c r e t a r i o del 
Obispado , doc tor A l b e r t o M é n d e z . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s devotot". 
7894 10t-6 lOd-C 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L A S E & O R A DOÑA 
A n a r á n , 
D O C T O R E N P E D A G O G I A 
D a c l a s e s do p r i m e r a y s e g u n d a 
ñ a n z a , á domi c i l i o . 
7494 
nse-
S a n J o s é n ú m . 30. 
13-28 . In . 
G A N G A S 
L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a de 1882 a l 95, en 
14 tomos, $11. D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o 
h i s p a n o a m e r i c a n a , 11 tomos, $12. H i s t o r i a 
de E s p a ñ a por M o r a y t a , 8 tomos, $7, E n c i -
c l o p e d i a de E s p a ñ a , 4 tomos, $12. O b i s p o 
86, l i b r e r í a . 8135 4-11 
¡ S T A 5 4 , L i b r e r í a 
B o n i t a s n o v e l a s en c a s t e l l a n o , f r a n c é s é 
i n g l é s , á r e a l . P i e z a s de m ú s i c a á r e a l . 
C o m e d i a s , d r a m a s y l a l e t r a de las z a r z u e -
l a s e s p a ñ o l a s , á 20 cts . N o v e n a s y rezos á 
r e a l . O r a c i o n e s á 5 cts . C u e n t e c i t o s m o r a -
le s y d i v e r t i d o s , á uno y dos c e n t a v o s . Se 
c o m p r a n l i b r o s . C a t á l o g o s g r a t i s . 
8022 4-9 
U N H O R T I C U L T O R E X T R A N J E R O , C O N 
a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a , d e s e a e n c a r g a r s e 
de l a c o n s t r u c c i ó n 6 c o n s e r v a c i ó n de a l g ú n 
p a r q u e ó j a r d í n , por c o n t r a t o , j o r n a l ó s u e l -
do; p e i i t o e n a r b o r i c u l t u r a y d e s t r u c c i ó n 
de l a b i b i j a g u a . H o r t i c u l t o r , C e r r o n ú m . 789. 
8183 4-ÍS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que e n t i e n d a de c o c i n a ; s u e l d o 3 c e n -
tenes y r o p a l i m p i a ; que d u e r m a e n e l a c o -
modo. A g u i l a n ú m . 151, a n t i g u o , a l to s . 
8180 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a en c a s a 
p a r t i c u l a r ó de comerc io , c o c i n a á l a e s p a -
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y es r e p o s t e r a ; 
sue ldo: 4 c e n t e n e s en a d e l a n t e . E g l d o n ú m . 
85, a l tos . 8097 G-10 
¡JNA J O V E N P E N I N S U L A R A C O S T U M -
b r a d a a l s e r v i c i o d o m é s t i c o , d e s e a e n c o n -
t r a r u n a b u e n a c a s a p a r a 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l im: 
r e c o m e n d a c i o n e s . A m a r g i 
8151 
c a r s e ; sue ldo 
t i ene b u e n a s 
II, i n f o r m a n . 
4-11 
D E M A N E J A D O R A D E N I Ñ O D E M R -
sos 6 p á r a a r r e g l o de h a b i t a c i o n e s , d e s e a 
c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s . 
E s p a d a n ú m . 4, en tre C o n c o r d i a y S a n L á -
z a r o . 8150 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r , p a r a un m a t r i m o n i o , que t^ea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , pues h a y uno, y 
t e n g a r e f e r e n c i a s ; sue ldo t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C a r l o s I I I n ú m . 201, p r i n c i -
p a l , e s q u i n a á Oquendo. 
8152 l - U 
E N L A C A S A R A Y O N U M . VJ, S O L I C I -
t a n u n a c o c i n e r a ó m u j e r que s e p a c o c i -
n a r y l i m p i a r l a c a s a ; sue ldo: 3 centenes . 
8048 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
m n s u l n r de c r i a d a de m a n o ; ent iendo u n 
poco de c o c i n a , t iene r e f e r e n c i a s de lai] c a -
i&a en que h a s e r v i d o y pref iere q u e d a . s o 
en l a H a b a n a . I n f o r m e s : S o m e r u e l o s 5. 
810C 4 -1 ) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , á a c o s t u m b r a d a á s e r v i r en hno-
n a s c a s a s ; pref iere que no h a y a n i ñ o s , y 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a 
s e r v i d o ; r a z ó n : So l n ú m . 116, m o d e r n o . 
8039 4-1') 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 de c a m a r e r o ; 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n 
en O b r e n l a n ú m e r o 57. 
8089 4-10 
C O C I N E R O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o -
m e r c i o ; c o c i n a á l a f r a n c e s a , m e j i c a n a , e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a ; i n f o r m e s : M o n t e n ú m . 6, 
e s q u i n a á Z u l u e t a , k i o s c o de c i g a r r o s . 
8086 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n e r a de c o r t a 
f a m i l i a ó p a r a el s e r v i c i o de u n m a t r i m o -
n io ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m e s : A g u i l a n ú m . 
114 A , c u a r t o n ú m . 66. 8085 4-10 
E N T R O C A D E R O N U M . 14, A N T I G U O , S E 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de color . H a de t r a e r 
r e f e r e n c i a s . 8084 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O , V E S T I R S E -
fioras ó de m a n e j a d o r a , s o l i c r t a c o l o c a c i ó n 
u n a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú m . 12. 
8083 4-10 
S E S O L I C I T A N C R I A D A Y C R I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r e s , en l a c a l l e 23 e s q u i n a 
á 4, V e d a d o . 8079 4-10 
U N J O V E N D E 20 A Ñ O S D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , 
con r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s ; r a z ó n : O b i s -
po n ú m . 66, a n t i g u o . 8078 4-10 
U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A , T R A B A J A D O R A , 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de c r i a d a 
ó m a n e j a r u n n i ñ o ; sue ldo : t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a ; t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s ; i n f o r m e s : O ' R e i l l y 24, a n t i g u o . 
8077 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N T N -
s u l a r de c o b r a d o r ó a g e n t e ; t i ene g a r a n t í a s 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s ; O b r a p í a n ú m . 113. 
ú l t i m o piso. 8114 4-11 
C R I A D O . D E S E A C O L O C A R S E U N O . P E -
n l n s u l a r . S a n L á z a r o n ú m . 201, a n t i g u o . 
8107 4-11 
D i . ^ E A C O L O C A R S E b - ^ A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , con a b u n d a n t e 
leche , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; I n f o r m a r á n 
en M o r r o n ú m . 5, l e t r a A . P r e g u n t e n p o r 
V l l l a t 8101 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó c o c i n e r a , p a r a 
u n m a t r i m o n i o so lo; no se c o l o c a m e n o s 
de t r e s c e n t e n e s ; i n f o r m e s , á t o d a s h o r a s , 
en C o r r a l e s n ú m . 73, a n t i g u o , a l to s , c u a r t o 
n ú m . 21. 8144 4-11 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A 
que s e a l i m p i a y s e p a s e r v i r , que e n t i e n -
d a a l g o de c o c i n a y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; 
sue ldo : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C o n -
c o r d i a n ú m . 54, bajos . 8141 4-11 
~ - M A N E J A D O R A , G A N A N D O D E T . ' . I E S 
c e n t e n e s en a d e l a n t e y r o p a l i m p i a , v n a 
c r i a d a b l a n c a que t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
A n t ó n R e c i o n ú m . 69, e s q u i n a á V i v e s . 
8109 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
c l t a n co locarse , u n a p a r a c o s e r y l a o t r a 
p a r a c o c i n a r , é s t a p u d l e n d o d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n , a m b a s con r e f e r e n c i a s ; no a d -
m i t e n t a r j e t a s . Monte n ú m . 12, c u a r t o n ú -
m e r o 26. 8104 4-11 
C O M P R O U N A C A S A M O D E R N A , D E 7 A 
$8,000, que e s t é e n c l a v a d a dentro de l a s 
c a l z a d a s de B e l a s c o a í n , G a l i a n o , R e i n a y 
S a n L á z a r o . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 19, 
a l tos , e s q u i n a á C u b a . N o t a r í a de l d o c t o r 
L á m a r . 8158 8-12 
C A S A D E E S Q U I N A 
se c o m p r a , de d iez á doce m i l pesos . D i r i -
g i r s e a l s e ñ o r S á e n z do C a l a h o r r a , á T a -
c ó n n ú m . 2, a l to s , de 2 á 4. 
77G0 S-4 
S O L I C I T U D E S 
Surgidero de Batahanó 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de R a f a e l M a -
d r í n T e j e r a , r o g a n d o á c u a l q u i e r a que lo 
c o n o z c a d é r a z ó n . 
P u e d e n d i r i g i r s e a l h o t e l "Dos H e r m a -
nos," de V a l d é s y S o b r i n o , c a l l e I n d i - p e n -
d e n c i a n ú m s . 7 y 9, de d icho S u r g i d e r o , á 
P e d r o T e j e r a . 
C 2494 8-12 
U N A ~ C O C I N E R A P E N I N S U L A R C U M P " L L 
d a en s u s deberes , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
de m o r a l i d a d , t en iendo q u i e n i n f o r m e de 
e l l a . M u r a l l a n ú m e r o 113. 
8177 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s de c r i a d o de m a n o ; es p r á c t i c o en 
el oficio, por h a b e r l o hecho en l a s m e j o r e s 
c a s a s de e s t a c a p i t a l ; i n f o r m e s : T e n e r i f e y 
R a s t r o , c a f é . 8176 4-12 
VIUDA D E M O R E L L 
814Í 
E l s á b a d o , 1 3 d e l a c t u a l , á l a s o c h o y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a M e r c e d s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú -
n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a f i n a d a . 
S u h e r m a n o , h e r m a n a y s o b r i n a s s u p l i -
c a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , J u l i o 1 1 d e 1 9 1 2 , 
2t-ll 1(1-12 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a u n a en e l V e d a d o , c a l l e B 
n ú m . 26, moderno , e n t r e 3a. y 5a. S u e l d o : 
20 pesos . 8175 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c o s e r por d í a s ; c o r t a y e n t a -
l l a por figurín; no se r e c i b e n p o s t a l e s ; i n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m . 11, a l tos . 
8208 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a e s tado; s u e l d o : t r e s centenes . P e ñ a 
P o b r e n ú m . 27, moderno , bajos . 
8207 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o p a r a c u a r t o s ; 
sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n ; no v a p o r t a r j e t a s ; A g u i l a n ú m . 
225, moderno. 8206 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E C O N F A M I L I A D E -
cente que m a r c h e á E s p a ñ a , u n a c r i a d a pe-
n i n s u l a r . R e r e r e n c i a s é i n f o r m e s en C o n -
s u l a d o n ú m . 92, a l tos . 8106 4-11 
U N M A T R I M O N I O Y U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e s e a n c o l o c a r s e ; l a j o v e n p a r a 
c o c i n e r a y e l m a t r i m o n i o p a r a e n c a r g a d o 
de u n a c a s a de v e c i n d a d ; i n f o r m e s : E s t r e -
l l a n ú m . 39, a n t i g u o . 8123 4-11 
u n a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en e l p a í s , p a r a 
h a b i t a c i o n e s , c a m a r e r a de ho te l ó m a n e -
j a d o r a ; v a a l e x t r a n j e r o ; z u r c e y cose á 
m á q u i n a ; d e s e a c a s a f o r m a l ; t i ene los m e -
j o r e s I n f o r m e s de t r a b a j o y h o n r a d e z . A g u i -
l a n ú m . 72, b a j o s , e n t r e N e p t u n o y S a n 
R a f a e l . 8122 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y que a y u d e á l a l i m p i e z a ; 
sue ldo : t r e s c e n t e n e s . C a m p a n a r i o n ú m . 26, 
a l to s . 8121 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h o ; t i ene s u n i ñ o 
que se puede v e r ; i n f o r m e s : S i t i o s n ú m . 9, 
a l tos . 8119 4-11 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
s o l i c i t a , ó r o p a p a r a l a v a r en s u c a s » , ó 
p l a z a de c o c i n e r a en c a s a de f a m i l i a p a r -
t i c u l a r ; t i ene r e f e r e n c i a s . C l a v e l n ú m . 14, 
p o r B e l a s c o a í n , T e r e s a . 8116 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D É 
m e d i a n a edad de c e c h e r o p a r t i c u l a r ó de 
p o r t e r o ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
es f o r m a l y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e ; I n ^ 
f o r m a n e n M a l o j a n ú m . 59. 
8132 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro y r e p o s t e r o p e n i n s u l a r ; sabe t r a b a j a r á 
l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , a m e r i c a n a , i t a l i a n a 
y c r i o l l a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y de -
m u e s t r a s u s f a c u l t a d e s t r a b a j a n d o ; H a -
b a n a n ú m . 156, moderno , a l to s . 
8130 4.11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
c o n s u , o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s ; i n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a n ú m . 24. 
S&7-¡ 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e con m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a ; 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y ti<me 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; g a n a b u e n sue ldo y 
no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n e n C o n c e p -
c i ó n de l a V a l l a n ú m . 16, moderno , bodesra. 
8072 4-10 
S U P E R I O R C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
b lanco , en c u a l q u i e r s i s t e m a que deseen , 
se o frece p a r a c a s a r e s p e t a b l e , p a r t i c u l a r , 
de c o m e r c i o ó de f a m i l i a s ; i n f o r m a n e n 
G e n i o s y C o n s u l a d o , c a f é . 
8071 4-10 
S E S O L I C I T A A L S E Ñ O R M I G U E L T A -
r a n c ó n , p a r a u n a s u n t o que le I n t e r e s a , 
en C o n c o r d i a n ú m e r o 86. 
8067 4-10 
D E S E A E M P L E A R S E E N U N E S T A B L E -
c i m i e n t o ó bufe te p a r t i c u l a r , u n a m e c a n ó -
g r a f a con suf i c i ente p r á c t i c a . D i r i j a n l a s 
s o l i c i t u d e s p o r correo á N . N. , C r e s p o n ú m . 
10, a l tos . 8063 4-10 
E N N E P T U N O 261, A N T I G U O , A L T O S , 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , pre f i -
r i é n d o s e c a t a l a n a , que d u e r m a e n ' a c a s a ; 
s u e l d o : t r e s centenes . E s p a r a u n m a t r i -
m o n i o solo. 8062 4-10 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , M U Y 
p r á c t i c o , d e s e a c o l o c a r s e ; i n f o r m a r á n P a -
seo y C a l z a d a , J a r d í n " E l P e n s i l . " 
8U59 4-10 
E N L U Z N U M . 1%, E N J E S U S D E L M O N -
t ^ se s o l i c i t a n , u n a m u j e r f o r m a l p a r a 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c u i d a r u n a s e ñ o r a , y 
u n a c h i q u i t a de 13 á 14 a ñ o s , f o r m a l i t a , p a -
r a m a n e j a r u n n i ñ o que c a m i n a F o r m a l i -
d a d y b u e n t r a t o . 8064 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i n » c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s : ; ; a -
n a t r e s c e n t e n e s ; P l a z a de l V a p o r n ú m e -
ro 40, a l to s de " L a P e r l a . " 
8057 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ; s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m e s : I n q u i s i d o r n ú m . 16. 
8u51 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s de c r i a d a s de m a n o ; u n a e n t i e n d e a l g o 
de c o c i n a , y l a o t r a pref iere los c u a r t o s ; 
E s t r e l l a n ú m e r o 15, a l tos . 
8050 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a do m a n o ; s a b e c u m p l i r con s u 
d e b e r y no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o s l e l sue ldo lo m e r e c e ; t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e ; I n f o r m e s : S a n L á z a r o y 
B l a n c o , pues to de f r u t a s . 
80S8 4-10 
M A T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S , D E -
s e a c o l o c a r s e ; é l de p o r t e r o y e l l a de c o c i -
n e r a ó c r i a d a de mano , en c a s a f o r m a l ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a ; d a n 
r a z ó n e n S a n P e d r o n ú m . 12. 
7047 4-10 
j o v e n y s i n h i jos , d e s e a c o l o c a r s e J u n t o ; 
e l l a p a r a los c u a r t o s , y sabe c o s e r á m a -
no y á m á q u i n a , y ól p a r a c r i a d o 6 p o r t e -
r o ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s de l a s c a s a s en 
que s i r v i e r o n ; t a m b i é n s a l e a l c a m p o ; d a -
r á n r a z ó n e n S a n J o s é n ú m . 4, a n t i g u o , 
fonda 8091 4-10. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o ; c o c i n a b ien á l a c r i o l l a y eapa^ 
ñ o l a y t iene r e f e r e n c i a s ; V i r t u d e s n ú m . 4(j. 
8128 4.11 
ÜNJÍ J O V E N PENINSULAR D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ó 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o que c a m i n e , e n cu-
sa, de m o r a l i d a d ; I n f o r m r á n en O b r a p í a n ú -
m e r o 58, a n t i g u o , a l to s . 
8126 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I -
c u l a r y de m o r a l i d a d , u n a j o v e n p a r a co -
s e r r o p a de s e ñ o r a ; I n f o r m a n en E s c o b a r 
n ú m . 158. 8125 4-11 
S E S O L I C I T A E N A Y 19, V E D A D O , U N A 
c r i a d a b l a n c a p a r a l a l i m p i e z a de 2 c u a r -
tos, que sepa coser y c o r t a r a lgo , c o n bue -
n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo: t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 8202 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad, que s e p a t r a b a j a r . 
C a l l e de C o r r e a n ú m e r o 19, e n t r e S a n B e -
n i g n o y F l o r e s , J e s ú s d e l Monte ; s u e l d o : 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
8137 4 _ n 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o r t a r y c o s e r a 
m a n o y á m á q u i n a ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . S a n I g n a c i o 18, p u e s t o de 
f r u t a s . 8145 4.!! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a l a l i m p i e z a de u n a s h a b i t a c i o n e s 
y coser ; t i ene r e f e r e n c i a s ; S a l u d n ú m . 38 
8090 4.1(; 
I N T E R P R E T E C O M P E T E N T E , S E S O L I -
c i t a uno de b u e n porte y no m e n o r de 30 
a ñ o s de edad. Sue ldo p a r a c o m e n z a r : $50 
p l a t a y c o m i s i ó n . D i r í j a n s e á l a L o n l a d e l 
C o m e r c i o . 8092 4.10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N S U L A -
r o s ; u n a p a r a c o c i n e r a y l a o t r a p a r a c r i a -
d a de m a n o ; l l e v a n t i empo en el p a í s ; i n -
f o r m e s : A c o s t a n ú m . 77, an t iguo , bajos . 
8093 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ~ 
n i n s u l u r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a -
sabe qt> poco de c o s t u r a ; i n f o r m a n en 18 
n ú m . 16 e s q u i n a á 15, V e d a d o . 
8094 4.10 
u n a c r i a d a de mano 
r o 156. 8( 
C a m p a n a r i o n ú f n e -
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PI .C 
n l n s u l a r , en u n a c a s a de m o r a l i d a d , dfi ¿Wa 
d a de mano ó de m a n e j a d o r a ; i n f o r m a n on 
el c a f é " E l P o l o . " 
8043 M 0 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T - Ñ fe&'i' 
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o 6 de m a n e j a -
d o r a s de u n n i ñ o so lo; t i e n e n q u i e n laa 
g a r a n t i c e . B e r n a z a n ú m . 30, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 1. 7979 4.a 
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C R U E L D E S P E R T A R 
( A l D r . I ^ u i s I » a d r ó d i s t i n g u i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o . ) 
(OONCliUYB) 
Ese brillo que te circunda y alre-
dedor del eual revolotean los huma-
nos moscardones, te lo prestan las mo-
nedas áureas edn que la suerte viste 
tu pobreza moral. 
Nada eres; jamás el sacrificio enal-
teció tu filma, ni el trabajo purificó 
tus manos: has vivido una vida mecá-
nica y estéril, exenta de entusiasmos 
y de ideales. 
Tú desciendes de nobles y tu exis-
tencia me parece vil; yo en cambio 
»oy hija de pobres obreros y wie sien-
to engrandecida pues que poseo la-
boriosidad y abnegación que ha • M 
de mí un factor en la grandiosa obra 
del progreso. Tú nada produces, sólo 
consumes; tu vida 6 tu muerte es á 
la Humanidad lo que la presencia ó 
pérdida de una ruin sabandija. 
Y lo sé, no eres feliz; nada deseas 
pues que todo lo tienes; no aprecias 
el bienestar de la abundancia porque 
desconoees la tortura de las privacio-
nes. ..y un malestar indefinido te 
acomete: es que la hartura te produ-
jo el hastío. 
i Me encontraste á tu paso y quisis-
te con mi amor disipar un momento 
tu fastidio, pero ya ves, te lo negué, 
y lo que tu llamarás mi osadía, asom-
bró tu vanidad, y mis palabras levan-
tarán tu cólera, pero no me importa: 
tengo la serenidad del justo; puedes 
castigarme, si quieres, pero no pue-
des quitarme la voluntad y el cora-
z ó n " . . . . 
E l joven quedó anonadado al oir 
las tremendas verdades; no sentía, 
no, indignación al escucharlas: cada 
palabra, cada frase entraba en su pe-
cho como una revelación. 
Parecióle que dentro de sí se des-
plomaba algo muy pesado, y á su 
rostro subió un intenso dolor que se 
alivió al convertirse en lágrimas. 
¡ Oh llanto bendito que jamás fuera 
de sí impulsó el sentimiento! Llanto 
abundante y bienhecihor que al espa-
rramarse por sus mejillas inundó su 
pecho y llegó hasta sus manos que 
llenas de temblor no podían dete-
nerlo. 
Un gran deslumbramiento se hizo 
en su interior; parecióle despertar de 
un largo sueño: un tropel de ideas 
lo asaltaron; por primera vez meditó: 
analizó y juzgó su pasada existencia, 
y la encontró infecunda y tenebrosa: 
aquella mujer excepcional que ante 
él se erguía con inconscionte dominio, 
despreciando su poderío, destruyó 
con el amuleto prodigioso de su pa-
labra el encanto de la ruta.. . 
"¡Oh madre! gritó él en la supre-
ma indignación de su adquirida viri-
lidad, ¿cómo hiciste de mí un pobre 
ser torpe y egoísta? ¿por qué cubriste 
el abrojoso sendero que en la vida yo 
habría de cruzar, con rosas y plu-
mas? ¿por qué no me enseñaste á co-
nocer la cizaña y afrontar sus ata-
ques? ¿Por qué tapizaste la gruta tau-
matúrgica que tu amor y tu oro me 
crearon, con espejos engañadores que 
fingían gigante mi pequeñez? ¡Oh, 
madre, ¿qué hiciste de mí cerebro, 
qué de mi corazón . . . 
Y lloraba, lloraba su derrota. 
La gentil doncella al comprender 
sincera la desolación que al joven 
conturbaba, inclinóse ante él como el 
ángel de la redención: sus manos lle-
nas de misericordia enjugaron «u 
llanto y su voz santarrna cantóle co-
mo un himno de esperanza: 
iC Levántate; el sufrimiento se 
redimió; eres bueno pues que sabes 
llorar, llegarás á ser grande po-qrue 
conoces al fin tu insignificancia.... 
Oyeme: despójate de lo que no ad-
quiriste con el propio esfuerzo: ve 
por el mundo sin más ayuda que tu 
energía ni más compañero que tu con-
ciencia: lucha, y entonces vencerás... 
Y á tu regreso, ya regenerado, sabré 
recompensarte con mi amor 1 
MEBCY PALLARÉS. 
Mayo 1912. 
UNA M A G N I F I C A T M O D E R N A CUATl-
ter ía , con 40 grandes habitaciones, buenas 
accesorias, étc. Su dueño: Te l é fono F-1293. 
8041 4-10 
S E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
práct i cas en eí país, para manejadoras 6 
criadas de mano; Informan: Vives 157. 
8043 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S O L I C I T A 
colocaci-ón en casa de comercio 6 particu-
lar; habla Español é I n g l é s ; tiene buenas 
referencias; Informan: Real núm. 35, Puen-
tes Grandes. 7974 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cuatro meses; darán razón en San Lá-
saro núm. 249; tiene referencias. 
7»72 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O E N 
•stableclmlento 6 casa particular, un joven 
peninsular aclimatado en el país y práct i -
co en el servicio; tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido; dirigirse 
á Afirular núm. 91, antiguo. 
4-9 
C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para casa particular, es práct ico en 
el trabajo y con especialidad en el servicio 
flel comedor, teniendo referencias. Aguiar 
esquina á Peña Pobre, carnicería. 
7970 4-9 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C O C I N E R A Y 
repostera en todo cuanto se le pida; tiene 
¿íiformes de las principales casas de la H a -
bana. San Lázaro núm. 10, moderno, habi-
tac ión núm. 17. 7969 4-9 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
*<tero español para a lmacén, comercio, café 
**• particular; cocina á la española , francesa 
y criolla; ^ara esta ó el campo. Inquisidor 
núm. 3, lechería . 7968 4-9 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A O F R E -
ce sus servicios. Dirigirse á. Campanario 
núm. 83, antiguo. 8005 4-9 
UNA M A N E J A D O R A B L A N C A D E S E A 
colocarse, 6 para acompañar á una s e ñ o -
r a ; tiene quien informe de ella; Jesús del 
Monte núm. 411. 7980 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano, teniendo 
quien la garantice; puede ir a l campo. Sol 
núm. 92. 8012 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano para corta 
familia; tienen referencias y saben, cum-
plir con su obl igac ión; informan en Corra-
les núm. 78. 7984 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ndnsular, de criada de mano ó manejado-
im; tiene buenas referencias; Obrapía nú-
mero 113, ú l t imo piso. 
7983 - 4-9 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A A S T U R I A N A 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en ir 
al Vedado, y tiene personas que acreditan 
su conducta de las casas donde ha estado; 
razón: Rayo núm. 70, moderno. 
8006 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada ó manejadora, prefiriendo 
lo primero; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende, de las casas en 
que ha servido; informes: calle 8 núm. 23, 
entre 11 y 13, Vedado. 8011 4-9 
Gran Agencia de Colocaciones 
VilUverde y Ca.—O'Rellly 13.—Telf. A-2349 
E s t a antigua y acreditada casa, s iempr» 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
8015 4-9 
S E N E C E S I T A : UNA M A N E J A D O R A 
blanca que nc sea muy joven, y formal, 
siendo car iñosa con los n iños; ha de tener 
referencias. Buen sueldo. Monte 15, altos. 
8038 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de seis meses, teniendo quien la garan-
tice. Compostela núm. 66, antiguo. 
8026 4-9 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una joven peninsular que no tiene 
inconveniente en ayudar en la cocina si es 
en poca familia; tiene referencias; San Ni-
colás núm. 238. 8023 4-9 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad, con buena y 
abundante leche, y se puede ver su nii^a; 
reconocida por el doctor Fresno, de tres írtís-
ses; informarán: Suspiro núm. 14. 
7989 , 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de costura y desea casa de morali-
dad; es fina y tiene muy buenas referen-
cias; informan: Calzada de Vives núm. 82, 
herrería. 79-86 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de siete meses en el país, con 
buena y abundante leche y su niña de 40 
días , que puede verse; informarán en F a c -
toifa núm. 17. 7982 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Te lé fono 
A-2á04. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, camare-
ros, crianderas y trabajadores. 
8032 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser y ayudar á la limpie-
za; sabe coser, cortar y cumplir con su 
obl igac ión y no admite tarjetas; informen: 
AguUa 114. 8031 4-9 
UNA M U C H A C H A D E 14 AÑOS D E S E A 
colocarse para manejar un n iño ó para ayu-
dar á la limpieza de la casa. , Informarán 
en Carmen núm. 46, antigxio. 
8030 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera; no duerme en ei aco-
modo y tiene quien la recomiende; cocina 
á la española, criolla y americana; infor-
marán: C o l í n núm. 32, antiguo. 
7981 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulare'-; i.na di: crl.vla de mano y la 
otra do man«jndora; luixtnuea: Amargara 
núm. 47, entresuelos de la bodega, por Com-
postela. S'JtiS 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño: tiene buenas referencias; informan en 
Muralla 111. 7985 4-9 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O , HON-
rado y trabajador, para el Vedado. Infor-
tnan: calle 11 esquina á 10, bodega. 
8000 4.9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
«ea trabajadora y limpia. Campanario n ú -
mero 36, altos. 7993 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una joven y otra de mediana edad, 
las dos de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Cuba núm. 1. 
8021 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de dieciseis años, para criada 
de mano: es trabajadora; ha de ser fami-
l ia de moralidad. Carmen núm. 4 
8020 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular aclimatada en 
el pa í s : darán razón en Damas núm 7 
cuarto núm. 2. 8018 4I9 ' 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A ~ c O L O C A R S E 
pal-a limpieza de pocas habitaciones- en-
tiende algo de costura y no sale á manda-
dos: informan; Mf-rcado de Tacóu núm "6 
altos. . S017 4 Q ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó costurera; 
sabe cumplir con su ob l igac ión; informes, 
á todas horas, ert Suárez n ú m . 13. 
8027 4.9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; es car iñosa con los niños, y desea casa 
de moralidad; tiene . quien responda por 
ella;, informes: Inquisidor 27, altos, en la 
azotea. 7999 4.9 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular para la-
var ropa fina; sabe cumplir y tiene refe-
rencias; informes: Virtudes núm 144 
7998 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO L o -
carse, una de criandera, de mes y medio, 
pudiéndose ver su niño, y la otra de criada 
ó manejadora; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes: San Lázaro núm. 269 
7996 4.9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, que tenga Informes. O'ReiHy 
núm. 23, antiguo, eitre Habana y Aguiar, 
limpia botas. 8034 , 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con bastante, 
leche. Tenerife núm. 74, antiguo. 
7828 7..r> 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A D E E D A D , 
desean colocarse; una para el servicio de 
una señora ó matrimonio, y la otra de cria-
da, entiende de cocina; informes: Santa 
Clara núm. 39. 7991 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumpí ir 
con su obl igac ión; ha trabajado en buenas 
casas; informarán: Inquisidor núm. 25, en-
tresuelos. 7990 4-3 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a única que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa 
como'establecimiento 6 campo. Agruiar nO-
mero' 71, Teléfono A-3090, J . Alonso. 
7959 (¡-7 
Q U I E R E C O L O C A R S E U N A C R T A N D E -
ra peninsular á loche entera; tiene riuicn 
la garantice; de mes y medio; Informan: 
calle M núm. 6. Vedado. 
7̂ 65 ,. , , ., * ' . 8-4 
EL 0UE SUSCRIBE 
persona perita y muy práct ica en toda cla-
se de construcciones y fabricación, y con 
toda clase de garant ías , se ofrece al que 
lo necesite á precios sumamente baratos; 
no duden en molestarle, sea como fuere eí 
trabajo^ planos y presupuestos gratis. I n -
formes: Te lé fono F-1404. Soto. 
7720 8-3 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico, 
G J 23 
UN J O V E N ESPAÑOL, P R O F E S O R D E 
primera enseñanza, se ofrece para la Ins-
trucción de algunos n iños de una familia, 
dentro ó fuera de la Habana. Sin grandes 
pretensiones y con buenas referencias. R a -
zón: Sol núm. 8, Habana. 
7777 .8-4 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J . 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo hasta cien mil pesos; lo doy en 
todas cantidades por pequeñas que sean, y 
por el tiempo que lo soliciten. También 
doy dinero sobre buenas joyas. Recibo de 
1 á 4 P. M., San Lázaro núm. 326, antiguo. 
D á m a s o Loredo. 8113 8-11 
91,400 E N ORO ESPAÑOL, 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Trato directo, é informan Galiano 72, alto», 
de 5 á 6%. J . Díaz. 8110 26-11 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 á 
4. Juan Pérez. 7931 16-7 J l . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar cien mil pe.«o« en parti-
das no menores de diez mil, con buenas ga-
rant ías , en esta ciudad. Trato directo con 
los interesados. Informes: I núm. 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. m. 
7384 15-26 Jn. 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A ^ S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, según punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Flncws 
RüMtlcaH. También sobre tabaco en ter-
rios. P a g a r é s , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake , Prado núm. 101, de 10 
á 5. Te lé fono A-5500. 
7019 26-1S Jn. 
Venta de fincas 
y estatilecimientas 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se compran dos ó tres casas esquina con 
establecimiento; trato directo con su due-
ño ó apoderado; Informan: Tejadillo núm. 
59, esquina á Villegas, de 12 á 2 p. m. 
8174 8-12 
{BUENA OPORTUNIDAD! 
E n un gran barrio de esta capital y so-
la en esquina, vendo una gran bodega con 
más de $70 diarios de venta; buen contrato, 
muy poco alquiler y se da en proporción; 
demás informes: vidriera del café de Mon-
te y Rastro, de 9 á 10 de la mañana; no 
se quieren curiosos ni corredores. 
8196 8-12 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
y billetes de lotería, vendo una en buena 
calle de la Habana, buena venta, en 80 cen-
tenes; otra en 60. Lampari l la 55. moderno. 
Telf. A-8889, A. del Busto, de 8 á 11 V Je 
1 á 6. 8179 8-12 
Gran lujoso Café Cantina 
en la mejor cuadra del Parque; Ventas dia-
rlas, $45 á $50. No paga alquiler; buen con-
trato: por retirarse su dueño. Se da en 
$5,000. Al año tiene sacado su dinero. T r a -
to, V . A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8178 8-12 
V E N D O . I N M E D I A T O A L A N U E V A E s -
tación de los Unidos, una casa nueva, admi-
te altos, propia para familia de gusto 6 os-
tablecimlento, con sala, saleta, 5|4, come-
dor, dos patios y sanidad, en $8,600. Otra, 
Tenerife 60, sala, saleta y 5|4, en $4,600. 
Su dueño, en Aguila núm. 220. 
8181 4-12 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAQ-
níflea casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la Línea, libre de 
g r a v á m e n e s ; renta tres mil pesos anuales. 
Para Informes: Notar ía de Sant i l lán, Km-
pedrado núm. 5. 8134 15-11 J l . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , A R R I E N -
da 6 se admite socio, para una gran fonda 
y posada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad, por no poder atenderla su due-
ño. Informarán: Dragones núm. 1, hotel 
" L a Aurora." 8148 ' 8-11 
Se vende una fonda y posada, al lado de 
los muelles, con una venta de cincuenta 
pesos diarios; quedan seis años de contra-
to y paga poco alquiler; puede practicar la 
venta el comprador; su dueño precisa ir 
á E s p a ñ a : informa: Inquisidor núms. 10 y 
12, Alonso Menéndez. 8045 4-10 
E N L A C A L Z A D A , V I V O R A , E L E G A N T E 
casa, vendo; portal, S., S., 3.4; renta $o7; 
precio: $4,700. Vedado, media cuadra 23, 
casa, jardín, P., S., S., 3|4; renta $37; precio 
$4,700. E n Línea, solares á $8-50 m e t i ó . 
Peraita, Obispo ¿2, de 9 á 1. 
7482 8-5 
S E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
la Maison Doree, Zulueta núm. 32. E n la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machihembrada. 7796 15-4 J l . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O A.2474 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Joseti-
na (Jesús del Monte, reparto "Eive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6y<? por 100 
C 2359 J l . i 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
Casa Quinta. E n lo mejor de la loma del 
Vedado, se vende una casa quinta, compues-
ta de portal, ves t íbulo , sala, saleta, come-
dor 7 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros, y 
por' separado 2 cuartos, tinglado, gallinero 
é Inodoro; fabricada en una esquina que 
tiene 36'60 de frente por 36'38 de fondo, con 
jardín y árboles frutales. Impondrán en la 
calle 15 núm. 19, esquina á H , Vedado. 
7883 i0"5 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. In-
formarán en Maceo núm, 10, panadería. 
7911 15-6 J l . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros en punto de mucho tráns i to : se 
da" en precio módico; informes: O'Reilly y 
Mercaderes, vidriera. 7881 8-6 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A E S P A -
ña se vende una fonda á una c u a l r a del 
rp.i,e]l*b de Luz. Venta diarla $27, y 515Í de 
abonados al mes. Su dueño se puede ver 
en Oficios 70. 8081 15-10 J l / 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
| panario. Lagunas, Dragones, Aguacate, L e a l -
tad, San Rafael, Amistad. Escobar. Progreso 
mim. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7y29 , 16-7 J l . 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E SUA-
rez núm. 30, compuesta de sala, saleta, sie-
te habitaciones, cocina, baño, dos Inodoros, 
libre de g r a v á m e n e s y t i tu lac ión limpia; 
informes en Campanario núm. 211. 
8070 S"1» 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L A L I N E A , 
vendo una bonita casa moderna, con sala, 
saleta, 4|l: 1|4 para criados, baño, jardín y 
toda de azotea; solar de 12 por 50 metros; 
precio: $7,000, y reconocer $]j¿00 de censo. 
Figarola, Empedrado 24, moderno, de 2 á 5. 
Telf. A-5829. S009 4-10 
DOS L I N D A S CASAS, E N L O A L T O D E L 
Cerro, pegadas á la Calzada, nuevas, mam-
postería, azotea, mosaico, gran sala, sale-
ta, 2|4, patio, renta $25-44; precio ú l t imo: 
$2,150 Cy. Informes: Lampari l la 55 moder-
no Telf. A-S889. A. del Busto, de 8 á 11 
y de 1 á 5. 8065 8-10 
S O L A R E S E N GANGA. S E V E N D E N 2 
solares en el Vedado; uno en Línea, calle 
9a., á raz6n de $9 el metro, de centro, ace-
ra de la brisa, y el otro en la Calzada, de 
esquina, á $5-50 el metro. Informarán en 
7a. y 10a., altos de la esquina, de 11 á 1 y 
de 6 á 8. 8061 4-10 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E 
vende una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes; paga poco alquiler, tiene contrato 
por 4 años y buena marchanter ía ; urge la 
venta. Bernaza núm. 36; informes en la 
misma. 8054 4-10 
L I N D A CASA CON J A R D I N , P O R T A L , 
sala, tres cuartos, gran saleta corrida, dos 
patios y. traspatio, mosaicos, sanidad y azo-
tea, $2,700 Cy.; urge. Lake, Prado núm. 
101, Teléfono A-5500. 
C 2473 4-10 
OJO, NEGOCIO. M A N R I Q U E , C E R C A D E 
Neptuno, hermosa casa, dos plantas, moder-
na, sólida, ganando $1,115 al año, alquila-
da barata. $12,500. Véame. Lake , Prado 
núm. 101, de 12 á 5. Te lé fono A-5500. 
C 2472 4-10 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
lla, el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E S GANGA V E R D A D . S E V E N D E UNA 
hermosa casa, 400 metros, 3 patios, azotea, 
capaz para larga familia, pegada á San Lá-
zaro y Belascoaín . E l terreno solo vale los 
$12,500 que se piden. Dirigirse á Lagunas 
109, de 8 á 4, Esteban E . García, 
7977 4-9 
E S Q U I N A D E F R A I L E P R X I M A A P R A -
do, se vende con cuatrocientos y pico de 
metros, son tres casas libres de gravamen. 
Precio: $36,000. Informan: Morro num. 7, 
antiguo, de 11 á 1 p. m. F . González. 
7971 8-9 
A DOS C U A D R A S D E OBISPO, S E V E N 
de una casa esquina con establecí miento, 
nueva; renta $328; en $40,700, con poco con-
tado; Informarán en Luz núm. 66, •!<; 11 á 2. 
Habana. 7628 15-2 J l . 
S E ME 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maña 
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de mampostena y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico 
C 2326 J l . 3 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S V E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero em hipoteca coa módico líiterés. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
S E V E N D E , A M E D I A C U A D R A D E SAN 
Rafael, casa con sala, comedor y 5|4; pre 
cío: $3.800. Oti-a, prfxlma á Monte, renta 
10 centenes; precio: $5,800. Sr. Lorenzo, 
San Lázaro núm. 145, bajos. 
7995 4-9 
S E V E N D E E S Q U I N A E N PUNTO CO 
merclal, rentando el 10^ por ciento, de fa-
bricación moderna: precio: $25,000. Sr. Lo 
renzo, San Lázaro núm. 145, entre Manri 
que y Campanario, bajos. 
7994 4-9 
CASAS Y T E R R E N O S 
Crespo, 8)4, renta $128, en $18 500, San 
Miguel, 7|4, con- 46-lm., $17,000; Peñalver , 
4|4, $3,750; Aguila, $8,500; Dragonas, $16,500; 
Gervasio, $12,000 y $6,000. Ruz, Amargura 
núm. 21. 8001 4-9 
L I N D A CASA E N L O A L T O D E L A V I 
bora pegada á la Calzada, mamposter ía , azo 
tea,. mosaicos, portal, sala, saleta, 3|4, gran 
patio; renta $81-80; por tener que retirar-
se: $3,000 lo ú l t imo; se admiten $1,000 al 
contado. Lampari l la 55, moderno. Telé 
fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7943 8-7 
S E V E N D E N 
E N L A C A L Z A D A D E LUYANO, A UNA 
C U A D R A D E H E N U Y C L A Y , UN S O L A R 
G R A N D E , E S Q U I N A D E F R A I L E . I N F O R -
M E S E N RPI1NA NUM. 33. 
C 2444 8-7 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de alto moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y los altos 3|4; renta í 
centenes, sin gravamen. Preotlo; $5,500. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7935 b-7 
E N D I A R I A 
vendo una casa moderna con sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicios; libre de gra-
vamen; renta 7 centenes. Progrooo núm, 
26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7936 8-7 • 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique do $23.000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $5 !,000: ren 
ta 75 centenes; y varias más. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7932 9-7 
E N SAN JOAQUIN 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios; el 
alto lo mismo; renta 9 centenes, ProgTi-so 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7933 ' 8-7 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa. Informa: Ramón 
Peñalver , en Galiano núm. 22^, altos. 
7947 S-1 
EN NPIPTUNO 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, serví 
dos; libre de gravamen; renta 27 cent.«nea 
Progreso núm. 26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7934 r • . %'1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, 7n-
dustria, Consulado, Amistad, Rf1"**- wan 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nept -
no, y en varias calles más, desde $3.u"u 
hasta $100,000, Doy dinero en hlP°tcCft^;f" 
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por IfO, se.gmi 
lugar. O'Rellly 23, de 2 á 6. Telf. A - G J ^ . 
7034 26-22 Jn. 
E N SITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 314; los altos lo mismo; con sus ser-
vicias, sin gravamen; renta 15 centenes, 
precie: $8,500 oro español . Progreso núm. 
26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
"930 S"7 
E N E L V E D A D O 
Vendo dos solares en 23, con varios cuar-
tos de madera, buen punto, sin gravamen; 
se dan en buenas condiciones; urge la ven-
ta. Progreso 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7955 S"7 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re -
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7927 16-7 J1-
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8Va metros de frente por 82 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso riúm. 26, de 1 á 4, JuaJi 
Pérez. 7928 8-7 
S E V E N D E N 
Por ser demasiado grandes 
dustria, dos magnificas jaulas de 7%*' Mv* 
y m pueden verse á todas horas. Calí 
Je sús del Monte núm. 1V3. AÍLA &> 
"26 15.29 
S E VENDIAN DOH ^ H y i ^ j R ^ g " ^ ^ . ^ 
trasmisiones y polcas, uno de gtla ^ SUg 
caballos, y el otro de electricidad ¿,* t d?s 
bailo, y un molino sistema francés i f Qa" 
todo en buen estado; infonmiu Vn 9. 
núm. 394. 81G5 ^ n t í ; 
A precios sin competencia y tarajú? 
das. Bomba de J5t>x galones por z*' 
BU motor: $110-00. B E R L Í N , O'R^y* ^ 
- 3 v 
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 2337 
B O M B A S D E V A P O R ' 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eflea^es 
más económicas para alimentar Cají la, 
Generadoras de Vapor y para todos lo<? a8 
Industriales y Agríco las . E n uso en • USOs 
años 
es y l i
Cala 
os los 
la hace más de treinta y cinco s'* t?" 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba — 
Habana. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N 
dos lámparas de cristal para gas, muy ba-
ratas; se pueden ver á todas horas, G a -
liano núm. 95, antiguo, altos. 
5186 , «"I2 
S E V E N D E N S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca SInger, una de cadeneta; y ma-
niquíes de niños de varios t a m a ñ o s ; pueden 
verse en San Nico lás núm. 11. 
8120 4"11 
i • 5J 
se vende. Salón Postal, O'Rellly 56. 
8138 » - l l 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E C H I C O D E 
cedro, nuevo; dos mostradores con vidriera 
y dos vidrieras, por dejar el local; se da 
todo muy barato; también se alquila el lo-
cal. Mercaderes 21 Vi. 7926 6-6 
S E V E N D E E N V E R D A D E R A GANGA, 
unos armatostes de bodega, un mostrador, 
dos neveras y una carpeta, se dan en lo 
que ofrezcan; se pueden ver á todas horas 
en Jesús del Monto 220, antiguo. 
7922 8-7 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
Cómpre la en la Fábrica Galia-
no n ú m e r o 37. Construcción es-
pecial garantizada. 
C 2332 alt. 134 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " 
ANIMAS NUM. 84, A N T I G U O 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestideros, cómodas tocador, lava-
bos de depósito, mesas de noche, cama;? de 
madera, bronce y de hierro esmaltado, gran 
surtido, aparadores, vajilleros, mesas co-
rrederas, sombrereras, neveras, lámparas y 
liras cristal, sillas y sillones de todas cla-
ses, mimbres, burós, relojes, espejos, Joyan 
é infinidad de objetos, y un piano de Ple-
yel. Hagan una visita á esta casa. 
7877 8-6 
S E V E f t D E 
un magníf ico juego de comedor de roble in-
g lés , todo tallado, compuesto de 17 piezas, 
así como las lámparas de bronce, tapices 
y macetas que adornan el mismo salón. E s -
tá completamente nuevo y es propio para 
personas pudientes, pues son muebles de 
lujo. Reina 96. 7872 6-6 
GANGA. POR A U S E N T A R S E UNA F A -
milia se venden todos los muebles, de una 
casa. San Lázaro núm. 234, Te l é fonos 
A-2261 y F-1293 7787 8-4 
P i A N S S M U E ¥ ® S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que és el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
V I U D A B H I J O S D E C A R R E R A S 
Agruacate núm. 53. 
7748 26-8 J L 
PIANOS 
Thomas Mili», Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamonde y Cosnpufifn, B e r -
naza 16. 7604 26-2 J l . 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E COVlE-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 2346 Jl. 1 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el garage Animas 135. Infor-
m a r á n : H . de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8156 12-12 
A U T O M O V I L B A R A T O . S E V E N D E U N 
"Rainier," 24 á 30, cuatro cilindros, siete 
personas, perfecto estado, acabado de pin-
tar, con todos sus accesorios. Empedrado 
núm. 5. E l chauffeur. 
8118 4.11 
S E V E N D E UN T R E N D E C A R R O S D E 
cuatro ruedas, de carga, todo moderno. I n -
formes: L a Rosa núm. 16, Te l é fono A-6319 
8112 
S E V E N B E 
A U T O M O V I L " C H A L M E R S , " L A N D O U L E T , 
D E L U J O , S E I S A S I E N T O S ; H A RODADO 
S I E T E M E S E S ; S E DA MUY B A R A T O CON 
MOTIVO D E A U S E N T A R S E SU DUEÑO. 
V E R L O , ANIMAS NUM. 135; T R A T A R : SAN 
L A Z A R O NUM. 308, A L T O S . 
8016 4.9 
C A R R U A J E S D E USO E N B U E N E S T A -
do. Un "Mylord francés ; un F a e t ó n "Prín-
cipe Alberto"; Un coche de dos rueda«s; un 
Fami l iar marca "Babcock." Manrique n ú -
mero 138, entre Salud y Reina. 
8010 g 9 
S E V E N D E , UN A U T O M O V I L I T A L 1 A -
no acabado de reparar y pintar, de ««is 
asientos, con un buen repuesto; para más 
Informes: E c o n o m í a núm. 4, altos. 
7946 9.7 
D E A N I M A L E S 
A LOS C A Z A D O R E S 
Ganga. Se venden tres cachorros l eg í -
timos perdigueros, de raza Polnter, en 
Prado núm. 115, Farmacia . 
8163 4-12 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A D E 
monta, de siete cuartas, oscura, calzada 
de las cuatro patas, mansa, (id condicio-
nes y sana; sabe de tiro. Pr incasa nú-
mero 1, J e s ú s del Monte. 
fC58 S-10 
M O L B i y O ñ E ¥ I E 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para 
traer el agua de los pozos y elevarla 1 
cualquier altura. E n venta por Francl 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60~ HaViJ300 
C 2342 " j j a1n^ 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al cont»^ 
y á plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. (¡7° 
Te lé fono A-3268. 
C 2338 J ! j 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A i 
A l contado y á plazos, los vende garan. 
t izándolos , Vllapiana y Arrendoitdo O'Stri' 
lly núm. 67. Habana. * a* 
C 2340 J l , j 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BEfí. 
L I N , O'Rellly núm. 67. Teléfono A-3268, 
C 2389 JI j 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N T A B L O N E S Y ALFARDAS 
de andamiada, casi nuevos. Informan en 
Municipio núm. 10, letra E . 
8199 4.12 
A V I S O 
A LOS VECINOS DEL VEDADO 
Bombillos especiales para la eorrien. 
te aérea del Vedado, 75 por ciento de 
economía. • G. Sastre é Hijo, Aguiar 
número 74. 
C 2392 8-2 
• «TROS i m i m EXCLUSIVOS X 
T p a r a los A n u n c i o s Franceses , j 
¿ Ingleses y Suizos son los \ 
| S R E $ L . M A Y E N C E . C I E I 
X 9, Rué Tronchet— PARIS J 
HIERRO v de Q01SII1 
'RECONSTITUYENTES—Cí/ra/?. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 




Embarazo gástricOjDispepsias j 
Gastro-Enteritis, Vómitos. 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 
T I S Y 





Sucres de BAUDON 
12, Rué Charles V, 12 
PARIS 
y todas buenas Farmacias. 




del D I A U I O I) B i' A M V 
Tenlcute Key 7 »'ilflU 
